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1.- ANTECEDENTS 
 
 
La carretera local entre Sant Pere Pescador i el punt quilomètric 372,9 de la carretera de la xarxa bàsica 
primària C-31, presenta al seu pas per Vilamacolum un traçat per l’interior del casc urbà força estret i 
amb corbes de petit radi de curvatura, la qual cosa dificulta el gir dels vehicles, circumstància que 
s’agreuja en el cas dels vehicles pesants. 
 
Per aquest motiu es planteja la construcció d’una variant exterior al nucli urbà i al seu desenvolupament 
coherent amb el planejament urbanístic vigent, el traçat de la qual ha d’ésser objecte d’estudi i anàlisi en 
el present estudi informatiu. 
 
Es dóna la circumstància de que el projecte de traçat  de “ Millora  general.  Condicionament. Carretera 
C-31. PK 356+900 al PK 374+400. Carretera 252. PK 10+080 al PK 12+040. Tram: Verges-Torroella de 
Fluvià ”, amb clau TA-AG-02065-A1, redactat l’any 2004 per ordre de la Direcció General de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, ja preveia en el punt quilomètric 373,1 de la C-31 la inclusió d’un enllaç per a 
la connexió de l’esmentada via de la xarxa bàsica, després del seu condicionament, amb la futura variant 
de Vilamacolum, clausurant la intersecció al mateix nivell que existeix actualment a Vilacolum per a 
l’accés a Vilamacolum des de la C-31. 
 
Per tot l’expressat anteriorment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, a través de la Direcció General de Carreteres, redactà el 6 de juliol de 2.008 l’Ordre 
d’Estudi de l’estudi informatiu “ Millora General. Variant. Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-
31. Tram: Vilamacolum “. Aquesta Ordre d’Estudi figura com Annex nº 1 a aquesta Memòria. 
 
GISA encarregà a I84 Oficina Consultora, S.L., el 19 d’octubre de 2.007, l’assistència tècnica per a la 
redacció del present  estudi informatiu. 
 
 
 
2.- OBJECTE DE L’ESTUDI INFORMATIU 
 
 
Vistos els antecedents esmentats en l’apartat anterior podem formular l’objecte del present Estudi 
Informatiu com el de definir les alternatives a considerar d’acord amb els condicionants existents, i 
analitzar les seves característiques, afectacions, etc. per tal d’obtenir la millor solució de traçat del nou 
vial. 
 
Per tal de contemplar una obra conjunta des del punt de vista de la relació de la variant amb el territori 
aquest estudi informatiu inclou l’enllaç de la C-31 que figura en el projecte de condicionament de la C-31 
esmentat en l’apartat anterior d’antecedents. 
 
D’altra banda disposem del document Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) del Terme Municipal de Vilamacolum, que s’adjunta, també, en l’apartat d’antecedents. 
 
Desenvolupar l’anàlisi de les alternatives, d’acord amb els antecedents esmentats i tenint en compte les 
directrius fixades per l’estudi d’impacte ambiental de la variant de Vilamacolum, redactat per Taller 
Ambiental per encàrrec de GISA d’octubre de 2007, és l’objecte d’aquest  estudi informatiu. 
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3.- BASES DE L’ESTUDI 
 
Les bases de treball són les que figuren a l’Ordre d’Estudi  i les que s’han anat fixant al llarg del seu 
desenvolupament, i són les que seguidament s’especifiquen. 
 
La velocitat de projecte és de 50 Km/h, i la secció tipus considerada per al tronc principal serà una 7/9, 
és a dir una calçada de dos carrils de 3,5 m d’ample cadascun i dos vorals d’1 metre, el que totalitza una 
plataforma de 9 metres, que s’incrementa amb bermes de 0,5 metres en el cas seccions en terraplè. 
 
Per a les rotondes de la variant  es considera un ample de calçada anular de 8 metres d’ample amb voral 
exterior d’1 metre i interior de 0,5 metres d’ample. 
 
Pel que fa a l’enllaç de la C-31, el seu tronc (pas superior) tindrà la mateixa secció que la variant, en tant 
que els ramals tindran vorals exteriors de 2, 5 metres d’ample amb coherència amb els vorals de la C-31. 
 
S’ha realitzat una estimació del trànsit de la futura variant en base  a les dades existents d’aforaments de 
les carreteres de l’entorn i a una senzilla prognosi de futurs fluxes cap a la variant, prenent finalment, no 
obstant, el trànsit estimat pel projecte de condicionament de la C-31 per a la variant, que resulta més 
desfavorable. Aquesta justificació es pot seguir a l’annex nº 4 d’aquesta memòria. 
 
L’estudi es realitzarà tenint en compte l’àrea on es desenvolupa, analitzant els factors físics, 
mediambientals, de planejament i de serveis que poden condicionar les alternatives del traçat. 
 
 
4.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI 
 
 
A continuació es descriuen les característiques fonamentals de l’orografia de la zona, de la seva 
hidrologia, i de les seves condicions geològiques i geotècniques. 
 
4.1.- Topografia 
 
Les dues alternatives considerades es desenvolupen per un corredor que presenta una orografia molt 
uniforme, ja que ens trobem en la plana al·luvial del Baix Fluvià, la qual cosa comporta que el terreny per 
on es desenvoluparà la variant disposi de pendents molt suaus entre les part més altes i les més baixes 
pel que a nivells topogràfics es refereix. Així, llevat del tram de la rasant que enllaça el ramal sobre la C-
31, origen de la variant en totes dues alternatives, amb la rasant actual de l’entrada oest de 
Vilamacolum, on  existirà una natural adaptació al terreny natural mitjançant un terraplè d’altura 
decreixent , la resta de la rasant de la variant queda molt ajustada a la topografia actual. Aquesta 
condició d’escàs desnivell en la zona afavoreix una solució de pendent constant des de l’enllaç al final de 
projecte, aprofitant l’elevació inicial per a obtenir, tot i així, únixcament un 0,28% de pendent en la 
rasant. 
 
 
4.2.- Hidrologia 
 
La zona on s’emplaça l’actuació correspon, com ja s’ha indicat, a un terreny relativament pla, amb un 
molt lleuger pendent cap a l’est i cap al sud. 
 
En tota la zona estudiada el drenatge s’efectua a través del Rec del Corredor (Rec Sirvent en la toponímia 
d’alguns mapes topogràfics) i d’altres de menys magnitud que hi conflueixen. 
 
El Rec del Corredor té una fondària d’1 a 2 metres i una amplada de 2 a 5 metres. A la zona d’estudi la 
seva traça arranca del nucli urbà de Vilacolum, es dirigeix cap a l’est fins a la rotonda d’enllaç amb la C-
31 i llavors es manté aproximadament paral·lel amb el traçat  de l’alternativa 2 de la variant. De fet el rec 
i la futura carretera es creuen en el final del traçat en totes dues alternatives, i una vegada més, en el 
punt quilomètric 1+690 en el cas de l’alternativa 2. 
 
Aquest curs d’aigua es troba ocupat per la vegetació i restes diversos i no constitueix, per aquesta raó, 
un drenatge eficaç. Això fa que les zones adjacents a la llera es vegin periòdicament inundades en 
intervals de forta recàrrega. Per això, segons les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua 
(INUNCAT), la zona que ens ocupa correspon a una zona inundable segons criteris geomorfològics. 
 
No obstant, la zona no és inclosa a la taca inundable, per períodes de retorn de 500 anys, que es dibuixa 
a partir de la Planificació de l’Espai Fluvial redactada per l’ACA per al  riu Fluvià. En tot cas, a la zona final 
del traçat de la variant, la rasant projectada s’ajusta al terreny existent, en particular a la cota actual de 
la carretera Sant Pere Pescador, que no pateix modificació altimètrica. 
 
En conseqüència, l’estratègia seguida en aquest estudi per al drenatge de la variant ha estat disposar 
d’elements de recollida i desguàs de les aigües interceptades per la nova variant, segons el pendent del 
terreny a banda i banda de la variant, al Rec del Corredor. Aquest elements son cunetes en terres a peu 
del talús del terraplè, d’ample variable, que desguassen al Rec del Corredor. La connexió entre cunetes 
es realitza puntualment mitjançant canonades de 60 i 80 cms de diàmetre. 
 
Allà on el traçat de les solucions considerades travessa el Rec del Corredor, s’han previst marcs de 
formigó armat de dimensions lliures 3,0 metres (ample) per 2,0 metres (alt), que a més a més de 
constituir una dimensió mínima coherent amb la geometria mitjana del Rec, permet el pas de fauna.  
 
Les solucions adoptades es justifiquen a l’annex nº 6 de la memòria. 
 
4.3.- Geologia i Geotècnia 
 
Des del punt de vista geològic l’emplaçament de la variant es troba dins de la unitat de relleu de la 
Depressió de l’Empordà. Aquest estudi inclou un  reconeixement geotècnic, l’informe del qual s’incorpora 
en l’annex 7 de la memòria. 
 
En concret, la zona d’estudi se situa entre l’actual plana al·luvial del Baix Fluvià (on trobem les poblacions 
de Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià) i la zona de trànsit entre dita plana i el que s’anomena 
Terraprim d’Empordà (on hi ha les poblacions de Vilacolum i Vilamacolum). 
 
L’actual plana està formada per una successió de d’argiles, llims, sorres i graves. En aquesta zona, que 
inclou la totalitat del traçat específic de l’alternativa 2 i un 50% de l’específic de l’alternativa1, el terreny 
natural obliga a l’addició de 75 cms de sòl seleccionat  per tal d’obtenir una categoria d’esplanada E2. 
 
 La zona de transició està representada per graves irregularment cimentades. En aquesta zona, que 
inclou la zona comú a les dues alternatives i un 50% de la part específica de l’alternativa 1, el terreny 
natural permet assolir una categoria E2 per la seva potència superior a 1 metre. 
 
En cap de les cales efectuades es va detectar presència d’aigua. 
 
5.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
Durant la redacció del present estudi informatiu s’ha tingut accés a la modificació puntual del POUM de 
Vilamacolum, que ha permès disposar d’un marc d’actuació pel que fa a l’encaix del traçat en la zona  sud 
de la variant. 
 
En efecte, en el plànol nº 2 de l’esmentat POUM, que es pot examinar a l’annex nº1 d’aquesta memòria, 
figura la previsió de vialitat que haurà d’enllaçar la carretera de Sant Pere Pescador amb el camí que 
serveix de límit de termes municipals entre Vilamacolum i Torroella de Fluvià per la part oest del 
municipi. Així, la considerada alternativa 1 d’aquest estudi s’encaixa en el seu tram final amb l’esmentada 
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vialitat, mentre que l’alternativa 2 presenta un traçat més exterior, per sota del Rec del Corredor i per 
tant més allunyat del desenvolupament urbà.  
 
6.- DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
 
S’han considerat dues alternatives de traçat, la diferència de les quals radica en el desenvolupament de la 
variant pel sud de Vilamacolum, mantenint en comú la part oest del traçat i l’arribada a la carretera de 
Sant Pere Pescador. A continuació es descriuen les dues alternatives. 
 
6.1.- Alternativa 1 
 
El traçat de la variant de Vilamacolum s’inicia a l’enllaç de la C-31. Aquest enllaç preveu la implantació 
d’un pas superior pel damunt de la carretera C-31, els ramals de sortida i incorporació a la C-31 i dues 
rotondes per facilitar  els girs des del ramals per als diferents itineraris possibles. En particular, l’accés a 
la benzinera  situada al costat est del PK 373,5 de de la C-31, en direcció nord, s’ha d’efectuar per la 
rotonda superior del costat est de l’enllaç. Precisament en aquesta rotonda té l’origen la variant de 
Vilamacolum, prenent una direcció est des d’aquest origen. 
 
A partir d’aquest punt la variant discorre amb la referència del camí existent com límit de terme 
municipal, no podent adaptar-se a ell per la sinuositat de la seva traça. Es produeix, així, una curvatura 
del traçat cap al sud amb un terraplè màxim d’uns tres metres a l’origen de la variant a la rotonda que va 
disminuint per arribar a cota existent a la carretera actual d’entrada a Vilamacolum per l’oest, des de la 
C-31 a Vilacolum. L’alineació recta s’ha previst com un traçat promig del camí existent que limita els 
termes municipals de Vilamacolum i de Torroella de Fluvià, compensant aproximadament les ocupacions 
dels dos termes en aquesta zona, i amb el condicionant de l’accés a la finca situada al costat dret, segons 
el sentit d’avanç del traçat, al PK 0+540.  
 
En el PK 0+350 de la variant es preveu la implantació d’una rotonda que permeti els girs de la variant al 
centre urbà de Vilamacolum per l’oest, i també al tram de carretera que actualment porta a la C-31 
(Vilacolum) però que en el futur quedarà limitada com vial de servei d’accés als camps i indústries 
situades al seu marge des de la pròpia variant. 
 
El traçat recte de la variant en aquesta zona oest del corredor finalitza davant de l’entrada existent més 
al sud al casc urbà de Vilamacolum, en el PK 0+680, i a partir d’aquí es corba cap a l’est per buscar una 
alineació recta de 352 metres de longitud que buscarà enllaçar-se amb la vialitat de planejament a la part 
final del traçat. Així, seguint la traça del planejament, la variant torna a corbar-se cap al nord per arribar 
a la carretera de Sant Pere Pescador després d’una alineació recta de 111 metres de longitud. En aquest 
punt, que és el final del projecte, s’implantarà una rotonda on confluiran la variant, la carretera de Sant 
Pere Pescador i el vial d’accés a Vilamacolum per l’est. En total el traçat d’aquesta alternativa 1 té 
1.702,272 metres. 
 
La implantació de la rotonda requereix el desviament d’uns 100 metres de longitud del Rec del Corredor 
al final del traçat, rodejant la rotonda, per la qual cosa es requereix la construcció de dues estructures a 
base de marcs de formigó armat, una sota de la variant en el seu PK 1+690 i una altra sota el vial 
d’accés a Vilamacolum per l’est, junt a la rotonda final. Els marcs seran de 3 metres d’ample i de 2 
metres d’alt. 
 
6.2.- Alternativa 2 
 
Aquesta alternativa de traçat és comú a l’anterior en els seus primers 680 metres. A continuació es 
produeix un traçat específic consistent en perllongar l’alineació recta fins al PK0+902, punt on es 
produeix una corba cap a l’est per a enllaçar amb una altra recta, de 321 metres de longitud, 
sensiblement paral·lela al Rec de l Corredor, amb el condicionant de respectar els hivernacles de la finca 
situada a l’esquerra, segons el sentit d’avanç de la variant, en el PK 1+200 d’aquesta alternativa. 
 
No obstant el Rec del Corredor presenta un gir cap al nord, en el PK 1+680 d’aquesta alternativa, la qual 
cosa exigeix el creuament del Rec amb un marc de formigó armat, també de 3x2 m2 com en el cas de 
l’alternativa 1. 
 
El traçat d’aquesta solució, passat el creuament amb el Rec, es corba cap al nord per arribar a una 
rotonda final a la carretera de Sant Pere Pescador, la implantació de la qual és comú a la de l’alternativa 
1. L’arribada  a aquesta rotonda és amb una recta de 42 metres situada per sota del Rec del Corredor. 
També en aquesta solució es requereix desviar el Rec al voltant de la rotonda, però en aquest cas, atesa 
la posició de la variant, el creuament del Rec en aquest punt és únicament per passar per sota del vial 
d’accés a Vilamacolum per l’oest, junt  a la rotonda final. Finalment, aleshores, també es requereixen en 
aquesta solució un total de dues estructures per creuar el Rec del Corredor. 
 
La longitud total del traçat en aquesta alternativa2 és de 1.959,513 metres. 
 
7.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
7.1.- Traçat 
 
A l’alternativa 1 els radi mínim utilitzat és de 200 metres, i a l’alternativa 2 és de 180 metres. 
Corresponen a les corbes de sortida de la rotonda inicial (el de 200 metres) i d’entrada a la rotonda final 
en el cas de l’alternativa 2 (el de 180 metres). La resta d’alineacions corbes es plantegen amb radi de 
300 metres. 
 
Pel que fa al perfil longitudinal d ela variant, és tracta d’una rasant amb el 0,28% de pendent constant en 
el cas de l’alternativa 1 i del 0,25% en la rasant de l’alternativa 2. Aquestes rasants empalmen així amb 
l’enllaç de la C-31 a l’origen del traçat, i amb la carretera de Sant Pere Pescador en la rotonda final de 
l’estudi. 
 
Pel que fa a les rotondes de la variant, es preveuen de 15 metres de radi interior i amb 8 metres d’ample 
de calçada. El voral exterior serà d’1 metre d’ample i l’interior de 0,5. 
 
7.2.- Seccions Tipus i Moviment de Terres 
 
La secció tipus considerada per  a la variant de Vilamacolum és constituïda per una calçada de 7 metres 
d’ample (dos carrils de 3,5 metres) i dos vorals exteriors d’1 metre d’ample. En el cas de trobar-nos en 
situació de desmunt s’incorporen bermes de 0, 5 metres d’ample 
 
A l’annex nº 5 d’aquesta memòria es reprodueix el resum del moviment de terres de les actuacions. Es 
pot observar la necessitat d’una aportació de préstec en un volum de 8.497,62 m3 per a l’alternativa 1 i 
de 9.201,05 m3 per a l’alternativa 2. Aquesta necessitat de material obeeix al volum necessari per a 
l’esplanada millorada, ja que el moviment de terres es pràcticament compensat en el cas de l’alternativa 
1, existint un sobrant en el cas de l’alternativa 2, part del qual es pot aprofitar a l’esplanada millorada. El 
seu origen previst figura a l’esmentat annex nº 5. 
 
7.3.- Afermat 
 
El ferm previst en tots els casos considera l’esplanada E-2, obtinguda directament del terreny natural o 
bé per disposició d’una esplanada millorada de 75 cm de gruix (sòl seleccionat tipus 2) segons les zones, 
tal com s’ha explicat a l’apartat 4.3 de la memòria. 
 
En base a la categoria de trànsit proposada (T31), que es justifica a l’annex nº4 d’aquesta memòria, es 
disposa sobre  l’esplanada E2 la secció de  ferm 3121 de la Instrucció 6.1 IC, composta d’una capa de 
tot-ú artificial de 40 cms de gruix, pel damunt de la qual anirà una capa bituminosa de 16 cms 
d’espessor. Aquesta capa asfàltica es descomposa en una primera capa de base de 7 cms (tipus G-20), 
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una capa intermèdia  d’6 cms (tipus S-20 calcària) i en una capa de trànsit de 3 cms de barreja 
bituminosa discontinua tipus BBTM 11B, abans denominada M-10, (dotació 60 Kg/m2, granítica). 
 
Aquest estudi inclou, per indicació del Servei Territorial de Carreteres  de Girona, la previsió de 
pavimentar el tram de camí límit de termes municipals, que com s’ha dit serveix de referència per al 
traçat de la variant en la part oest de l’àrea d’estudi, que va des del punt quilomètric 0+800 de 
l’alternativa1 (des del 1+060 en el cas de l’alternativa 2) fins la intersecció del camí amb la carretera GIV-
6216 de Sant Pere Pescador a Torroella de Fluvià. Això pressuposa una longitud d’actuació  d’1,5 Km en 
els 4 metres d’ample mig del camí. Preveiem un repàs i piconatge de la superfície del camí i l’aplicació de 
5cms de capa asfàltica S-12 per a la capa de trànsit. 
 
7.4.- Drenatge 
 
Vista la relació de la nostra àrea d’estudi amb la inundabilitat de la zona, derivada del PEF del Fluvià, 
subministrada per l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha optat per una configuració de la rasant de la nova 
variant a un nivell aproximadament coincident amb el terreny natural, llevat de la zona que empalma 
amb l’enllaç de la C-31, que, com ja s’ha dit va en terraplè. D’aquesta manera, les subconques naturals 
delimitades per la carretera són petites superfícies que abocaran aigua a les cunetes de peu de terraplè o 
de desmunt, dimensionades per portar aigua al Rec del Corredor. Aquestes cunetes, en el darrer tram del 
seu recorregut arriben a tenir 2,2 metres d’ample en el cas de l’alternativa 1, amb un pendent anàleg al 
de la carretera, i amb una morfologia de terres. En el seu trajecte fins al punt d’abocament, les cunetes  
han de tenir continuïtat sota la carretera per canviar de banda. Aquestes obres de drenatge transversal 
es preveuen amb tubs de formigó de 60 i 80 cms de diàmetre, dimensió folgada però que garanteix el 
manteniment de l’obra, tot i que la part inferior del tub quedi per sota del nivell del terreny natural per la 
poca disponibilitat d’espai entre rasant i terreny natural. A l’alternativa 1 el nombre d’aquestes obres de 
drenatge transversal serà de 2 unitats, mentre que a l’alternativa 2 es preveuen 3. D’altra banda, cal dir 
que a l’alternativa 2, al quedar propera al Rec del Corredor, l’abocament és més directe i precisa de 
menor longitud i dimensió de cunetes. 
 
Existeixen en el conjunt de l’obra, en totes dues alternatives,  un total de 2 obres de drenatge majors, 
resoltes amb marcs de formigó armat d’ample lliure de 4 i 3 metres, segons el cas, i de 2 metres d’altura 
lliure. La fonamentació d’aquestes petites estructures es preveu directa. 
 
7.5.- Estructures 
 
No es presenten altres estructures de pas en cap de les alternatives considerades. 
 
 
8.-ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
El present  estudi ha avaluat els possibles impactes i afeccions sobre el medi ambient que es poden 
originar en la construcció d’una variant a Vilamacolum (Baix Empordà) entre el futur traçat de la C-31 i la 
carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum. El projecte afecta principalment el terme municipal de 
Vilamacolum i únicament hi ha una petita afectació al terme municipal de Torroella de Fluvià en el tram 
inicial del projecte a l’entorn de Vilacolum, just a la zona d’enllaços amb el futur traçat de la C-31. 
 
Tal i com s’expressa en l’ordre d’estudi, la finalitat d’aquest és la definició d’un traçat de la carretera que 
estalviï el pas pel mig de Vilamacolum, definir les obres de fàbrica i de drenatge necessàries i la 
pavimentació de la nova carretera.  
 
El projecte no afecta directament espais naturals protegits, tot i que en les proximitats de l’àrea 
d’actuació se situa el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (1.900 m en direcció nord) i la Xarxa 
Natura 2000 de l’entorn del riu Fluvià (1.000 m en direcció sud). Tampoc s’afecta cap zona d’especial 
protecció geològica com són els Geotops o Geozones ni se sap de la presència de cap jaciment 
paleontològic (fòssils). 
 
L’àmbit del projecte està caracteritzat per un paisatge totalment agrícola, amb absència de masses 
forestals emmarcat dins la plana agrícola de l’Alt Empordà. Consisteix en un terreny molt planer on el rec 
Corredor és l’únic curs d’aigua que creua l’àrea d’estudi. Aquest rec recull les aigües d’escorrentia i les 
aboca al rec Sirvent. És, doncs, el principal corredor biològic en aquesta àrea i comunica la zona de la 
plana agrícola amb les àrees d’aiguamolls. No obstant, en haver perdut la funció de rec, la llera es troba 
molt poc cuidada i amb abocaments de deixalles. 
 
9.- EXPROPIACIONS 
 
A l’annex  nº 10 d’aquesta memòria trobem l’estat d’ocupacions de les dues alternatives de traçat 
considerades, així com una valoració econòmica de les expropiacions que caldrà dur a terme en cada cas. 
En tots els casos es tracta d’ocupacions sobre terreny no urbanitzable. 
 
9.1.- Alternativa 1 
 
El total de les ocupacions necessàries per a aquesta alternativa de traçat és el següent: 
 
Vilamacolum:          31.476,49 m2 
Torroella de Fluvià:  10.946,47 m2 
 
Total:                     42.423,11 m2 
 
 
Pel que fa a les ocupacions temporals, en abocadors, préstecs i en reposició de serveis afectats,  per a 
aquesta alternativa de traçat, les superfícies són les següents: 
 
Vilamacolum:            9.215,46 m2 
Torroella de Fluvià:  42.390,59 m2 
 
Total:                     51.606,05 m2 
 
I finalment pel que correspon a servitud de pas per a la reposició de serveis afectats,  per a aquesta 
alternativa de traçat, la superfície és la següent: 
 
Vilamacolum:               198,21 m2 
 
La valoració d’aquest conjunt de drets afectats apuja a la quantitat de 135.109,42 €. 
 
 
9.2.- Alternativa 2 
 
 
El total de les ocupacions necessàries per a aquesta alternativa de traçat és el següent: 
 
Vilamacolum:             40.448,97 m2 
Torroella de Fluvià:      4.959,39 m2 
 
Total:                      45.408,36 m2 
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Pel que fa a les ocupacions temporals, en abocadors, préstecs i en reposició de serveis afectats,  per a 
aquesta alternativa de traçat, les superfícies són les següents: 
 
Vilamacolum:             9.307,64 m2 
Torroella de Fluvià:   42.390,59 m2 
 
Total:                      51.698,23 m2 
 
I finalment pel que correspon a servitud de pas per a la reposició de serveis afectats,  per a aquesta 
alternativa de traçat, la superfície és la següent: 
 
Vilamacolum:               248,91 m2 
 
La valoració d’aquest conjunt de drets afectats apuja a la quantitat de 144.104,29 €. 
 
   
10.- SERVEIS AFECTATS 
 
S’ha realitzat un inventari de les elements existents a l’àrea d’estudi corresponents a les xarxes de serveis 
de segons consta a l’annex nº 9 d’aquesta memòria. També s’han valorat les afectacions en cada cas, 
que a continuació es resumeixen. 
 
10.1.- Alternativa 1 
 
El traçat corresponent a aquesta alternativa nº 1 requereix el trasllat de dos pals d’una línia de transport 
elèctric de mitja tensió de 25KV, per coincidir el traçat amb dos pals de sosteniment de dita línia aèria en 
els PK’s  0+520 i 0+990  de la variant. La solució prevista consisteix en la reposició d’un nou tram aeri 
suportat per dos nous castellets situats a 25 metres de la vora de l’esplanació. 
 
En el final de la variant, junt a la carretera de Sant Pere Pescador, existeix una canonada soterrada 
d’aigua de 300mm de diàmetre, el traçat de la qual queda per sota de la planta de la rotonda, per la qual 
cosa caldrà desviar-la rodejant la futura rotonda. 
 
S’han valorat aquestes afectacions en  77.000 € 
 
 
10.2.- Alternativa 2 
 
El traçat corresponent a aquesta alternativa nº 2 requereix també el trasllat de dos pals de suport de la 
línia de transport elèctric de mitja tensió de 25KV. Això succeeix al PK 0+520 (comú al cas de l’alternativa 
1) i al PK 1+130, específic d’aquesta versió. També en aquesta cas la solució de reposició consisteix en la 
disposició de dos nous castellets per cada pal afectat. 
 
L’afectació a la canonada d’aigua en el final de la variant és també comú a l’afectació descrita en 
l’alternativa 1. 
 
Finalment, en el cas d’aquesta alternativa 2 ens troben, en el  PK 1+800, la presència d’una canalització 
soterrada de baixa tensió que accedeix a la granja, situada junt a la variant en aquesta solució. El traçat 
passa per sobre d’aquesta canalització, la qual cosa obligarà a la seva localització i eventual desviament 
amb les proteccions i registres adients al pas sota una carretera. 
 
S’han valorat aquestes afectacions en  80.000 € 
 
 
 
 
11.- PRESSUPOSTOS 
 
11.1.- Alternativa 1 (alternativa escollida) 
 
 
 Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants i tenint en 
compte les partides Alçades, resulta la següent suma de pressupostos parcials: 
 
 
Suma de pressupostos parcials                                                     1.561.666,58 € 
 
 
Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 
Industrial i Impost sobre Valor Afegit (IVA) s’obté la següent Estimació del Pressupost d’Obra : 
 
 
Estimació del Pressupost d’Obra:          2.155.724,55 € 
 
 
Tenint en compte el valor de les expropiacions considerades, i les mesures correctores d’impacte 
ambiental, s’obté el  total del Pressupost Estimatiu del tram (veure annex nº 11 d’aquesta memòria): 
 
 
Total del Pressupost Estimatiu del tram:                 2.378.661,75 € 
 
 
 
11.1.- Alternativa 2 
 
 
 Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants i tenint en 
compte les partides Alçades, resulta la següent suma de pressupostos parcials: 
 
 
Suma de pressupostos parcials                                                     1.719.101,19 € 
 
 
Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 
Industrial i Impost sobre Valor Afegit (IVA) s’obté la següent Estimació del Pressupost d’Obra : 
 
 
Estimació del Pressupost d’Obra:          2.373.047,28 € 
 
 
Tenint en compte el valor de les expropiacions considerades, i les mesures correctores d’impacte 
ambiental, s’obté el  total del Pressupost Estimatiu del tram (veure annex nº 11 d’aquesta memòria): 
 
 
Total del Pressupost Estimatiu del tram:                                                    2.618.872,79 € 
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12.- VALORACIÓ FUNCIONAL, ECONÒMICA, MEDIAMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES 
 
12.1.- Valoració funcional 
 
La diferència de recorregut entre totes dues alternatives és de 257 metres, corresponent a l’alternativa 1 
el traçat més curt. Això suposa una millor valoració funcional pera a aquesta solució ja que aquesta 
quantitat és equivalent al 15 % del recorregut curt.  
 
Des del punt de vista d’ordenació territorial, l’alternativa 1 s’ajusta al planejament existent a 
Vilamacolum, el que representa un avantatge més respecte de l’alternativa 2. Tot i així, és cert que 
aquesta alternativa 2 presenta un traçat més allunyat del desenvolupament futur del casc urbà, per la 
qual cosa compromet menys un eventual creixement urbà pel sud. 
 
No obstant, atès el contingut del Pla d’Ordenació Urbana existent de Vilamacolum, es considera que 
aquest avantatge de l’alternativa 2 només es faria palès a molt llarg termini, amb termes temporals no 
coherents amb el programa d’actuació que ens ocupa. 
 
És per això que es situa en primer lloc l’alternativa 1 des del punt de vista de valoració funcional. 
 
 
12.2.- Valoració Econòmica 
 
Segons hem pogut valorar anteriorment la alternativa amb millor valoració econòmica és l’alternativa 1, la 
qual cosa és natural atesa la menor longitud  de la variant en aquesta solució no existint elements 
singulars que diferenciïn les dues alternatives. 
 
 
 
12.3.- Valoració Mediambiental 
 
Segons l’anàlisi dels impactes, les dues alternatives que es valoren tenen impactes molt similars en la 
majoria de factors analitzats. No obstant, en global l’alternativa 1, que transcorre més propera al nucli 
urbà de Vilamacolum, és més favorable que l’alternativa 2, més llunyana al poble, però amb major 
afectació del rec Corredor. També l’alternativa 1 passaria per àrees més degradades i de menys valor 
tant agronòmic com botànic que la segona proposta analitzada. 
 
Així, l’alternativa 1 és menys impactant pel que fa a la hidrogeologia i la hidrologia, ja que la traça creua 
el rec a l’alçada de la rotonda final, on es projecta també la desviació d’aquesta llera, de manera que 
l’afectació de la llera del rec es farà en un únic punt, reduint els riscos d’afectació tant de l’aqüífer com 
del mateix rec. En canvi, en l’alternativa 2 el traçat creua el rec abans de la rotonda final, on cal una 
segona per desviar la llera del rec a l’alçada de la rotonda final, així com també transcorre propera a 
aquesta en bona part del traçat. Relacionat també amb aquesta afectació al rec, l’alternativa 1 també té 
una menor afectació a la vegetació de ribera associada al rec, així com a la fauna, ja que el rec Corredor 
és el principal corredor biològic de la zona.  
 
Cal destacar també que la traça de l’alternativa 1 la fragmentació de parcel·les agrícoles és menor.   
 
Finalment, és important tenir en compte que l’alternativa 1, al passar més acostada al poble, pot tenir 
uns efectes negatius, ja que podria arribar a condicionar en un futur l’expansió urbanística de 
Vilamacolum, ja que aquest creixement s’està duent a terme en direcció sud, per on es projecta la 
variant i on l’alternativa 1 queda més propera al poble. 
 
Tot i que l’impacte previst no és especialment significatiu, s’han proposat diverses mesures correctores 
per minimitzar l’impacte, sobre tot per millorar la seva integració paisatgística.  
 
El total del pressupost per portar a terme les mesures correctores proposades per a cada una de les 
alternatives seria (veure Annex nº11): 
 
Alternativa 1 ………………………………………….….    87.827,78 € (IVA, inclòs)  
 
Alternativa 2 ………………………………………………. 101.721,22 € (IVA, inclòs) 
 
Per tant, podem concloure que l’alternativa 1 té una menor afectació ambiental sobre l’entorn i aquest 
impacte global sobre els diferents factors ambientals s’ha valorat com a COMPATIBLE-MODERAT. 
 
 
12.4.- Valoració conjunta 
 
Vistes les valoracions funcional, econòmica i mediambiental de les dues alternatives, s’escull l’anomenada 
nº 1, atès que obté millor valoració en tots els aspectes esmentats. 
 
 
13.- DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Els documents que integren el present projecte són els següents: 
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12.-     CONCLUSIONS 
 
Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s’ha 
complert l’objectiu de l’estudi informatiu. Segons el parer del signatari està redactat correctament i 
compleix tot els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
 
Barcelona, octubre de 2.008. 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 
DEL TERME DE VILAMACOLUM 
 

AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM 
Modificació Puntual del POUM 
Antecedents
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamacolum va ésser aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme de Girona en sessions celebrades el 7 d’abril i 4 de febrer de 
2004, edicte publicat al D.O.G.C. núm. 4.145 de 02/06/2004. 
En aquest document de Modificació Puntual es delimita com a “àmbit 1” l’àrea situada 
al sud del carrer Sant Valentí, al sud-oest de l’actual nucli urbà de Vilamacolum. 
Actualment aquest sector té la qualificació de sól no urbanitzable. 
La superfície aproximada d’aquest sector és de 3,56 Ha. 
L’altre àmbit delimitat per la Modificació Puntual (àmbit 2) és el delimitat per la 
carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum, al nord-est del nucli urbà. Aquest 
sector es troba actualment qualificat com a zona d’equipaments (clau E). 
La superfície aproximada d’aquest sector és de 1,78 Ha .
Justificació
L’objecte de la modificació puntual del POUM és la de donar resposta a les necessitats 
de creixement residencial del municipi. 
Atès que els terrenys destinats a equipaments i espais verds en el sector B, són un 
sistema general, la modificació que es proposa, els recupera i classifica com a parcel.la 
equivalent a sistema d’equipaments i sistema d’espais verds de sector. 
Atès que l’Ajuntament precisa posar en funcionament aquest sòl no urbanitzable per tal 
de poder respondre a les necessitats de creixement, es justifica la modificació puntual 
proposada del canvi de qualificació del terreny que forma el sector A, per passar-lo a 
urbanitzable.
El fet de classificar aquest sector com a urbanitzable, permetrà crear una àrea de sòl 
urbanitzable de baixa densitat per possibilitar un creixement limitat en el nucli de 
Vilamacolum, seguint una ordenació al llarg de la carretera i de la prolongació de  
carrers ja existents al nucli urbà. Alhora, això permetrà urbanitzar l’entrada de la 
població creant una petita avinguda i activar la zona d’equipaments al Sector B.
En un futur, si fós necessari créixer més, es podria fer a continuació del que s’hagués 
consolidat en aquests terrenys requalificats com a residencial, pel seu límit sud, i 
després d’haver fet la corresponent modificació puntual del POUM per a requalificar 
aquells terrenys.
L’àmbit d’actuació del sector delimitat en aquest document té una superfície de 53.400
m2, dels quals corresponen a la zona d’equipaments, clau E, 13.350 m2; a la zona 
d’espais lliures, clau A, 6.9542 m²; a vialitat i aparcament, m2 segons ordenació del 
PEMU; i a la zona edificable, una superfície de 32.930 m2.
Proposta
La proposta  per la que es tramita aquesta modificació puntual de Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal es basa en la transformació d’un Sòl no urbanitzable en Sòl 
urbanitzable i en la inclusió del desenvolupament del sector de la zona qualificada 
actualment com a equipaments. 
El nou limit d’actuació, preveu la zonificació del sòl destinat a equipaments segons els 
paràmetres generals establerts en el P.O.U.M. 
Amb la nova delimitació, la superfície total de l’àmbit serà de 53.416,26 m2, destinant 
el 38% de sòl de cessió d’ús pùblic (caldrà afegir la vialitat i l’aparcament) i el 62% de 
sòl d’ús privat.
MODIFICACIÓ PUNTUAL P.O.U.M. DE VILAMACOLUM        2 
Règim de cessions 
ÀMBIT 1 ÀMBIT 2 
Sistema d’espais lliures 5 %  ( 2.670 m2 ) 8 %  ( 4.272 m2 ) 
Sistema d’equipaments --------- 25 % ( 13.350m2 ) 
Aparcament Segons ordenació P.E.M.U. 
Vialitat Segons ordenació P.E.M.U. 
Paràmetres reguladors
ÀMBIT 1 ÀMBIT 2 TOTAL 
Superfície (Ha) 3,56 Ha 1,78 Ha 5,34 Ha 
Edificabilitat bruta 0,33 m2 / m2 ------- 17.622 m2
Densitat 9 habitatges / Ha ------- 48 habitatges 
MODIFICACIÓ PUNTUAL P.O.U.M. DE VILAMACOLUM                3
Documentació
El document consta de : 
 Memòria : 
 Antecedents
 Justificació
 Proposta
Règim de cessions 
 Paràmetres reguladors 
Plànols : 
1. Situació 
2. P.O.U.M . Règim del sòl 
3. P.O.U.M. Ordenació detallada del sòl urbà 
4. Proposta de modificació P.O.U.M. : ordenació del sòl urbà 
5. Proposta de modificació P.O.U.M. : topogràfic i qualificació 
d’àmbits
        Vilamacolum, juliol de 2006 
Joaquim Bover i Busquet Meritxell Fontclara i Quintanas  Maria Frigola i Butiñà 
Arquitecte   Arquitecta    Arquitecta 
MODIFICACIÓ PUNTUAL P.O.U.M. DE VILAMACOLUM               4
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 - Memòria descriptiva
                             
M E M O R I A  D E S C R I P T I VA  
1 .  OBJECTIU DEL TREBALL.  
Realització de treballs topogràfics consistents en el Recolzament Fotogramètric d’un vol a escala 1/5.000 amb nom 
“VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L'ACCES DE LA C-31”. Clau: 00964 G000868  AG-02065-A1 
amb data Decembre2.007 es realitza el projecte. 
Nombre de Passades: 
Passade   1:  3842 – 3864 Passade   2:  3819 - 3841 Passade   3:  3865 - 3879  
    
    
    
    
    
      
2.  CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL.  
? Escala de vol: 1/ 5.000 
? Zona: figueres 
 
3.  INSTRUMENTAL UTILITZAT.  
En camp:  
? Dos Receptors G.P.S. Trimble 4700 estació total. 
?  Estació Total Geodímeter 520N. 
? Nivell Wild NK2 
De càlcul: 
? Ordinador Foxen P-III 
? Ordinador portàtil TOSHIBA. 
4.  METODOLOGIA D’OBSERVACIÓ I  CÀLCUL DE LA XARXA TOPOGRÀFICA.  
 
4.1. PLANIFICACIÓ EN GAVINET. 
 
Sobre les fulles del Mapa Topogràfic Nacional E : 1/50000, es van destacar aquells vèrtexs geodèsics que per estar 
pròxims a la zona a recolzar, serien utilitzats per enllaçar la nostra xarxa amb el Sistema Oficial (UTM), Vèrtexs Geodèsics 
que cobrint la totalitat de la zona a aixecar, constitueixen els Vèrtexs de sortida i arribada de les poligonals realitzades. 
Es va a utilitzar les coordenades de l'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (ICC). UTM Fus 31 Nord. 
amb els paràmetres del ICC. 
 
4.2. OBSERVACIÓ DE LA XARXA. 
 
  Els treballs es van realitzar mitjançant sistema G.P.S., amb el mètode de posicionament Estàtic Relatiu,  procediment del 
qual consisteix en el següent: estacionant un receptor en un punt de coordenades conegudes, s’obtenen les coordenades 
d’altre receptor posicionat en altre punt, mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al correlacionar les 
observacions simultànies a diferents satèl·lits en les dues estacions. 
      E1 resultat de l’anomenada mesurament, rere el postprocès de les dades recollides en els receptors, és l’obtenció d’uns 
vectors denominats Línies Base o Baselínies que determinen uns increments de coordenades relatives entre les estacions. 
       Per poder fixar les ambigüitats i així determinar aquestes Baselínies amb la precisió necessària, es requereix un temps 
mínim d’observació comú, que varia en funció de varis paràmetres com són numero, constel·lació i geometria de satèl·lits 
que es capten, etc., encara que ha de ser suficient un temps de vuit i vint minuts per receptors bifreqüència. 
  
4.3 COMPROBACIÓ DE LES OBSERVACIONS.  
 
A més de la garantia que ofereixen les triangulacions al possibilitar la comprovació dels càlculs, l’utilització de dos 
receptors, un fix i un altre mòbil.  
Els punts observats en mode estàtic, ja siguin bases o punts de recolzament als que l’equip de  com es puguin ser per 
l’orografia, excessiva distància, alteracions radiomètriques, etc. requereixen d’ un temps. 
Posteriorment en gabinet es realitza un bolcat de les dades d’ observació magatzematges en la memòria interna de les 
dues estacions i del col·lector de dades, es realitza el processat de les dades observades en estàtic, ajustant amb la geodèsia, 
en aquest cas en els vèrtexs existents en la zona, obtenint les coordenades ajustades de tot el treball. 
                             
      El càlcul i procés es realitza mitjançant el software “TRIMBLE GEOMATICS OFFICE”, de la casa comercial 
“TRIMBLE” i “SKI PRO”, de la casa Leica. 
 
          Els vèrtexs implantats varen ser senyalitzats amb senyals permanents tal com: Claus d’acer, Fites tipus Feno. Per 
permetre la localització dels anomenats vèrtexs es van realitzar ressenyes i es van fer fotos de tots ells. 
 
4.4. CÀLCUL DE LA XARXA . 
 
El càlcul es va realitzar utilitzant el Programa GPS SURVEY, una vegada comprovat que les observacions són 
correctes i es fixa l’ ambigüitat en cada punt observat. 
Els resultats així obtinguts corresponen vectors de dades com increments de coordenades geocèntriques referides 
al sistema de referència WGS84. Per la realització de la transformació Helmert tridimensional d’aquest sistema al 
European 1950 (Portugal - Spain) de la Xarxa Geodèsica Nacional, es deuen mesurar al menys tres baselínies entre d’ 
altres tants vèrtexs coneguts (Geodèsics o ja calculats), de manera que es puguin determinar els paràmetres de dita 
transformació. Per això, obtenint les coordenades definitives mitjançant l’ajust i compensació en xarxa. 
Amb relació a l’altimetria, es precisa determinar les quotes ortomètriques dels punts, mentre que el sistema GPS 
calcula les elipsoidales referides al WGS84. A l’efectuar la transformació Helmert, obtenim les esmentades al sistema 
European 1950, per la qual cosa sabent l’ondulació del geoide en cada punt es determinaria la quota ortomètrica buscada. 
El programa de càlcul resol la qüestió mitjançant l’utilització d’un model  matemàtic del geoide per la península, a través 
del qual s’obté l’ondulació amb la precisió requerida.    
 
4.5.    XARXA BÀSICA. 
 
S'han utilitzat els vèrtex geodèsic: 314084001, 310091001, 311088001 i 310087015 les bases V-1001, V-1001, V-1002, V-
1003, V-1004 i V-1005.  
 
 
 
 
 
 
Parámetros de transformación del datum  
Método Siete parámetros 
Rotación alrededor del eje x -0°00'01,338299"  
Rotación alrededor del eje y 0°00'07,424493"  
Rotación alrededor del eje z -0°00'00,929946"  
Traslación a lo largo del eje x 296,894m  
Traslación a lo largo del eje y 107,219m  
Traslación a lo largo del eje z 3,043m  
Factor de escala (ppm) -10,537  
Volver arriba 
 
Definición de proyección por defecto actualizada (Mercator 
transversal) 
 
Definición de proyección por defecto actualizada no requerida  
Volver arriba 
 
Parámetros de ajuste horizontal 
Coordenada Este del centro de rotación 507660,972m 
Coordenada Norte del centro de rotación 4670905,476m 
Rotación alrededor del punto central 0°00'00" 
Traslación Este 0,000m 
Traslación Norte 0,000m 
Factor de escala 1,00000004 
Volver arriba 
 
Parámetros de ajuste vertical 
Coordenada Este del punto de origen 503065,525m 
Coordenada Norte del punto de origen 4673156,609m 
Separación vertical en el origen 0,000m 
Pendiente Este -0,066ppm 
Pendiente Norte 0,017ppm 
Volver arriba 
 
Definición de modelo geoidal 
 
No se ha utilizado un modelo geoidal  
Volver arriba 
 
                             
Diferencias residuales entre GPS y coordenadas conocidas 
Resumen 
 Error máximo  Error medio cuadrático Punto  
Horizontal  0,046m  0,029 310087015_1  
Vertical  0,073m  0,042 311088001_1  
Tridimensional  0,075m  0,051 311088001_1  
Residuales de punto 
Punto GPS Punto calculado Punto de control 
Punto 310087015_1  
Latitud 42°12'31,41928"N 
Longitud 3°02'09,62720"E 
Altura 67,423m  
Este 503065,525m 
Norte 4673156,609m 
Elevación 17,103m 
Error horizontal 0,046m 
Error vertical 0,019m 
Error 3D  0,049m  
Punto 310087015  
Este 503065,565m 
Norte 4673156,631m 
Elevación 17,084m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 310091001_1  
Latitud 42°06'44,91970"N 
Longitud 3°02'59,75287"E 
Altura 226,919m  
Este 504221,199m 
Norte 4662470,411m 
Elevación 176,797m 
Error horizontal 0,024m 
Error vertical 0,030m 
Error 3D  0,039m  
Punto 310091001  
Este 504221,192m 
Norte 4662470,388m 
Elevación 176,767m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 311088001_1  
Latitud 42°10'56,29551"N 
Longitud 3°05'29,27267"E 
Altura 94,240m  
Este 507646,460m 
Norte 4670226,222m 
Elevación 44,035m 
Error horizontal 0,017m 
Error vertical 0,073m 
Error 3D  0,075m  
Punto 311088001  
Este 507646,445m 
Norte 4670226,216m 
Elevación 44,108m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 314084001_1  
Latitud 42°15'00,40995"N 
Longitud 3°11'21,55439"E 
Altura 275,730m  
Este 515710,706m 
Norte 4677768,661m 
Elevación 225,509m 
Error horizontal 0,019m 
Error vertical 0,024m 
Error 3D  0,030m  
Punto 314084001  
Este 515710,688m 
Norte 4677768,668m 
Elevación 225,485m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
 
 
 
5.1. OBSERVACIÓ. 
 
Es va utilitzar el mètode de Radiació Simple amb el sistema GPS. 
Per  la seva localització en els fotogrames, es va realitzar la punxada dels P.A, així com un croquis o resenya. 
 
 
5.2. CÀLCUL. 
 
Les lectures procedides i compensades, van servir  per crear una base de dades en el programa GPS SURVEY 
amb el que es van realitzar els càlculs per determinar les coordenades XY en projecció UTM .    
 
 
 decembre  2.007 
Jose Mª Lara Cabeza  
Enginyer en Geodèsia i Cartografia. 
Enginyer Tècnic en Topografia     
 - Relació de coordenades dels vèrtexs
                                                                                                                                                              
 
“VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L'ACCES DE LA C-31” 
00964 G000868  AG-02065-A1 
 
 
                                                                                                                                                                   V   É   R   T   E   X  
 
L    L    I  S  T  A  T             D E           C O  O  R  D  E  N  A  D  E  S     
 
             N. PUN                   ---- X ----           ---- Y ----                     --- Z ---     --- E ---                   NOM                                                           N. PUN          ---- X ----            ---- Y ----                      --- Z ---               --- E ---           NOM 
 
 
                1001,            502324.967,   4673758.854,             7.186,0 
                1002,            502758.164,   4673429.959,             5.468,0 
                1003,            504788.030,   4671456.031,             4.834,0 
                1004,            505101.866,   4671178.393,             4.114,0 
                1005,            505947.825,   4671019.070,             3.817,0 
       314084001,           515710.688,   4677768.668,         225.485,0 
       310091001,           504221.192,   4662470.388,         176.767,0 
       310087015,           503065.565,   4673156.631,           17.084,0  
       311088001,           507646.445,   4670226.216,           44.108,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Ressenyes dels vèrtexs 
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DEL'ACCÉS DE LA C-31
00964 G000868 AG-02065-A1
GIRONA
258
314084001
515710.688
4677768.668
225.485
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
FIGUERES
SENYAL REGLAMENTARIA.
.
0,999603036ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Des de Roses es pren la carretera a Cadaqués per la costa, als 500 m. hi ha una
desviació a l'esquerra que puja a la urbanització, en la part de la qual superior hi ha
un mirador al costat del que està el senyal.
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DEL'ACCÉS DE LA C-31
00964 G000868 AG-02065-A1
GIRONA
258
310091001
504221.192
4662470.388
176.767
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
FIGUERES
SENYAL REGLAMENTARIA.
.
0,999600219ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Des de Albóns es pren la carretera comarcal 252 i, poc abans d'arribar A Tor, es pren un camí a la dreta que als
100 m. passa unto a "Mas Tomás". ALS 500 m. se segueix a la dreta. ALS 600 m. es deixen sortides a banda i
banda. ALS 700 m. i 1.200 m. es deixen camins a l'esquerra. ALS 1.250 m. es deixa un camí a la dreta.ALS
1.750 m. es deixa sortida a l'esquerra i s'arriba, als 2.700 m. a un encreuament, on es deixa el cotxe. AL senyal
es puja en vehicle T.T. o caminant, en 5 minuts.
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DEL'ACCÉS DE LA C-31
00964 G000868 AG-02065-A1
GIRONA
258
310087015
503065.565
4673156.631
17.084
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
FIGUERES
SENYAL REGLAMENTARIA.
.
0.999600ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Des de Figueres, agafar la carretera de L'Escala (C-252) fins al Mas La Bomba. Allà trobem un trencant
a mà esquerra, per on s'ha de girar. Desprès s'ha d'agafar una pista de sorra a la dreta i continuar uns 100 metres.
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DEL'ACCÉS DE LA C-31
00964 G000868 AG-02065-A1
GIRONA
258
311088001
507646.445
4670226.216
44.108
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
FIGUERES
SENYAL REGLAMENTARIA.
.
0,999600719ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Des de San Pedro Pescador, en direcció a Armentera, es passa unpuente i es pren
l'encreuament a l'esquerra, que en 500 m. duu a la Urbanització "Bon Relax" i a la
Torre Canigo (les claus estan en l'oficina d'administració, senyalitzada)
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DEL'ACCÉS DE LA C-31
00964 G000868 AG-02065-A1
GIRONA
258
1001
502324.967
4673758.854
7.186
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
FIGUERES
Clau d'acer tipus Geo-punt pintat de vermell
.
0.999600067ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
En la ctra. C-31 a l'altura del pk 375+600 en el marge dret aquesta el vèrtex.
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DEL'ACCÉS DE LA C-31
00964 G000868 AG-02065-A1
GIRONA
258
1002
502758.164
4673429.959
5.468
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
FIGUERES
Clau d'acer tipus Geo-punt pintat de vermell
.
0.999600094ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
En la ctra. en el marge dret aquesta el vèrtex.
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DEL'ACCÉS DE LA C-31
00964 G000868 AG-02065-A1
GIRONA
258
1003
504788.030
4671456.031
4.834
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
FIGUERES
Clau d'acer tipus Geo-punt pintat de vermell
.
0.999600282ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
En la ctra. en la sortida del poble de Vilacolum aquesta el vèrtex.
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DEL'ACCÉS DE LA C-31
00964 G000868 AG-02065-A1
GIRONA
258
1004
505101.866
4671178.393
4.114
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
FIGUERES
Clau d'acer tipus Geo-punt pintat de vermell
.
0.999600321ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
En la ctra. abans de la bascula i els hivernacles aquesta el vèrtex.
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DEL'ACCÉS DE LA C-31
00964 G000868 AG-02065-A1
GIRONA
258
1005
505947.825
4671019.070
3.817
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES ICC
FIGUERES
Clau d'acer tipus Geo-punt pintat de vermell
.
0.999600436ANAMORFOSIS:
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
En la ctra. al costat del cantó del cementiri aquesta el vèrtex.
 - Esquema poligonal bàsica
17,08
1002
1001
7,19
5,47
310087015
1003
4,83
4,11
1004
1005
3,82
44,11
311088001
310091001
176,77
225,49
314084001
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ANNEX Nº 3. TRAÇAT 
 
El traçat objecte d’aquest Projecte, ha estat processat i calculat per aplicacions informàtiques de càlcul 
electrònic. 
 
El traçat ha estat processat per l’aplicació informàtica MDT, que ha permés crear l’estat d’alineacions en 
planta i perifl d’acord amb els criteris de secció tipus establerts. 
 
Seguidament figuren els llistats generats per l’aplicació informàtica, on es poden observar els estats 
d’alineacions i coordenades de punts quilomètrics, tant en planta com en alçat. 
 
ESTUDI   INFORMATIU, MILLORA GENERAL, VARIANT, VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L’ACCÈS DE LA C-31, TRAM: VILAMACOLUM 
 
VILAMACOLUM - MEM                                                                                                          Annex 3: Traçat  Pàg.1
VARIANT VILAMACOLUM ALTERNATIVA 1 
 
 
EIX PRINCIPAL 
 
  Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi Param
1 RE 0 5.819 503561.188 671709.275 102.649675     0 0 
2 CLOT 5.819 50 503567.002 671709.032 102.649675     200 100 
3 CI 55.819 146.996 503616.794 671704.876 110.607422 503583.624 671507.646 200 0 
4 CLOT 202.815 50 503740.488 671631.717 157.397826     0 100 
5 RE 252.815 423.388 503768.115 671590.084 165.355573     0 0 
6 CLOT 676.204 52.083 503987.315 671227.856 165.355573     -300 125 
7 CI 728.287 244.719 504015.548 671184.109 159.82936 504257.780 671361.095 -300 0 
8 CLOT 973.007 52.083 504220.655 671063.401 107.898269     0 125 
9 RE 1025.09 351.278 504272.607 671059.957 102.372056     0 0 
10 CLOT 1376.368 52.083 504623.641 671046.871 102.372056     -300 125 
11 CI 1428.451 108.861 504675.706 671046.438 96.845843 504660.848 671346.070 -300 0 
12 CLOT 1537.312 52.083 504781.095 671071.223 73.744858     0 125 
13 RE 1589.396 112.876 504827.508 671094.816 68.218644     0 0 
14   1702.272   504926.609 671148.855 68.218644         
 
 
 
Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 
RE 0 503561.188 671709.275 9.314 102.649675 
CLOT 20 503581.168 671708.395 9.172 103.289799 
CLOT 40 503601.114 671706.946 9.116 106.36862 
CI 60 503620.909 671704.14 9.060 111.938277 
CI 80 503640.34 671699.436 9.003 118.304475 
CI 100 503659.204 671692.815 8.947 124.670673 
CI 120 503677.312 671684.345 8.891 131.03687 
CI 140 503694.484 671674.109 8.835 137.403068 
CI 160 503710.549 671662.21 8.779 143.769266 
CI 180 503725.346 671648.766 8.723 150.135464 
CI 200 503738.726 671633.912 8.666 156.501661 
CLOT 220 503750.626 671617.846 8.610 161.927855 
CLOT 240 503761.45 671601.029 8.554 164.8328 
RE 260 503771.834 671583.937 8.498 165.355573 
RE 280 503782.189 671566.826 8.442 165.355573 
RE 300 503792.543 671549.715 8.386 165.355573 
RE 320 503802.898 671532.604 8.330 165.355573 
RE 340 503813.252 671515.493 8.273 165.355573 
RE 360 503823.607 671498.382 - 165.355573 
RE 380 503833.962 671481.271 - 165.355573 
RE 400 503844.316 671464.16 8.105 165.355573 
RE 420 503854.671 671447.05 8.049 165.355573 
RE 440 503865.025 671429.939 7.993 165.355573 
RE 460 503875.38 671412.828 7.936 165.355573 
RE 480 503885.734 671395.717 7.880 165.355573 
RE 500 503896.089 671378.606 7.824 165.355573 
RE 520 503906.444 671361.495 7.768 165.355573 
RE 540 503916.798 671344.384 7.712 165.355573 
RE 560 503927.153 671327.273 7.656 165.355573 
RE 580 503937.507 671310.162 7.600 165.355573 
RE 600 503947.862 671293.051 7.543 165.355573 
RE 620 503958.216 671275.94 7.487 165.355573 
RE 640 503968.571 671258.83 7.431 165.355573 
RE 660 503978.925 671241.719 7.375 165.355573 
CLOT 680 503989.281 671224.608 7.319 165.326214 
CLOT 700 503999.757 671207.572 7.263 164.201993 
CLOT 720 504010.747 671190.864 7.206 161.448025 
CI 740 504022.641 671174.789 7.150 157.343797 
CI 760 504035.574 671159.539 7.094 153.099665 
CI 780 504049.495 671145.184 7.038 148.855533 
CI 800 504064.341 671131.788 6.982 144.611402 
CI 820 504080.047 671119.411 6.926 140.36727 
CI 840 504096.542 671108.108 6.869 136.123138 
CI 860 504113.753 671097.929 6.813 131.879006 
CI 880 504131.605 671088.919 6.757 127.634874 
CI 900 504150.017 671081.118 6.701 123.390742 
CI 920 504168.907 671074.561 6.645 119.146611 
CI 940 504188.193 671069.277 6.589 114.902479 
CI 960 504207.788 671065.29 6.533 110.658347 
CLOT 980 504227.604 671062.613 6.476 106.51385 
CLOT 1000 504247.542 671061.06 6.420 103.654468 
CLOT 1020 504267.521 671060.148 6.364 102.424833 
RE 1040 504287.507 671059.401 6.308 102.372056 
RE 1060 504307.493 671058.656 6.252 102.372056 
RE 1080 504327.479 671057.911 6.196 102.372056 
RE 1100 504347.465 671057.166 6.139 102.372056 
RE 1120 504367.451 671056.421 6.083 102.372056 
RE 1140 504387.437 671055.676 6.027 102.372056 
RE 1160 504407.424 671054.931 5.971 102.372056 
RE 1180 504427.41 671054.186 5.915 102.372056 
RE 1200 504447.396 671053.441 5.859 102.372056 
RE 1220 504467.382 671052.696 5.803 102.372056 
RE 1240 504487.368 671051.951 5.746 102.372056 
RE 1260 504507.354 671051.206 5.690 102.372056 
RE 1280 504527.34 671050.461 5.634 102.372056 
RE 1300 504547.326 671049.716 5.578 102.372056 
RE 1320 504567.313 671048.971 5.522 102.372056 
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RE 1340 504587.299 671048.226 5.466 102.372056 
RE 1360 504607.285 671047.481 5.409 102.372056 
CLOT 1380 504627.271 671046.736 5.353 102.345183 
CLOT 1400 504647.261 671046.132 5.297 101.23435 
CLOT 1420 504667.26 671046.132 5.241 98.493771 
CI 1440 504687.226 671047.231 5.185 94.395145 
CI 1460 504707.075 671049.653 5.129 90.151014 
CI 1480 504726.719 671053.391 5.072 85.906882 
CI 1500 504746.07 671058.429 5.016 81.66275 
CI 1520 504765.043 671064.745 4.960 77.418618 
CLOT 1540 504783.553 671072.311 4.904 73.189203 
CLOT 1560 504801.573 671080.982 4.848 69.978968 
CLOT 1580 504819.255 671090.326 4.792 68.398478 
RE 1600 504836.819 671099.893 4.736 68.218644 
RE 1620 504854.378 671109.468 4.679 68.218644 
RE 1640 504871.937 671119.043 4.623 68.218644 
RE 1660 504889.496 671128.617 4.567 68.218644 
RE 1680 504907.055 671138.192 4.511 68.218644 
  1700 504924.614 671147.767 4.484 68.218644 
 
 
 
ROTONDA 1 
 
 
  Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi Param
1 CI 0 36.128 503816.307 671510.547 65.17758 503828.270 671490.903 23 0 
2 CI 36.128 36.128 503847.914 671502.866 165.17758 503828.270 671490.903 23 0 
3 CI 72.257 36.128 503840.233 671471.259 265.17758 503828.270 671490.903 23 0 
4 CI 108.385 36.128 503808.626 671478.94 365.17758 503828.270 671490.903 23 0 
5   144.513   503816.307 671510.547 65.17758 503828.270 671490.903     
 
Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 
CI 0 503816.307 671510.547 8.128 65.17758 
CI 20 503835.561 671512.717 8.049 120.535821 
CI 40 503849.641 671499.405 8.091 175.894062 
CI 60 503848.554 671480.06 8.192 231.252303 
CI 80 503833.072 671468.41 8.209 286.610544 
CI 100 503814.182 671472.722 8.118 341.968785 
CI 120 503805.29 671489.938 8.050 397.327026 
  140 503812.707 671507.838 8.105 52.685267 
 
 
 
ROTONDA 2 
 
 Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi Param
1 CI 0 36.128 504926.609 671148.855 368.218644 504946.802 671159.866 23 0 
2 CI 36.128 36.128 504935.791 671180.059 68.218644 504946.802 671159.866 23 0 
3 CI 72.257 36.128 504966.995 671170.877 168.218644 504946.802 671159.866 23 0 
4 CI 108.385 36.128 504957.813 671139.673 268.218644 504946.802 671159.866 23 0 
5   144.513   504926.609 671148.855 368.218644 504946.802 671159.866     
 
Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 
CI 0 504926.609 671148.855 4.508 368.218644 
CI 20 504925.361 671168.19 4.408 23.576886 
CI 40 504939.329 671181.618 4.308 78.935127 
CI 60 504958.601 671179.609 4.234 134.293368 
CI 80 504969.498 671163.588 4.227 189.651609 
CI 100 504964.289 671144.926 4.286 245.00985 
CI 120 504946.669 671136.866 4.386 300.368091 
 140 504929.143 671145.129 4.485 355.726332 
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VARIANT VILAMACOLUM ALTERNATIVA 2 
 
EIX PRINCIPAL 
  Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi Param
1 RE 0 5.819 503561.188 671709.272 102.649675     0 0 
2 CLOT 5.819 50 503567.002 671709.03 102.649675     200 100 
3 CI 55.819 146.996 503616.794 671704.873 110.607422 503583.624 671507.643 200 0 
4 CLOT 202.815 50 503740.488 671631.714 157.397826     0 100 
5 RE 252.815 650.147 503768.115 671590.081 165.355573     0 0 
6 CLOT 902.962 52.083 504104.714 671033.851 165.355573     -300 125 
7 CI 955.046 284.709 504132.947 670990.105 159.82936 504375.179 671167.09 -300 0 
8 CLOT 1239.754 52.083 504377.948 670867.103 99.412315     0 125 
9 RE 1291.838 321.045 504429.897 670870.594 93.886102     0 0 
10 CLOT 1612.882 55.556 504749.462 670901.379 93.886102     -180 100 
11 CI 1668.438 193.992 504804.357 670909.533 84.061723 504759.762 671083.922 -180 0 
12 CLOT 1862.43 55.556 504934.486 671040.662 15.450974     0 100 
13 RE 1917.986 41.426 504942.22 671095.618 5.626595     0 0 
14   1959.411   504945.877 671136.882 5.626595         
 
 
Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 
RE 0 503561.188 671709.272 9.314 102.649675 
CLOT 20 503581.168 671708.392 9.176 103.289799 
CLOT 40 503601.114 671706.943 9.126 106.36862 
CI 60 503620.909 671704.137 9.076 111.938277 
CI 80 503640.34 671699.433 9.026 118.304475 
CI 100 503659.204 671692.813 8.976 124.670673 
CI 120 503677.312 671684.342 8.926 131.03687 
CI 140 503694.484 671674.106 8.876 137.403068 
CI 160 503710.549 671662.207 8.826 143.769266 
CI 180 503725.346 671648.763 8.775 150.135464 
CI 200 503738.726 671633.91 8.725 156.501661 
CLOT 220 503750.626 671617.843 8.675 161.927855 
CLOT 240 503761.45 671601.027 8.625 164.8328 
RE 260 503771.834 671583.934 8.575 165.355573 
RE 280 503782.189 671566.823 8.525 165.355573 
RE 300 503792.543 671549.712 8.475 165.355573 
RE 320 503802.898 671532.601 8.425 165.355573 
RE 340 503813.252 671515.491 8.375 165.355573 
RE 360 503823.607 671498.38 - 165.355573 
RE 380 503833.962 671481.269 - 165.355573 
RE 400 503844.316 671464.158 8.224 165.355573 
RE 420 503854.671 671447.047 8.174 165.355573 
RE 440 503865.025 671429.936 8.124 165.355573 
RE 460 503875.38 671412.825 8.074 165.355573 
RE 480 503885.734 671395.714 8.024 165.355573 
RE 500 503896.089 671378.603 7.974 165.355573 
RE 520 503906.444 671361.492 7.923 165.355573 
RE 540 503916.798 671344.382 7.873 165.355573 
RE 560 503927.153 671327.271 7.823 165.355573 
RE 580 503937.507 671310.16 7.773 165.355573 
RE 600 503947.862 671293.049 7.723 165.355573 
RE 620 503958.216 671275.938 7.673 165.355573 
RE 640 503968.571 671258.827 7.623 165.355573 
RE 660 503978.926 671241.716 7.573 165.355573 
RE 680 503989.28 671224.605 7.523 165.355573 
RE 700 503999.635 671207.494 7.472 165.355573 
RE 720 504009.989 671190.383 7.422 165.355573 
RE 740 504020.344 671173.272 7.372 165.355573 
RE 760 504030.698 671156.162 7.322 165.355573 
RE 780 504041.053 671139.051 7.272 165.355573 
RE 800 504051.407 671121.94 7.222 165.355573 
RE 820 504061.762 671104.829 7.172 165.355573 
RE 840 504072.117 671087.718 7.122 165.355573 
RE 860 504082.471 671070.607 7.071 165.355573 
RE 880 504092.826 671053.496 7.021 165.355573 
RE 900 504103.18 671036.385 6.971 165.355573 
CLOT 920 504113.58 671019.302 6.921 164.76421 
CLOT 940 504124.349 671002.45 6.871 162.560976 
CI 960 504135.903 670986.129 6.821 158.778 
CI 980 504148.49 670970.591 6.771 154.533868 
CI 1000 504162.084 670955.926 6.721 150.289736 
CI 1020 504176.624 670942.199 6.670 146.045604 
CI 1040 504192.047 670929.471 6.620 141.801472 
CI 1060 504208.283 670917.799 6.570 137.557341 
CI 1080 504225.261 670907.235 6.520 133.313209 
CI 1100 504242.905 670897.825 6.470 129.069077 
CI 1120 504261.136 670889.612 6.420 124.824945 
CI 1140 504279.875 670882.631 6.370 120.580813 
CI 1160 504299.036 670876.914 6.320 116.336682 
CI 1180 504318.536 670872.486 6.270 112.09255 
CI 1200 504338.288 670869.367 6.219 107.848418 
CI 1220 504358.203 670867.571 6.169 103.604286 
CLOT 1240 504378.194 670867.105 6.119 99.360277 
CLOT 1260 504398.176 670867.884 6.069 95.951049 
CLOT 1280 504418.112 670869.477 6.019 94.171567 
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RE 1300 504438.022 670871.377 5.969 93.886102 
RE 1320 504457.93 670873.295 5.919 93.886102 
RE 1340 504477.837 670875.212 5.869 93.886102 
RE 1360 504497.745 670877.13 5.818 93.886102 
RE 1380 504517.653 670879.048 5.768 93.886102 
RE 1400 504537.561 670880.966 5.718 93.886102 
RE 1420 504557.469 670882.884 5.668 93.886102 
RE 1440 504577.377 670884.801 5.618 93.886102 
RE 1460 504597.284 670886.719 5.568 93.886102 
RE 1480 504617.192 670888.637 5.518 93.886102 
RE 1500 504637.1 670890.555 5.468 93.886102 
RE 1520 504657.008 670892.472 5.418 93.886102 
RE 1540 504676.916 670894.39 5.367 93.886102 
RE 1560 504696.824 670896.308 5.317 93.886102 
RE 1580 504716.732 670898.226 5.267 93.886102 
RE 1600 504736.639 670900.144 5.217 93.886102 
CLOT 1620 504756.547 670902.067 5.167 93.72484 
CLOT 1640 504776.42 670904.31 5.117 91.545344 
CLOT 1660 504796.138 670907.625 5.067 86.819369 
CI 1680 504815.459 670912.755 5.017 79.972443 
CI 1700 504834.095 670919.987 4.966 72.89889 
CI 1720 504851.814 670929.24 4.916 65.825337 
CI 1740 504868.398 670940.401 4.866 58.751784 
CI 1760 504883.642 670953.332 4.816 51.678231 
CI 1780 504897.358 670967.873 4.766 44.604678 
CI 1800 504909.377 670983.846 4.716 37.531125 
CI 1820 504919.551 671001.053 4.666 30.457572 
CI 1840 504927.755 671019.281 4.616 23.384019 
CI 1860 504933.886 671038.308 4.566 16.310466 
CLOT 1880 504937.959 671057.881 4.515 10.219533 
CLOT 1900 504940.536 671077.711 4.465 6.656282 
RE 1920 504942.398 671097.624 4.415 5.626595 
  1940 504944.163 671117.546 4.378 5.626595 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTONDA 1 
 
 Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi Param
1 CI 0 36.128 503816.307 671510.547 65.17758 503828.270 671490.903 23 0 
2 CI 36.128 36.128 503847.914 671502.866 165.17758 503828.270 671490.903 23 0 
3 CI 72.257 36.128 503840.233 671471.259 265.17758 503828.270 671490.903 23 0 
4 CI 108.385 36.128 503808.626 671478.94 365.17758 503828.270 671490.903 23 0 
5   144.513   503816.307 671510.547 65.17758 503828.270 671490.903     
 
Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 
CI 0 503816.307 671510.547 8.245 65.17758 
CI 20 503835.561 671512.717 8.163 120.535821 
CI 40 503849.641 671499.405 8.199 175.894062 
CI 60 503848.554 671480.06 8.297 231.252303 
CI 80 503833.072 671468.41 8.313 286.610544 
CI 100 503814.182 671472.722 8.221 341.968785 
CI 120 503805.29 671489.938 8.121 397.327026 
  140 503812.707 671507.838 8.108 52.685267 
 
ROTONDA 2 
 
 Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radi Param
1 CI 0 36.128 504945.877 671136.884 302.560739 504946.802 671159.866 23 0 
2 CI 36.128 36.128 504923.82 671160.791 2.560739 504946.802 671159.866 23 0 
3 CI 72.257 36.128 504947.727 671182.847 102.560739 504946.802 671159.866 23 0 
4 CI 108.385 36.128 504969.783 671158.941 202.560739 504946.802 671159.866 23 0 
5   144.513   504945.877 671136.884 302.560739 504946.802 671159.866     
 
Tipus P.K. Xt Yt Zt Azimut 
CI 0 504945.877 671136.884 4.654 302.560739 
CI 20 504928.646 671145.746 4.554 357.918981 
CI 40 504924.3 671164.628 4.454 13.277222 
CI 60 504935.923 671180.13 4.355 68.635463 
CI 80 504955.266 671181.251 4.341 123.993704 
CI 100 504968.602 671167.195 4.432 179.351945 
CI 120 504966.467 671147.938 4.532 234.710186 
 140 504950.375 671137.145 4.631 290.068427 
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ANNEX Nº 4. ESTUDI DE FERMS 
 
1.- Introducció 
 
El present Estudi es refereix a la construcció d’una variant de la carretera que va des del PK-373,1 de la 
C-31 fins Sant Pere Pescador, al seu pas per la població de Vilamacolum. 
 
L’origen concret de la variant serà l’enllaç previst, a l’esmentat punt quilomètric de la C-31 en el projecte 
de Condicionament de la C-31 i la C-252, Verges-Torroella de Fluvià, actualment en fase de redacció. 
 
2.- Estimació del trànsit. 
Disposem de les següents dades: 
- Aforaments efectuats per la Diputació de Girona en la carretera GI-6216 que pot derivar part del 
trànsit cap a la nova variant de Vilamacolum, sobre tot pensant en un futur tram possible de 
condicionament entre Vilamacolum i Sant Pere Pescador. 
- Dada de l’IMD que s’ha tingut en compte en el projecte de Condicionament de la C-31 per al 
disseny de l’enllaç. 
 
2.1.- Aforaments GI-6216. 
 En la figura següent es pot observar la tramificació de la GI-6216 que correspon a les diferents 
dades d’aforament disponibles. 
 
 IMD(2006) %VP
Sant Miquel de Fluvià - Torroella 1163 2,12 
Torroella - Sant Pere Pescador 1882 7,16 
Sant Pere Pescador – Castelló d’Empúries 5502 4,70 
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2.2.- Dades del Projecte AG-02065-A1. 
 De l’estudi de Trànsit realitzat amb motiu de la redacció d’aquest projecte antecedent, es deriva 
un trànsit T31. 
 
2.3.- Trànsit proposat. 
 Estimant que el trànsit que s’incorpora a la GI-6216 a Torroella de Fluvià és un trànsit potencial 
per a la nova variant, resultaria: 
Δ1 IMD2006 = 1.882 vehicles/dia -1.163 vehicles/dia = 719 vehicles/dia. 
El percentatge de vehicles pesants seria 7,16%. 
 
També hem de considerar que una part del trànsit de la GI-6216 entre Castelló d’Empúries i Sant Pere 
Pescador pot tenir un destí a la C-31 per Vilamacolum; la podem estimar en un 20% del seu trànsit 
global. 
 
Δ2 IMD2006 = 0,20 x 5.908 vehicles/dia = 1.181 vehicles/dia. 
El percentatge de pesants és en aquest cas del 4,7%. 
Així, considerem: 
 
IMD2006 = Δ1 IMD2006 + Δ2 IMD2006 = 719 + 1181 = 1.900 vehicles/dia. 
 
Estimem un creixement del trànsit a base d’un 4% anyal. Així, per a la posta en servei en l’any 2011, 
 
IMD 2011 = 1.900x 1,045 = 2.312 vehicles/dia 
El percentatge de vehicles pesants el podem prendre com un valor mig entre el 7,16 i el 4.7%, això és un 
5,93%. 
 
IMDp2011 = 0,0593 x 2.312 = 137 vehicles pesants / dia. 
 
I per a cada carril podem prendre: 
 
IMDp2011, carril = 137 / 2 = 69 vehicles pesants / carril x dia. 
 
Això pressuposa un trànsit T32, perquè és comprès entre 50 i 100 vehicles pesants/dia per al carril de 
Projecte (taula 1B de la Instrucció  6.1-IC); però, per coherència amb el que s’ha tingut en compte en el 
projecte referenciat, es prendrà una categoria superior, és a dir T31, entre 100 i 200 vehicles        
pesants /dia per al carril de projecte. 
 
3.- Esplanada. 
 
El Reconeixement Geotècnic realitzat (veure Annex 5) ha posat de manifest que el sòl existent pel 
damunt del qual disposarem un nou ferm té diverses consideracions segons la zona del traçat. En efecte, 
entre el PK 0+000 i el PK 1+200 de l’alternativa 1 de la variant, i entre el PK 0+000 i el PK 1+000 de 
l’alternativa 2 de la variant, trobem un terreny actual qualificable com sòl seleccionat; atès que la 
potència indicada pel reconeixement de les cales es superior a 1.00 m, podem considerar aquestes zones 
com esplanada E2, segons qualificació de la Instrucció 6.1.I.C. El cas de la cala 5, que mostra una 
potència de les graves de 435 cm es considera una singularitat a resoldre en el projecte constructiu. 
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A la resta de la traça el terreny natural es qualificada de tolerable, per la qual cosa es requereix la 
disposició de 75 cms d’esplanada millorada per a l’obtenció d’esplanada E-2.  
 
4.- Dimensionat. 
 
El tipus de ferm disposat és el corresponent a la secció 3121 del Catàleg de Seccions de ferm de la 
Instrucció 6.1.I.C. 
Així la secció considerada és: 
 
 Cas d’esplanada natural qualificada com sòl tolerable o sobre terraplè obtingut amb sòl tolerable: 
 
 
DETALL FERM (SÒL TOLERABLE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas d’esplanada natural qualificada com sòl seleccionat: 
 
DETALL FERM (SÒL SELECCIONAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tots els casos el ferm es compost de: 
* Mescla Bituminosa de 16 cms de gruix: 
         - 3 cms de mescla bituminosa discontinua BBTM11B (abans M-10) en capa de trànsit. 
         - 6 cms de mescla bituminosa S-20 en capa intermèdia (calcària). 
         - 7 cms de mescla bituminosa G-20 en capa de base (calcària). 
        * Zahorra Artificial de 40 cms de gruix. 
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ANNEX Nº 5. MOVIMENT DE TERRES 
 
1.- Introducció. 
 
En aquest annex es resum l’estat d’amidaments obtinguts per al moviment de terres de les dues 
alternatives considerades per al traçat de la variant de Vilamacolum. 
 
Els llistats justificatius figuren al Document nº 3 de l’Estudi, corresponent al Pressupost, en els 
Amidaments Auxiliars. 
 
En aquest annex s’incorpora també l’estudi de préstecs per als materials de terraplè. 
 
2.- Resum d’amidaments 
 
A partir del resum d’amidaments que figura justificat a l’apartat Amidaments Auxiliars del Document nº 3 
d’aquest estudi informatiu es dedueixen els valors que tot seguit s’especifiquen. 
 
2.1. Moviments de terres 
 
  Alternativa 1 Alternativa 2 
Esbrossada     
Tronc variant i Accessos 30.847,33 34.967,56
Rotonda 1  2.025,51 2.068,41
Rotonda 2 1.805,38 1.833,80
  34.678,22 38.869,77
Excavació en terra vegetal     
Tronc variant 8.604,920 8.509,79
Rotonda 1  722,23 737,24
Rotonda 2 641,65 652,15
Accessos 1.048,41 1.097,42
  11.017,21 10.996,60
Excavació en desmunt     
Tronc variant 8.505,65 12.785,22
Rotonda 1  82,55 71,79
Rotonda 2 882,93 737,27
Altres 947,11 1.359,43
  10.418,24 14.953,71
Terraplé total     
Tronc variant 6.821,05 6.705,87
Rotonda 1  1.616,88 1.841,42
Rotonda 2 36,16 54,26
Accessos 1.343,80 1.392,81
Altres 981,78 999,43
  10.799,67 10.993,79
Terraplé procedent de l’excavació 
Total 10.418,67 10.993,79
Terraplé procedent de préstec 
Total 381,00 0,00
 
 
 
 
2.1.1. Comentari al resum d’amidaments en Alternativa 1 
 
La solució constructiva per als petits terraplens sota el ferm de la Rotonda 1 pressuposa  l’aplicació de 
part del sòl seleccionat fruit de l’excavació del tram del tronc del PK 0+400 al PK 1+200 en els 1.616,88 
m3 que ocuparà l’esmentat terraplè. Això es plenament coherent amb el moviment de terres previst. 
 
 
2.1.2. Comentari al resum d’amidaments en Alternativa 2 
 
La solució constructiva per als petits terraplens sota el ferm de la Rotonda 1, com en el cas anterior 
pressuposa  l’aplicació de part del sòl seleccionat fruit de l’excavació del tram del tronc del PK 0+400 al 
PK 1+200 en els 1.841,42 m3 que ocuparà l’esmentat terraplè.  
 
En aquest cas, els materials a excavar corresponents a sòl seleccionat suposen com volum de 4.968, 33 
m3, els quals s’aprofitaran a 1.841,42 m3 del terraplè abans esmentat, quedant 3.126,91 m3 de sòl 
seleccionat per al seu ús com esplanada millorada. Així el volum real a dur a abocador serà la diferencia 
entre els 5.492,01 m3  calculats, pel moviment de terres i els 3.126,91 m3 a emprar com esplanada 
millorada. 
 
2.2. Ferms 
 
Pel que fa al sòl seleccionat que configura l’esplanada millorada a disposar en certs trams de la variant, 
els volums obtinguts són: 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 
Esplanada millorada (Préstec)     
Tronc variant 7.271,23 11.093,58
Rotonda 1  0 0
Rotonda 2 1.226,39 1.234,38
  8.497,62 12.327,96
 
 
3.- Materials de Préstec (Esplanada millorada) 
 
De la relació d’amidaments anterior, es dedueix que el balanç de moviments de terres i la consideració 
dels materials corresponents a esplanada millorada, porta al següent resum: 
 
      Alternativa 1   Alternativa 2 
 
 Esplanada millorada    8.497,62 m3           12.327,96 m3 
 
Seleccionat sobrant del  
           Moviment de terres                 3.126,91 m3 
  
 Préstec necessari              8.497,62 m3             9.201,05 m3 
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4.- Materials a Abocador 
 
De la relació d’amidaments anterior, es dedueix que el balanç de moviments de terres i la consideració 
dels materials corresponents a esplanada millorada, porta al següent resum (tenir en compte els volums 
de terra vegetal a aprofitar a la pròpia obra indicats a l’estudi d’impacte ambiental): 
 
      Alternativa 1            Alternativa 2 
 
 Excavació en terra vegetal       11.017,21 m3   10.996,60 m3 
Aprofitament de terra vegetal a obra (eia)   -6.206,10 m3            -10.411,30 m3 
Sobrant del moviment de terres                         0,00 m3     3.959,91 m3 
 Aprofitament del sobrant                         0,00 m3              -3.126,91 m3 
 
  TOTAL                                4.811,11 m3                         1.418,30 m3 
 
 
5.- Abocadors de materials de l’obra, acopis de terra vegetal i zones de préstec  
 
L’estudi d’impacte ambiental ha inclòs la situació d’abocadors i zona de préstec, reproduint-se a 
continuació extracte de dit estudi pel que aquests conceptes es refereix. 
 
 
 
 
Proposta de zones de préstec per l’obra 
 
Tot i que les dues alternatives estan prou ben compensades en quan a terres, caldrà buscar zones de 
préstec degudament legalitzades i properes a l’entorn de la obra, d’on extreure els materials de qualitat 
necessaris per l’obra. Al no haver-n’hi en zones properes, es proposa utilitzar la mateixa zona de préstec 
que es preveu legalitzar per fer les obres de modificació de traçat de la C-31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quan a les explotacions a cel obert legalitzades i actualment en explotació més properes al traçat per 
aconseguir material per l’obra són: 
 
Nom de 
l’explotació 
Municipi 
Coordenade
s 
Recurs 
explotat 
Situació 
actual 
Distància 
a l’obra 
(km) 
L’ILLA 
Torroella de 
Fluvià 
X= 4503320.7 
Y= 4668800.8 
Sorres 
Activitat en actiu 
i restauració no 
iniciada 
2,5 km 
MEANDRE 
VELL 
Torroella de 
Fluvià 
X=4504049.7 
Y=4668766.3 
Graves 
Activitat en actiu 
amb restauració 
integrada 
2 km 
ARIGESA-
VULERALLA 
Torroella de 
Fluvià 
X=4502561.6 
Y=4668494.6 
Graves 
Activitat amb 
afecció pendent 
de regularització 
3 km 
VULVERALLA 
 
Torroella de 
Fluvià 
X=4501811.0, 
Y=4668416.9 
Graves 
Activitat en actiu 
amb restauració 
integrada 
3 km 
 
 
Com es pot veure la tipologia de materials no és la mes adient (sobre tot les sorres) i es troben prou 
allunyades. Així es considera que la principal opció de zona de préstec hauria de ser les terres sobrants 
de les obres de la C-31, o aprofitar les zones de préstec més properes que s’han previst en el projecte de 
millora de traçat de la C-31 com les parcel·les de “El cim de la mina”, a aproximadament 1,5 quilòmetres 
del punt d’inici del projecte i que es troba dins el terme municipal de Torroella de Fluvià, en les 
coordenades UTM: X: 501857, Y: 4671292). 
 
 
En el plànol adjunt es situen els abocadors i préstecs esmentats. 
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ANNEX Nº 6.    HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El present estudi informatiu es refereix a la implantació d’una nova variant de la carretera que va des de 
Sant Pere Pescador a la C-31, al nucli urbà de Vilacolum. Es desenvolupa aquesta variant a la plana  
al.luvial del Baix Fluvià, amb un relleu gairabé pla, i que correspon a la zona més occidental del territori 
inclòs en el PEF del Fluvià. 
 
 
A continuació es reprodueixen els plànols facilitats per l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a la 
inundabilitat de la zona. En el plànol nº 1 s’inclou la determinació de la inundabilitat, considerant periodes 
de retorn de 500 anys d’acord amb l’Inuncat. En ell s’observa que la zona d’estudi queda a la zona 
inundable per criteris geomorfològics. 
 
 
Al plànol nº 2 s’inclou la delimitació de la inundabilitat segons la Planificació de l’Espai Fluvial del Baix 
Fluvià. Observem que només la rotonda situada al final de l’estudi es situa a l’extrem occidental de la 
superfície inundable per a un període de retorn de 500 anys, segons l’esmentat PEF. No obstant, s’ha 
previst entregar la rasant de la variant, en el seu final per a qualsevol de les alternatives, a la cota actual 
de la carretera de Sant Pere Pescador; és a dir la rotonda prevista en el tram final de la variant no 
suposa modificació en l’altimetria existent, per la qual cosa es considera que la seva implantació no altera 
l’actual sistema de desguàs de les aigües d’escorrentiu. En efecte, la solució proposada per al desviament 
de l’obra de drenatge transversal existent actualment sota la carretera de Sant Pere Pescador en aquest 
final de variant (2 tubs d’1 metre de diàmetre), consisteix en la derivació del rec del Corredor, rec 
interceptat per la rotonda, mitjançant un nou tram de rec rodejant la rotonda, i construint un nou pas 
sota la carretera de Sant Pere Pescador a base d’un marc de formigó de 3 metres d’ample i 2 metres 
d’altura lliure, tenint en compte que part d’aquesta altura quedrà per sota de la cota de desguàs actual, 
coherentment amb la dimensió dels tubs existents. 
 
 
Seguidament es justifica la capacitat de desguàs per part dels marcs disposats en el curs del rec del 
Corredor de les aigües que pugui captar aquesta conca difusa que constitueix par d’aquesta plana 
al.luvial que constitueix l’orografia de l’entorn del present estudi informatiu. 
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Posteriorment es justifica la capacitat de les cunetes que han de recollir les aigües interceptades per les 
petites subconques i conduir-les al punt de desguàs, al rec del Corredor. 
 
Finalment es fustifiquen les petites obres de drenatge transversal que donen continuitat a les cunetes 
quan cal passar el seu flux a l’altra banda de la carretera. 
 
Finalment, dir en aquesta introducció que les solucions de drenetge són comunes a totes dues 
alternatives de traçat; simplement l’alternativa 2, al discorre parcialment junt al rec de Corredor, no 
precisa el darrer tram de cunetes. Pel que fa a la relació de la variant amb l’esmentat rec, es tracta de 
solucions anàlogues que travessen el rec en dues ocasions. 
 
 
 
2. CRITERIS D’ACTUACIÓ 
 
Vistos aquests antecedents, la directriu fixada per l’Agència Catalana de l’Aigua consisteix en eliminar la 
barrera que pugui suposar la nostra carretera als fluxes de l’aigua, requerint-se una solució a nivell del 
terreny actual, llevat de la zona de transició de l’enllaç de la C-31, que requereix un terraplè d’altura 
variable. 
 
Amb aquesta configuració caldrà donar permeabilitat a través de la carretera, la qual cosa hem 
materialitzat mitjançant la recollida d’aigua amb cunetes a peu de terraplè i en desmunt, i el transport de 
l’aigua al rec del Corredor mitjançant les oportunes obres de drenatge transversal, a base de tubs de 60 
cms de diàmetre en els casos de continuïtat de les cunetes sota la carretera, i a base de marcs de 
formigó de 3 m d’ample i 2 d’alt en els casos de pas de la carretera sobre el rec del Corredor. 
 
Pel que fa a la zona de la rotonda de final d’estudi, s’accepta la seva situació en relació a la inundabilitat, 
forçada per enllaçar en aquest punt amb la carretera de Sant Pere Pescador. No obstant, el conjunt 
d’obres de drenatge disposades garanteixen la permeabilitat cap al rec del Corredor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CABALS DE CÀLCUL 
 
Als plànols adjunts es reprodueix la conca que vessa aigua cap al rec del corredor i les subconques que 
desguassen cap a les cunetes de projecte. Per tal de obtenir el dimensionament de les obres de drenatge 
correctament relacionades amb els seus corresponents períodes de retorn, es calcularan els  cabals 
respectius a un període de retorn de 25 anys pel que fa a les cunetes, un període de retorn de 100 anys 
per tubs de drenatge transversals, i un període de 500 anys al marc de formigó . 
 
 
3.1.- Estimació del coeficient d’escorrentiu a la zona d’estudi 
 
En el plànol adjunt es donen les dades de les conques que vessen sobre el sistema objecte de 
dimensionat. 
 
El mètode  de càlcul és el hidrometeorològic, i el període de retorn a considerar, serà de 25/50/100 anys 
com s’ha comentat anteriorment. Per cada període de retorn correspon el valor de Pd que es calcula com 
valor mig de les dades de les estacions d’aforament de Figueres i l’Escala en el punt d’actuació. 
 
 Pluges a la província de Girona (F.Elías).  
   
Període  de retorn (anys) 25 100 500 
Figueres 146,6 mm/dia 189,1 mm/dia 236,1 mm/dia 
 
Pluges a la província de Girona (R.Heras).  
   
Període  de retorn (anys) 25 100 500 
Figueres 128,0 mm/dia 162 mm/dia 202,0 mm/dia 
l'Escala 131,0 mm/dia 161 mm/dia 196,0 mm/dia 
   
Així, prenent un valor mig per cada període de retorn serà: 
 
Període de retorn (anys) 25 100 500 
F.Elías 146,6 189,1 236,1 
R.Heras 129,5 161,50 199 
Pd 138,05 175,3 217,55 
 
Amb el valor Pd podem procedir a calcular els cabals aportats. 
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En el cas de la conca que vessa al reg, el coeficient d’escorrentiu es calcula segons 5.2. IC (apartat 2.5), 
 
 C = [(Pd/Po) –1]  + [(Pd / Po) + 23] 
          [(Pd/Po) + 11] 2 
 
Es pren per el valor Po segons la Taula 2-1 de la norma (5.2-IC) operant els tipus de terreny per el seu 
percentatge, segons la coberta i la geologia del terreny. En la geologia d’aquesta conca hi ha 
predominança de graves i gresos, classificats com material tipus A pel que fa a les graves i tipus B en 
gresos i margues, segons la norma esmentada. Pel que fa a les cobertes, es poden considerar  la major 
part, cultius amb un pendent inferior al 3% segons com es veu el les taules adjuntes següents: 
 
Per tant en el cas de la conca del rec: 
 
Po = [(0.8075x ((28+47)/2)) + ( 0,1925 x ((19+25)/2))] + x 1,3 =44.85 mm. 
El valor 1,3 es correspon a un coeficient corrector determinat per l’Agencia catalana de l’aigua. 
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Càlcul detallat del valor P0: 
 
Geologia GRAVES GRESOS 
Cobertes CONRREUS CONRREUS 
Classificació del sol A B 
Superfície 4676247,20 253970 
Superfície TOTAL = 3045494,00 726212,00 
P0_1= 28 19 
P0_2= 47 25 
% Superfície = 80,75 19,25 
VALOR P0= 30,3 4,2 
   
TOTAL P0= 34,5  
P0*1.3= 44,85  
 
 
L’estimació inicial del llindar d’escorrentiu, s’ha obtingut de la Figura 2.4 de 5.2-IC . 
 
[(217,55 /44.85) – 1]  x [(217,55/44.85) + 23] 
  C =  -----------------------------------------------------------------  = 0,427 
        [ (217,55/44.85) + 11] 2 
 
En el cas de les subconques, es considerarà en el càlcul del cabal un valor del llindar d’escorrentiu 
variable que serà detallat en l’apartat posterior degut a la variació dels coeficients P0 i Pd. 
3.2- Estimació del Temps de concentració 
 
Dades de la Conca que vessa al rec :    Superfície:  377 Ha 
 
       Longitud:    3,5  Km 
 
       Pendent mitjana del terreny = 0.46% 
   
El temps de concentració s’ha obtingut de la formula corresponent al càlcul de conques en les que 
predomina el temps de recorregut del flux canalitzat per una xarxa de lleres definides. 
  
T ≈ 0,3 x [( L / J1/4 )0.76  ]  
 
T ≈ 0,3 x [( 3,5 / 0.00461/4 )0.76  ] ≈ 2.1h, equivalent a 2hores i 6 min. 
 
En el cas de les subconques que vessen a les cunetes, el temps de concentració es calcula segons l’àbac 
de la figura 2.3 de la esmentada norma 5.2. IC (apartat 2.5 ), que fa referència a marges de la carretera. 
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On es pot veure que segons el tipus de terreny, pendent i recorregut el temps de concentració serà d’uns 
30m. Valor pres de la subconca més desfavorable essent aquesta la subconca 3 de la alternativa 1. 
 
3.3- Calcul dels cabals 
 
Mantenint el valors relatius al terrenys  es defineix el mètode de càlcul per les diferents conques i 
subconques. 
 
Als plànols adjunts es poden observar les conques objecte d’estudi. Sobre aquestes conques s’aplica el 
métode hidrometerològic, que diu: 
 
 Qr = c * A * I/K 
 
 
 Qr, cabal de referència 
 c, coeficient mitjà d’escorrentiu calculat a l’anterior apartat 
 A, àrea de la conca 
I, intensitat mitja de precipitació per al nostre període de retorn i per a l’interval de temps igual al 
de concentració. 
 
K, coeficient aplicable en funció de les unitats, que es prendrà de la Taula 2.1. de 5.2. IC. Prendrem 
K=300 per tal de treballar amb m3/s a partir d’una superfície en Ha.  
 
La intensitat mitjana de precipitació s’obtindrà de la formula que estableix el capítol 2.3 de 5.2-IC: 
 
(IT/Id)= (I1/Id)^ [(280.1-T0.1)/( 280.1-1)] 
 
 Prèviament haurem de determinar: 
 
t, durada de l’interval de precipitació, igual al temps de concentració.  
 
Temps de concentració: 
 T = 0,3 x  [(L/J 1/4) 0,76]  , on 
 
 L , longitud de la llera principal. 
 J1 , pendent mitjana.  
 
I1/Pd, a partir del mapa d’isolínies que es troba a la figura 2.2. de 5.2. I.C. En la nostra zona correspon 
I1/Id = 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguint el procediment, indicant a 5.2 IC , en el cas de la conca que vessa al reg: 
  
I1/Id = 11 
 Id = Pd/24 = 217.55/24 = 9.06 mm/h 
 (IT/Id)= (11^ [(280.1-(2,1)0.1)/( 280.1-1)]= 6,87 
It = 9,06 x 6,87=62,35 mm/h. 
 
Així doncs el cabal de referència aportat per la conca del reg és:  
 
Qreg = 0,427 x 377 Ha x 62.35 mm/h / 300 = 33,5 m3/s 
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Pel que fa a les subconques, els valors dels cabals es detallen en els  següents apartats tenint en compte 
que les subconques es troben en terrenys de graves, per tant igualant el valor P0 al de les graves que 
serà: P0= [( 47 + 28 ) / 2 ] * 1,3= 48,75. Aquest valor correspon: 
 
 
 
[(138,05 / 48,75) – 1]  x [(138,05 / 48,75) + 23] 
  C =  -----------------------------------------------------------------  = 0,247 
        [ (138,05 / 48,75) + 11] 2 
 
 
Cada cabal variarà segons la subconca al tenir en compte un període de retorn diferent en cada cas. 
 
 
4. REPOSICIÓ DEL PAS DEL REC DEL CORREDOR 
 
 
4.1 Verificacio del Marc de formigó per a continuitat del rec 
 
Establertes les dimensions del marc de formigó estructural per qüestions d’encaix geomètric, procedim a 
verificar la seva capacitat de drenatge. 
 
 
4.1.1 Estimació del cabal que arriba al marc de formigó: 
 
En el plànol adjunt es mostra la conca que es pot estimar que vessa al rec. Per fer el càlcul del cabal s’ha 
definit la conca esmentada i s’ha operat segons la norma. 
 
 
4.1.2 Càlcul del cabal d’avinguda. 
 
Tal com s’ha determinat en l’apartat anterior, el cabal de la conca que vessa al rec, és el cabal 
d’aportació al calaix. Per tant el cabal es: 
 
 
Avinguda màxima als 500 anys:   33.5 m3/s 
 
 
 
4.1.3 Càlcul de la capacitat de desguàs del marc  
 
 
 
S’han pres les dimensions mínimes del calaix estructural des d’un punt de vista de traçat en perfil 
longitudinal, i s’ha aplicat la fórmula de Manning per veure si el cabal que pot desguassar és superior o 
igual al cabal màxim del rec, esmentat anteriorment. 
 
El cabal que desguassarà el calaix estructural es calcula, segons la fórmula de Manning, 
 
 
 
 Qd = K x A x Rh2/3 . J1/2 
 
 
 
J, és el pendent, A l’àrea de la secció d’aigua, Rh el radi hidràulic de la secció i K un coeficient de 
rugositat. Les unitats que fan vàlida aquesta formula son m3/s pel cabal, m2 per la secció, m per el radi 
hidraulic, i m/m per el pendent. Aquest pendent s’ha considerat amb un mínim del 2%. 
 
 
Per al marc estructural, prenem K=55 (n=0.018) valor mig a la baixa del apartat referent a la rugositat 
del formigó de la taula 4-1 
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Donades les dimensions interiors del marc estructural següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ample = 3 m 
  Alçada = 2 m 
  A = 6 m2     
Pm = 7 m 
  Rh =0.857 m 
  J = 0.015 
  K = 55 
 
 
Per verificar la capacitat del marc estructural Qsp 
 
Qsp = K x A x Rh2/3 . J1/2  
 
Qsp = 55 x 6 x  0.8572/3. 0.0151/2 = 36.46 m3/s. 
5. CABALS DE LES SUBCONQUES I DIMENSIONAMENT DE CUNETES 
 
5.1- Càlcul dels cabals  Qr aportats a les cunetes. 
 
Al plànol adjunt es pot observar la conca objecte d’estudi. Sobre aquesta conca s’aplica el métode 
hidrometerològic, com s’ha fet en l’apartat 3: 
 
El càlcul per la verificació de les cunetes s’ha realitzat tenint en compte un període de retorn de 25 anys, 
i l’única variació del mètode de càlcul respecte el mètode utilitzat en la conca del rec és el valor del llindar 
d’escorrentiu i el mètode de càlcul del temps de concentració, que s’ha realitzat amb l’àbac de la figura 
2.3, esmentada en l’apartat 3. 
 
A continuació es mostren els cabals que s’obtenen a partir de les subconques. 
 
Subconca nº1: 
 
Periode de retorn Valor Pd Area C Tc I1/Id Id It/Id It Q ( 5.2IC ) 
anys   m^2   h         m^3/s 
25 138,05 14500 0,247 0,580 11 5,75 15,171 87,26 0,104 
 
Subconca nº2: 
Periode de retorn Valor Pd Area C Tc I1/Id Id It/Id It Q ( 5.2IC ) 
anys   m^2   h         m^3/s 
25 138,05 6696 0,247 0,500 11 5,75 16,510 94,97 0,052 
 
Subconca nº3: 
Periode de retorn Valor Pd Area  C Tc I1/Id Id It/Id It Q ( 5.2IC ) 
anys   m^2   h         m^3/s 
25 138,05 110000 0,247 0,550 11 5,75 15,639 89,96 0,816 
 
 
On Q és el cabal màxim que hauran d’absorbir les cunetes. 
 
 
Les dades superficials o àrees de les subconques s’han definit al plànol adjunt segons la topografia, com 
una zona de terreny la qual tota l’aigua que acumula ha de ser conduïda per la cuneta i absorbida per la 
obra de drenatge transversal. 
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5.3 Dimensionament de cunetes: 
 
S’han pres les dimensions mínimes de cunetes de terres, i s’ha aplicat la fórmula de Manning per veure si 
el cabal que poden desguassar es superior o igual al cabal de referència de la cuneta més desfavorable, 
calculat en l’apartat anterior. 
 
El cabal que desguassarà una cuneta genèrica es calcula, segons la fórmula de Manning, 
 
 Qd = K * J ½ *S5/3 / p 2/3  
 
J, és el pendent, S l’àrea de la secció d’aigua, p el perímetre mullat i K un coeficient de rugositat. Les 
unitats que fan vàlida aquesta formula son m3/s pel cabal, m2 per la secció, m per el perímetre mullat, i 
m/m per el pendent. Aquest pendent s’ha fet coincidir en tot moment amb el pendent del traçat.. 
 
Per a les cunetes de terres prenem K = 45 valor mig del apartat referent a cuneta amb terra nua de 
superfície uniforme de la següent taula 4-1: 
 
 
 
 
 
 
La taula de verificació de les cunetes, aplicant la fórmula de Manning per a un revestiment de terres del 
canal que constitueix la cuneta, és la següent: 
 
 
 Q conca Q desg pend mig K Ample  Calat Q adm 
 m3/s m3/s % - m m m3/s 
SubConca 1 0.104 0.104 0.28 45 1.0 0.40 0.138 
SubConca 2 0.052 0.156 0.28 45 1.2 0.48 0.215 
SubConca 3.1 0.408 0.564 0.28 45 2.0 0.80 0.874 
SubConca 3.2 0.408 0.972 0.28 45 2.2 0.88 1.127 
 
 
Com hem de desguassar un màxim  0.983 m3/s amb un pendent de 0.28% verifiquem la cuneta per a un 
cabal superior al de desguàs. 
 
El cabal que pot desguassar és: 
 
Q = K x J1/2 . A5/3 / Pm2/3 
 
Amb K (rugositat) que es pot prendre de valor 45 (terres), J el pendent en tant per ú, A (m2) la secció de 
la cuneta i Pm (m) el seu perímetre mullat. 
 
Q = 45 x 0.0028/2 x 0.9685/3  / 2.832/3 = 1.127 m3/s = Qr. 
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6. VERIFICACIÓ DELS TUBS DE DRENATGE TRANSVERSAL 
 
Per la verificació de les obres de drenatge transversal s’ha efectuat el calcul de les conques amb un 
periode de retorn de 100 anys. Els cabals a absorbir son els següents: 
 
Subconca nº1: 
 
Periode de retorn Valor Pd Area  C Tc I1/Id Id It/Id It Q ( 5.2IC ) 
anys   m^2   h         m^3/s 
100 175,3 14500 0,324 0,580 11 7,30 15,171 110,81 0,17 
 
Subconca nº2: 
 
Periode de retorn Valor Pd Area  C Tc I1/Id Id It/Id It Q ( 5.2IC ) 
anys   m^2   h         m^3/s 
100 175,3 6696 0,324 0,500 11 7,30 16,510 120,59 0,09 
 
Per tant el cabals a absorbir de les dues ODT seran: 
 
 Q desg pend mig K  φ Q adm sp Q adm terres 
 m3/s % - m m3/s m3/s 
OD-1 0.17 0.28 65 0.6 0.28 0.17 
OD-2 0.26 0.28 65 0.8 0.60 0.36 
 
 
Per verificar la capacitat del tub Qsp 
 
Qsp = K x 0.312 x D8/3 . J1/2  
 
Qsp = 65 x 0.312 x 0.68/3 x 0.0281/2 = 0.28 m3/s. 
 
Per verificar la capacitat del tub amb terres Qtt 
 
Qt = K x A x (RH)2/3 . J1/2  
    
   Qt = 60 x 0.19 x (0.14)2/3 x 0.00281/2 = 0.17 m3/s 
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ANNEX Nº 8.    TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES 
 
El present estudi informatiu inclou dues alternatives de traçat per a la variant de Vilamacolum. 
 
A continuació s’enumeren les obres de fàbrica i de drenatge transversal, es descriu la seva tipologia i 
s’indiquen els preus unitaris emprats per a la seva valoració, en cadascuna de les alternatives. 
 
1.- Obres de drenatge transversal 
 
Alternativa 1 
 
   Tipus    Longitud  Preu/ml 
 
 OD-1  Tub Ø 600  52 m   165 €/ml 
 OD-2  Tub Ø 600  12 m   155 €/ml 
 OD-3  Marc 3 x 2   14 m   2800 €/ml 
 OD-4  Marc 3 x 2   12 m   2800 €/ml 
 OD-5  Tub Ø 600  12 m   155 €/ml 
 
Alternativa 2 
 
   Tipus    Longitud  Preu/ml 
 
 OD-1  Tub Ø 600  52 m   165 €/ml 
 OD-2  Tub Ø 600  12 m   155 €/ml 
 OD-3  Marc 3 x 2   14 m   2800 €/ml 
 OD-4  Tub Ø 600  14 m   155 €/ml 
 OD-5  Marc 3 x 2   12 m   2800 €/ml 
 OD-6  Tub Ø 600  12 m   155 €/ml 
 
 
2.- Justificació dels Preus (PEM) 
 
2.1.- Tubs de 60 cms de diàmetre de fins 14 m de longitud 
 
 1 ml de tub de 60 cms de diàmetre..........................  85 €/ml 
 0,80 m3 excavació en rasa/ml.................................     5 €/ml 
 p.p. d’aletes i arquetes...........................................   35 €/ml 
   TOTAL (€/ml)................................  125 €/ml 
2.2.- Tubs de 60 cms de diàmetre de més de 30 m de longitud 
 
 1 ml de tub de 60 cms de diàmetre.................................  85 €/ml 
 0,80 m3 excavació en rasa/ml.........................................    5 €/ml 
 p.p. d’aletes i pous........................................................   21 €/ml 
   TOTAL (€/ml)........................................ 111 €/ml 
 
Unificarem els preus a un valor de 125 €/ml per a tots els tubs. 
 
 
2.3.- Marc de formigó armat 
 
 4 m3 d’excavació en rasa/ml x  6 €/m3 =.......................     24 €/ml 
 0,80 m3 de formigó en lloses/m2 x 3,8 m2 /ml x 90 €/m3= 273 €/ml 
 0,80 m3 de formigó en murs/m2 x 2,8m2/ml x  90 €/m3  = 202 €/ml 
 13 m2 d’encofrat/ml x 30 €/m2=....................................   390 €/ml 
 150 Kg d’acer/m3 x 5,28 m3 /ml x 1 €/Kg =...................    792 €/ml 
 p.p. d’aletes ................................................................   350 €/ml 
 p.p. de varis................................................................    250 €/ml 
 
   TOTAL (€/ml)......................................2.281 €/ml 
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ANNEX Nº 9. SERVEIS AFECTATS 
 
1.1: INTRODUCCIÓ 
 
Es descriu a continuació l’estudi realitzat entorn a les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, que 
les obres de l’estudi informatiu obliguen a modificar o bé a restituir. 
Aquest estudi s’ha realitzat dins d’un àmbit suficient de terreny llindant a cada costat dels eixos de la 
traça definitiva de l’obra prevista, així com d’aquells punts singulars directament relacionats amb les 
instal·lacions afectades. 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present estudi s’ha portat a 
terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles. 
L’aixecament realitzat s’ha completat amb la informació dels serveis subterranis que ens han proporcionat 
les corresponents companyies propietàries, així com qualsevol altre aclariment relatiu a les seves 
instal·lacions. 
Les dades obtingudes s’han reflectit als plànols de situació actual. 
Les dades obtingudes s’han reflectit als plànols de situació futura. 
 
1.2: COMPANYIES I ENTITATS INVOLUCRADES 
 
Per a la confecció del present Annex de serveis afectats, el DPTOP ha contactat amb les diferents 
Companyies i Organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions d’aquests serveis urbanístics.  
 
Les Companyies i Entitats en qüestió son les següents: 
 
FECSA-ENDESA:       Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió  
GAS NATURAL:        Xarxa de conductes de gas natural 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA:     Xarxa de telecomunicacions 
AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM:   Xarxa sanejament i d’aigua potable  
 
A l’Apèndix 1 adjunt a aquest annex es troben els plànols de les companyies i entitats a que fem 
referència. 
 
 
 
 
 
 
1.3: DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL I ACTUACIÓ PREVISTA 
 
Xarxa elèctrica: 
 
Alternativa 1 
 
El traçat corresponent a aquesta alternativa nº 1 requereix la conversió a soterrani de dos trams de 
transport elèctric de mitja tensió de 25KV, per coincidir el traçat amb dos pals de sosteniment de la línia 
aèria en els PK’s  0+520 i 0+990  de la variant. 
 
Alternativa 2 
 
El traçat corresponent a aquesta alternativa nº 2 requereix també la conversió a soterrani de dos trams 
de transport elèctric de mitja tensió de 25KV. Això succeeix al pK 0+520 (comú al cas de l’alternativa 1) i 
al PK 1+130, específic d’aquesta versió. 
 
Finalment, en el cas d’aquesta alternativa 2 ens troben, en el  PK 1+800, la presència d’una canalització 
soterrada de baixa tensió que accedeix a la granja, situada junt a la variant en aquesta solució. El traçat 
passa per sobre d’aquesta canalització, la qual cosa obligarà a la seva localització i eventual desviament 
amb les proteccions i registres adients al pas sota una carretera. 
 
Xarxa de gas: 
 
Dels plànols enviats per Gas Natural SA es pot observar que cap canonada de gas està a prop de la zona 
d’actuació de la variant. 
 
Xarxa de telecomunicacions:  
 
Dels plànols enviats per la línea Telefònica es pot observar que cap línea de telefònica està a prop de la 
zona d’actuació de la variant. 
 
Xarxa d’aigua 
 
Alternativa 1 
 
En el final de la variant, junt a la carretera de Sant Pere Pescador, existeix una canonada soterrada 
d’aigua de 300mm de diàmetre, el traçat de la qual queda per sota de la planta de la rotonda, per la qual 
cosa caldrà desviar-la rodejant la futura rotonda. 
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Alternativa 2 
 
L’afectació a la canonada d’aigua en el final de la variant és també comú a l’afectació descrita en 
l’alternativa 1. 
 
1.4: PLÀNOLS GENERALS 
 
A continuació, a l’Apèndix 1 d’aquest Annex es troba la informació en forma de plànols facilitada per les 
Companyies i organismes propietaris d’aquests serveis. Figuren a l’Apèndix 2 els plànols de Serveis 
Afectats de l’estudi i les reposicions que tindran lloc. 
 
1.5: VALORACIÓ 
 
De l’experiència en actuacions similars, establim la següent valoració dels Serveis Afectats. 
 
Alternativa 1 
• Reposició del pal afectat mitjançant tram aeri de 25 KV (PK 0+520), suportat en dos castellets 
nous situats a un mínim de 25 m. de les vores de l’esplanació, 25.000 €. 
• Reposició del pal afectat mitjançant tram aeri de 25 KV (PK 0+990), suportat en dos castellets 
nous situats a un mínim de 25 m. de les vores de l’esplanació, 25.000 €. 
• Desviament de canonada d’aigua de 300 m de diàmetre en 50 m (PK 1+702), 12.000 €. 
• Altres serveis afectats i la seva localització mitjançant cales: 15.000 €. 
 
  TOTAL Serveis Afectats Alternativa 1, 77.000 €. 
 
 
Alternativa 2 
• Reposició del pal afectat mitjançant tram aeri de 25 KV (PK 0+520), suportat en dos castellets 
nous situats a un mínim de 25 m. de les vores de l’esplanació, 25.000 €. 
• Reposició del pal afectat mitjançant tram aeri de 25 KV (PK 1+130), suportat en dos castellets 
nous situats a un mínim de 25 m. de les vores de l’esplanació, 25.000 €. 
• Desviament de canonada d’aigua de 300 m de diàmetre en 50 m (PK 1+959), 12.000 €. 
• Desviament de 15 m de canalització de baixa tensió, 3.000 €. 
• Altres serveis afectats i la seva localització mitjançant cales: 15.000 €.  
 
  TOTAL Serveis Afectats Alternativa 2, 80.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APENDIX 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PER LES COMPANYIES DE SERVEIS 
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ANNEX Nº 10.   EXPROPIACIONS 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1: DESCRIPCIÓ I GENERALITATS. 
 
El present estudi informatiu per a la construcció d’una carretera al terme municipal de Vilamacolum, 
implica la necessitat d’expropiació, d’una part dels terrenys que envolten l’actuació, degut 
fonamentalment a: 
 
- El traçat de la Carretera. 
- La necessitat de desviament de serveis per interferències amb el nou traçat. 
 
Per a la redacció d’aquest annex s’ha acudit a la pàgina web del Ministeri del Medi Ambient, Medi Rural i 
Marí, Visor SIGPAC. (data de vol 07/2004, any de renovació cadastral 1993) 
 
L’alternativa de desviament dels serveis s’ha realitzat segons les directrius habituals del Àrea de Serveis 
Afectats del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per 
aquest tipus d’actuacions. A partir d’aquest traçat han quedat establertes les superfícies d’expropiació, 
d’acord a la taula  de la pagina 46 del Manual d’estructuració informàtica (MAN-05v01/03-03-03) de 
GISA/REGSA. 
 
Conegudes les parcel·les afectades per l’actuació i la seva superfície, s’ha considerat la seva qualificació 
urbanística i s’ha valorat l’expropiació. Els preus a aplicar per a la valoració dels terrenys a expropiar i/o 
ocupar s’han fixat per l’experiència en actuacions anteriors a la zona. 
  
1.2: CRITERIS ADOPTATS 
 
1.2.1 Línia d’expropiació 
 
Criteri general d’expropiació 
 
Els criteris adoptats per establir la línia d’expropiació es basa en el croquis 4 facilitat per GISA per a 
carreteres convencionals, i que pot observar-se a continuació. Com es pot veure s’adoptarà com a línia 
d’expropiació la resultant d’augmentar en 3 metres en secció l’aresta exterior d’explanació. Això tindrà 
l’excepció corresponent al cas de sòl urbanitzable, en que no l’ocuparà la franja exterior de 3,00 metres. 
 
 
 
El criteri considerat per a determinar la superfície a expropiar d’una parcel·la serà la que queda acotada 
entre els seus propis límits, la línia de la carretera actual marcada en els plànols cadastrals i la línia 
d’expropiació definida anteriorment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Les finques afectades per aquest Projecte figuren en tots els casos en el Cadastre de naturalesa rústica i 
corresponen a camps de cultiu de cereals i lleguminoses (TA, terra de campa).  
 
2. PLÀNOLS 
 
A continuació, a l’Apèndix 1 d’aquest Annex i als plànols nº5.7 i 6.7 de l’estudi informatiu (Document 2), 
es reprodueixen els plànols de projecte relatius a expropiacions, on es mostren les finques a expropiar. 
 
3. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 
 
A l’Apèndix 2 queda resumit en forma de taula cadascuna de les propietats afectades, diferenciant les 
expropiacions. La font d’aquestes dades s’ha obtingut a partir de dades obtingudes Visor SIGPAC data de 
vol 07/2004, any de renovació cadastral 1993. 
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4. VALORACIÓ DELS DRETS AFECTATS 
 
Els drets afectats es valoren, atès el seu ús de conreu, a 3 €/m2, resultant el següent import de les 
expropiacions: 
 
Alternativa 1: 
Superfície total a expropiar: 42.423,112 m2 
Valoració: 42.423,112 m2 x 3 €/m2 = 127.269,34 € 
 
Superfície total d’ocupació temporal:  51.606,46 m2 
Valoració: 51.606,46 m2 x 0,15 €/m2 = 7.740,97 € 
 
Superfície total de servitud de pas:  198,215 m2 
Valoració: 198,215 m2 x 0,5 €/m2 = 99,11 € 
 
TOTAL = 135.109,42 € 
 
 
Alternativa 2: 
Superfície total a expropiar: 45.408,364 m2 
Valoració: 45.408,364 m2 x 3 €/m2 = 136.225,10 € 
 
Superfície total d’ocupació temporal:  51.698,233 m2 
Valoració: 51.698,233 m2 x 0,15 €/m2 = 7.754,73 € 
 
Superfície total de servitud de pas:  248,911 m2 
Valoració: 248,911 m2 x 0,5 €/m2 = 124,46 € 
 
TOTAL = 144.104,29 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1. PLÀNOLS D’EXPROPIACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS I ELS SEUS TITULARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posició dni apenom ÚS DEL TERRENY MUNICIPI S_POLIG S_PARCE tipotit superf (m2) Expropiacions (m2) Servitud de pas (m2) Ocupació temporal (m2)
211- Torroella de Fluvià 1 27 7.209 3808,3283
211- Torroella de Fluvià 1 28 9.662 6948,3029
211- Torroella de Fluvià 1 29 10.317 399,9389
211- Torroella de Fluvià 1 31 6.250 2995,7684
211- Torroella de Fluvià 1 32 2.192 247,1102
211- Torroella de Fluvià 1 37 4.834 445,7701
211- Torroella de Fluvià 1 46 18.839 3.726,805 
211- Torroella de Fluvià 1 56 7.300 1.118,515 
211- Torroella de Fluvià 1 57 17.442 114,071 
TOTALSPOLÍGON 1 4.959,391 14.845,219 
211- Torroella de Fluvià 2 94 4.887 3672,6426
211- Torroella de Fluvià 2 95 6.589 6549,607
211- Torroella de Fluvià 2 96 4.699 4962,4127
211- Torroella de Fluvià 2 97 4.828 4300,8697
211- Torroella de Fluvià 2 98 7.348 5772,7929
211- Torroella de Fluvià 2 99 5.577 947,2061
211- Torroella de Fluvià 2 127 9.172 101,673 
211- Torroella de Fluvià 2 128 12.683 592,071 
211- Torroella de Fluvià 2 146 4.747 646,093 
TOTALSPOLÍGON 2 27.545,369 
240- Vilamacolum 3 35 40.636 1.074,450 
240- Vilamacolum 3 36 26.491 427,657 
TOTALS POLÍGON 3 1.502,106 
240- Vilamacolum 4 7 25.077 4.754,528 
240- Vilamacolum 4 9 12.478 458,967 
240- Vilamacolum 4 18 9.689 845,096 
240- Vilamacolum 4 33 20.101 295,939 
240- Vilamacolum 4 34 70.000 7.507,903 
240- Vilamacolum 4 36 75.579 1.769,058 43,594 524,066 
240- Vilamacolum 4 37 21.792 1.365,389 43,594 7.520,512 
240- Vilamacolum 4 38 46.108 4.938,666 
240- Vilamacolum 4 42 36.557 3.418,635 55,514 585,440 
240- Vilamacolum 4 43 27.644 2.899,402 
240- Vilamacolum 4 50 5.132 1.047,800 
240- Vilamacolum 4 51 4.201 493,274 
240- Vilamacolum 4 52 3.466 179,729 
TOTALS POLÍGON 4 29.974,384 142,701 8.630,019 
240- Vilamacolum 6 13 32.005 308,576 
240- Vilamacolum 6 16 3.146 207,486 
240- Vilamacolum 6 17 6.576 248,189 55,514 585,440 
240- Vilamacolum 6 18 14.463 688,630 
240- Vilamacolum 6 19 21.401 2.203,330 
240- Vilamacolum 6 48 28.480 1.995,256 
240- Vilamacolum 6 49 38.770 335,763 
TOTALS POLÍGON 6 5.987,230 55,514 585,440 
TOTALS ALTERNATIVA 1 42.423,112 198,215 51.606,046 
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posició dni apenom ÚS DEL TERRENY MUNICIPI S_POLIG S_PARCE tipotit superf (m2) Expropiacions (m2) Servitud de pas (m2) Ocupació temporal (m2)
211- Torroella de Fluvià 1 27 7.209 3808,3283
211- Torroella de Fluvià 1 28 9.662 6948,3029
211- Torroella de Fluvià 1 29 10.317 399,9389
211- Torroella de Fluvià 1 31 6.250 2995,7684
211- Torroella de Fluvià 1 32 2.192 247,1102
211- Torroella de Fluvià 1 37 4.834 445,7701
211- Torroella de Fluvià 1 46 18.839 3.726,805 
211- Torroella de Fluvià 1 56 7.300 1.118,515 
211- Torroella de Fluvià 1 57 17.442 114,071 
TOTALSPOLÍGON 1 4.959,391 14.845,219 
211- Torroella de Fluvià 2 94 4.887 3672,6426
211- Torroella de Fluvià 2 95 6.589 6549,607
211- Torroella de Fluvià 2 96 4.699 4962,4127
211- Torroella de Fluvià 2 97 4.828 4300,8697
211- Torroella de Fluvià 2 98 7.348 5772,7929
211- Torroella de Fluvià 2 99 5.577 947,2061
211- Torroella de Fluvià 2 127 9.172 101,673 
211- Torroella de Fluvià 2 128 12.683 592,071 
211- Torroella de Fluvià 2 146 4.747 646,093 
TOTALSPOLÍGON 2 27.545,369 
240- Vilamacolum 3 35 40.636 1.104,182 
240- Vilamacolum 3 36 26.491 452,810 
TOTALS POLÍGON 3 1.556,992 
240- Vilamacolum 4 7 25.077 1.376,564 
240- Vilamacolum 4 9 12.478 3.823,417 
240- Vilamacolum 4 10 32.610 1.977,987 
240- Vilamacolum 4 17 5.175 1.238,622 
240- Vilamacolum 4 18 9.689 419,968 
240- Vilamacolum 4 19 1.900 347,123 
240- Vilamacolum 4 20 6.005 122,388 
240- Vilamacolum 4 21 4.395 1.459,428 
240- Vilamacolum 4 22 14.570 21,027 
240- Vilamacolum 4 28 38.026 18,419 1,567 67,431 
240- Vilamacolum 4 31 22.823 5.874,157 136,317 976,736 
240- Vilamacolum 4 32 7.563 3.128,177 
240- Vilamacolum 4 37 21.792 7.092,598 
240- Vilamacolum 4 38 46.108 491,688 
240- Vilamacolum 4 42 36.557 3.484,215 55,514 585,440 
240- Vilamacolum 4 43 27.644 2.899,402 
240- Vilamacolum 4 50 5.132 1.047,800 
240- Vilamacolum 4 51 4.201 493,274 
240- Vilamacolum 4 52 3.466 179,729 
TOTALS POLÍGON 4 28.403,383 193,397 8.722,205 
240- Vilamacolum 6 13 32.005 308,576 
240- Vilamacolum 6 16 3.146 207,486 
240- Vilamacolum 6 17 6.576 248,189 55,514 585,440 
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240- Vilamacolum 6 18 14.463 688,630 
240- Vilamacolum 6 19 21.401 2.203,330 
240- Vilamacolum 6 48 28.480 2.223,304 
240- Vilamacolum 6 49 38.770 3.417,865 
240- Vilamacolum 6 50 6.799 534,619 
240- Vilamacolum 6 88 8.921 128,335 
240- Vilamacolum 6 89 10.802 528,265 
TOTALS POLÍGON 6 10.488,598 55,514 585,440 
TOTALS ALTERNATIVA 2 45.408,364 248,911 51.698,233 
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ANNEX Nº 11.  ANNEX  AMBIENTAL 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present estudi és la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) que ha d’acompanyar el 
corresponent Estudi Informatiu de Millora General. Variant. Variant de Vilamacolum des de l’accés de la 
C-31. Tram: Vilamacolum, i que afectaria els termes municipals de Torroella de Fluvià, concretament 
l’entorn de Vilacolum i sobre tot Vilamacolum, tots ells a la comarca de l’Alt Empordà. 
 
En portar a terme l’estudi informatiu d’una nova carretera de les dimensions com la que ens ocupa, i 
segons la legislació vigent, cal fer un estudi i avaluació dels possibles impactes que poden afectar al medi 
ambient en l’entorn afectat pel projecte. 
 
Els objectius de l’estudi d’impacte ambiental són els següents: 
 
 - Definir les característiques fonamentals del medi físic i natural afectat per l’obra projectada. 
 - Fer una proposta de les diferents alternatives tècnicament viables que es poden preveure 
 - Avaluar i determinar el tipus i magnitud dels impactes ambientals, econòmics i socials derivats 
de la realització i explotació del projecte, avaluant les diferents alternatives possibles i escollint la solució 
més idònia per a minimitzar els efectes negatius sobre el medi. 
 - Determinar les mesures correctores i restauradores concretes per a minimitzar l'impacte 
ambiental, pressupostant aquestes mesures. 
 - Establir un Programa de Seguiment i Control ambiental de les obres durant la construcció i el 
funcionament de la variant projectada. 
 
1.1. Títol de l’estudi: 
 
Millora General. Variant. Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram: Vilamacolum. 
La clau de l’Estudi d’Impacte Ambiental és IA-XG-07052 i cal redactar-lo d’acord amb l’ordre d’estudi 
número 070704. 
 
1.2. Justificació de l’estudi: 
 
Actualment, el municipi de Vilamacolum té problemes pel que fa a la mobilitat, principalment pel fet que 
un dels principals accessos des de Figueres a la zona costanera de Sant Pere Pescador, des de la C-31, es 
fa per la carretera que passa per dins del seu nucli urbà, per uns carrers on no hi ha ni voreres, els 
vehicles passen pel davant mateix de les cases i, fins i tot, hi ha algun revolt amb un traçat prou 
complicat. 
  
Les principals problemàtiques que es desprenen d’aquest fet són: 
 
 - Gir molt tancat dins el poble que sovint comporta problemes de pas, sobretot als vehicles 
pesats, caravanes i autocaravanes. 
 - Trànsit per dins de la zona habitada, sobretot els mesos d’estiu i caps de setmana, i que 
comporta molèsties als veïns així com problemes de seguretat viària i dificulta la mobilitat tant de 
vianants com de vehicles pel poble. 
 - Risc d’atropellaments i poca seguretat dels vianants dins el poble, així com molèsties per fums i 
sorolls. 
 
Per això, es redacta un estudi de millora de l’accés a la carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum 
que no passi pel nucli urbà de Vilamacolum. D’aquesta manera s’evitarà que els vehicles que vulguin 
enllaçar la carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum amb la C-31 en direcció Figueres o viceversa 
passin per dins el nucli urbà de Vilamacolum, facilitant la fluïdesa del trànsit per a fer aquest tram i 
millorant la seguretat de dins el poble.  
 
1.3. Descripció de l’estudi: 
 
L’àmbit de l’Estudi queda delimitat entre el futur tram de la carretera C-31 pel pas per Vilacolum, on hi ha 
previst un nou enllaç elevat que ha de donar accés tant a Vilacolum com a Vilamacolum per anar cap el 
poble i també cap a Sant Pere Pescador. El final s’ha projectat sobre l’actual carretera de Vilamacolum a 
Sant Pere Pescador a la sortida del primer poble, en el complicat revolt on es creua el rec Corredor, on 
s’ha previst la rotonda final. Per tant el corredor s’ha previst sempre pel sud del nucli urbà, allunyat de 
les zones d’expansió urbanística del poble, en l’espai comprés entre les zones habitades i el rec Corredor, 
aprofitant en el tram inicial  l’actual camí vell de Figueres. 
 
En l’esmentat corredor de pas s’han estudiat dues alternatives: 
 
- Alternativa 1: 
L’inici, comú a les dues propostes, seria a partir de la rotonda est projectada en el nou enllaç amb la C-31 
i tot seguit va a trobar el corredor del camí Vell de Figueres que seguiria en tot el primer tram fins al PK 
0+800 aproximadament, amb la construcció d’una rotonda a l’alçada de la carretera de Vilamacolum (PK 
0+350 aproximadament). Pocs metres més endavant deixa el camí esmentat i pren direcció est passant 
en paral·lel i proper al nucli urbà de Vilamacolum i travessant una zona de camps de conreu. Continua en 
aquesta direcció fins trobar la carretera de Vilamacolum a Sant Pere on s’ha projectat la rotonda final del 
projecte a on hi ha el complicat revolt actual (s’eliminaria). Té una única zona d’afecció del rec Corredor, 
al costat de la rotonda final, on es desvia pel costat d’aquesta i comportant que es vegi creuat pel traçat 
de la nova carretera inicialment, i pel vial d’accés a Vilamacolum 100 metres més endavant fins a 
retrobar-se amb la llera original. 
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- Alternativa 2:  
 
Tindria el mateix inici i final que l’anterior alternativa, i la principal diferencia és que el seu traçat, en el 
tram que va en direcció est, es desplaça uns 250 metres més cap el sud, per tant més separat del nucli 
urbà, fins situar-se proper al rec Corredor, que es creua en el PK 1+690. La construcció de la rotonda 
final també obliga a desviar el curs actual del mateix en un tram fins creuar per sota el vial d’accés a 
Vilamacolum, de manera que les actuacions sobre el rec es donen en dos punts.  
 
DADES GENERALS DE L’ESTUDI 
 
Dades generals  
Clau Impacte Ambiental: IA-XG-07052 
Títol abreujat: Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. 
Vilamacolum. 
Tipus d’estudi: Estudi informatiu 
Classe d’obra: Millora General - Variant
 
Carretera  PK inicial 
PK 
final 
NOVA Carretera nova amb codi per definir 0,0 2,0
Longitud aproximada: 2 km 
Municipis afectats: Vilamacolum 
Comarques: Alt Empordà 
Òrgan redactor: Gestió d’Infraestructures SA 
Pressupost previst: 2.400,00 milers € (399,33 MPTA) 
Cal fer informació pública: Sí 
 
Paràmetres de disseny  
Tipus de xarxa: Local 
Tipus de via: Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny: Pla 
Velocitat de projecte: 50 km/h 
 
 
 
 
 
 
1.4. Marc legal de l’estudi: 
 
La normativa d’aplicació que permet instrumentar la incorporació dels aspectes mediambientals en les 
decisions que s’han de prendre a l’hora de projectar, autoritzar i realitzar certes obres, queda recollida en 
la legislació següent: 
 
 - Ley 9/ 2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
del medio ambiente.  
 - Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 - Directiva del Consell de la C.E.E. del 27 de Juny de 1985, relativa a l’avaluació de les 
conseqüències de determinats projectes privats i públics sobre el medi ambient (85/337/CEE) publicada 
en el “Journal” nº 175 del 5/7/85.  
 - Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.  Generalitat de Catalunya (DOGC 1807, 
11/10/93). 
 - Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
 - Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, de la Generalitat de Catalunya 
 
1.5. Anàlisi del medi: 
 
La zona d’estudi afecta als termes municipals de Vilamacolum i de manera més puntual Torroella de 
Fluvià, a la comarca de l’Alt Empordà. Concretament els municipis en estudi se situen a la plana al·luvial 
entre els rius Fluvià i Muga, en el sector immediat al litoral, aproximadament a uns 4 km de distància del 
mar. Es tracta d’un terreny molt pla i fèrtil, totalment conreat, en bona part producte de la dessecació 
dels antics aiguamolls i estanyols que havien ocupat aquestes terres en el passat. 
 
El terme municipal de Vilamacolum té una extensió d’uns 5,49 km2 i una població d’uns 293 habitants 
(padró 2.007). Limita amb termes de Riumors i Castelló d’Empúries al nord, amb Torroella de Fluvià al 
nord-oest, oest i sud-oest i amb Sant Pere Pescador per l’est i el sud-est. En el nostre cas, el corredor de 
la zona en estudi passaria pel sud del nucli urbà en un tram comprés entre aquest i el rec del corredor un 
entorn dominat totalment per camps de conreu i creuant diversos camins com el camí vell de Figueres o 
camí del francès o el que va a l’Armentera. 
 
El terme municipal de Torroella de Fluvià té una extensió de 16,73 km2 i una població d’uns 556 
habitants (padró 2.007) repartits en els diferents nuclis de població que integren el municipi, com 
Torroella de Fluvià (capital del municipi), Sant Tomàs de Fluvià i Vilacolum, a més dels antics llocs i 
parròquies de Palol de Fluvià, la Guàrdia i Sant Martí de Canyà. La zona del municipi, inclosa dins l’àrea 
d’estudi, se situa al voltant de Vilacolum, un petit nucli de població formada per unes 15 masies 
agrupades a l’entorn de l’església, tot i que en l’actualitat s’hi estan construint habitatges nous com la 
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urbanització situada al nord-oest. Com s’ha dit aquesta població està creuada per la carretera C-31 que 
actualment està previst modificar el seu traçat i on hi ha projectat un enllaç que donaria accés tant a 
Vilacolum com a Vilamacolum en aquest cas a través de la futura variant en estudi. Vilamacolum es troba 
situat a uns 1200 m en direcció est de Vilacolum i de la C-31 i estan connectats a través d’una petita 
carretera. 
 
Geològicament l’àmbit d’estudi el podem emmarcar en la fossa tectònica de l’Empordà, que s’enfonsa 
progressivament de l’oest cap a l’est, i està reblerta de sediments plioquaternaris. En concret, el projecte 
es troba immers a la plana al·luvial o cubeta de Riumors, on hi trobem diverses zones properes incloses 
dins l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic, per una banda les regions costaneres corresponents als 
Aiguamolls de l’Empordà, i d’una altra situada a escassos metres a l’oest de Vilacolum, les Traquites de 
Vilacolum, però totes elles externes a la zona d’avaluació del present estudi.  
 
Des del punt de vista morfològic la plana al·luvial de l’Alt Empordà mostra un relleu eminentment pla, 
sense relleus destacables. La zona nord-oest de l’àrea d’estudi, al nord de Vilacolum presenta cotes al 
voltant dels 7-8 m d’alçària, i l’extrem oposat, a l’est, al sud de Vilamacolum presenta cotes d’entre 4,5 i 
5,5 m. Observem, per tant, un descens de les cotes en sentit mar (oest-est), que descriu, a la zona 
d’estudi, un lleuger pendent. En el nostre cas, la zona del projecte té un relleu totalment planer sense 
cap accident geogràfic remarcable 
 
La constitució edàfica de l’Alt Empordà presenta fonamentalment textures sorrenques llimoses, sobretot a 
les parts més altes, però també a les planes, principalment del material parental.. Els sòls de l’àrea 
d’estudi presenten un caràcter bastant neutre o lleugerament àcid i textura de tipus argilós-sorrenc pels 
continguts moderats en argiles que presenten, sobretot en les zones més baixes i fons de vall on es 
poden acumular en més quantitat.  
 
L’activitat biològica és alta i la matèria orgànica s’incorpora de forma significativa a la fracció mineral, 
donant origen a horitzons superficials ben estructurats i profunds malgrat que amb l’activitat agrícola són 
alterats i poc equilibrats. 
 
En quant a la hidrogeologia, a la zona d’estudi trobem 2 nivells d’aqüífers, un de superficial i un altre de 
més profund, tots dos inclosos en la Massa d’Aigua Fluviodeltaica del Fluvià- Muga. La zona del projecte 
es troba inclosa en la regió afectada per un aqüífer protegit del Delta dels rius Fluvià i Muga, segons el 
DECRET 328/1988 de l’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria 
de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. Cal remarcar també, que tant el terme 
municipal de Vilamacolum com de Torroella de Fluvià estan  inclosos dins de les zones vulnerables per 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, segons el Decret 238/1998. 
 
Hidrogràficament parlant, els municipis de Vilamacolum i Torroella de Fluvià pertanyen a la conca del riu 
Fluvià. No obstant, aquest queda a uns 2 km al sud de l’àrea del projecte, així que el principal curs que 
s’endinsa la zona d’estudi és el rec Corredor. Es tracta d’un petit curs fluvial artificial que recull aigües 
d’escorrentia dels marges i camps de conreu i que només du aigua en èpoques de fortes pluges. Està 
totalment transformat i alterat i, a dia d’avui, ja ha perdut la funció de canal per aportar aigua a les 
parcel·les de conreu que l’envolten. 
 
Pel que fa a les zones potencialment inundables, trobem que una part de la zona en estudi es troba dins 
d’aquest límit. Tots els terrenys situats a l’est i al sud serien potencialment inundables, a més d’algun 
punt de l’extrem nord-oest, al costat del poble de Vilacolum. El fet que gran part de la zona d’estudi sigui 
potencialment inundable es deu a dos factors: el fet que antigament el terreny havia estat ocupat per 
aiguamolls i estanys que van ser dessecats i al terreny tan pla que trobem. 
 
En general, el clima que caracteritza la comarca de l’Alt Empordà i l’àmbit del projecte és del tipus 
mediterrani, de transició entre els climes subtropicals secs i calorosos i els climes més frescos i humits 
propis de la zona temperada, que es caracteritza per un període àrid a l’estiu, hiverns curts i poc freds i 
precipitacions irregulars. L’àrea d’estudi s’englobaria a la regió més plana de la comarca, amb relleus 
d’escassa altitud, i característiques climàtiques típicament mediterrànies, diferenciada de les regions més 
occidentals i septentrionals amb relleus més acusats i clima més fresc i humit. A causa de l’acció 
termoreguladora del mar, la zona d’estudi, molt propera a la costa, presenta temperatures força suaus, al 
voltant dels 14-15ºC, amb mitjanes anuals força elevades. Les precipitacions solen ser inferiors als 700 
mm anuals. Pel que fa al ritme pluviomètric, a l’entorn de Vilamacolum  es constata el patró característic 
del clima mediterrani (TPHE: tardor-primavera-hivern-estiu). 
 
Segons la qualitat de l’aire, els termes municipals afectats pel present projecte es classifiquen en la zona 
de qualitat de l’aire: ZONA 9 (Empordà), una zona que en general té una bona dispersió de contaminants 
gràcies als vents i a les brises que bufen sovint i al relleu tant pla que hi ha. Així mateix, segons el 
Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera (CAPCA), al municipi de Torroella de 
Fluvià no hi ha cap activitat industrial potencialment contaminant, mentre que a la població de 
Vilamacolum n’hi ha una del tipus B. En cap dels dos municipis en estudi hi trobem altres indústries que 
no figuren a la CAPCA per tant podem dir que el nombre d’indústries és molt baix, pel que la 
contaminació atmosfèrica deguda a aquest factor també serà baixa i poc important. En general, doncs, hi 
ha una bona qualitat de l’aire. 
 
Segons l’anàlisi de soroll, ens trobem en un entorn especialment tranquil sobre tot quan ens allunyem de 
la C-31. Els principals elements de pressió acústica a la zona del projecte són el trànsit de vehicles per la 
carretera de Vilamacolum a la C-31 i a Sant Pere Pescador, així com els el bestiar de les granges i el pas 
d’alguns vehicles per camins veïnals. No hi ha cap emissor sonor que domini i menys encara 
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especialment molest en tot l’entorn de projecte. Així doncs, els resultats obtinguts expressen, en general, 
nivells sonors baixos, els que esperem trobar en una zona agrícola amb absència d’infraestructures de 
transport importants i activitats industrials. 
 
Pel que fa a la vegetació, tota l’àrea d’estudi consisteix en un mosaic de camps de conreu, tant de secà 
com de regadiu que han substituït la vegetació potencial de pràcticament tot el territori i només hi ha 
petites franges de vegetació arbòria als marges dels camps o seguint els recs o petits cursos fluvials amb 
peus de freixes i tamarius. Únicament a l’entorn del rec Corredor podem trobar retalls comunitats 
vegetals de boscos i bosquines de llocs molt humits, i concretament l’hàbitat d’interès comunitari 
“Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Irido Populetum albae)”, tot i que en molts trams aquesta 
vegetació es troba molt degradada o, fins i tot, és inexistent. 
 
No hi ha arbres monumentals o catalogats que quedin propers a la zona del projecte ni que es puguin 
veure afectats per la nova variant. 
 
La fauna ve molt determinada pels diferents hàbitats que es poden trobar en un territori. En l’àmbit 
d’estudi hi domina un hàbitat agrícola, majoritàriament de conreus herbacis, tant de secà com de 
regadiu, que poden canviar en funció de l’època de l’any, i on hi trobem intercalats camps amb 
plantacions de fruiters amb arbres no excessivament alts. Es tracta per tant d’un hàbitat amb forta 
dependència de l’activitat humana que condiciona la riquesa faunística de la zona, però que presenta un 
cert interès per la seva gran proximitat al Fluvià i als Aiguamolls de l’Empordà.  
 
No hi ha grans connectors ecològics que creuin la zona en estudi i només destacar el rec Corredor com a 
corredor de pas de determinats animals tot i que no arriba a connectar totalment els Aiguamolls de 
l’Empordà amb el Fluvià. 
 
Segons la resposta rebuda a la informació sol·licitada a la Direcció General de Medi Natural del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la zona de projecte o prop d’aquesta es troben diverses 
espècies amenaçades com serien algunes espècies de ratpenat, la llúdriga (Lutra Lutra) o el Torlit 
(Burhinus oedicnemus). 
 
La tipologia de paisatge dominant és agrícola, típic de la plana empordanesa on la presència de rius, com 
el Fluvià, ha configurat un terreny completament pla que l’home ha aprofitat per a l’agricultura i on ha 
establert petits pobles rurals dispersos per la plana i no molt allunyats uns dels altres, com és el cas de 
Vilamacolum i Vilacolum. 
 
 
1/ Paisatge agrícola: correspon al més extens de l’entorn, dominant tota l’àrea en estudi, i inclou 
els camps de conreu herbacis i les plantacions de fruiters. Està format per diversos tipus de cultius que 
trobem al llarg del projecte, ja siguin conreus herbacis o arbres fruiters, sobretot pomeres en els volts del 
Camp del Pla, prop de Les Portes, així com al sud de Vilamacolum, per sobre del Rec Corredor, al 
Bussinyol, i fins al Camp del Riu.  
 
També s’hi inclouen dins aquesta tipologia de paisatge les àrees ermes que són antics camps de conreu, 
actualment abandonats o en guaret que es troben intercalats amb els camps cultivats. És un paisatge 
prou interessant, sobretot per l’amplitud del camp visual, propi de la plana agrícola de l’Empordà, però 
sense presentar elements o característiques especialment remarcables. 
 
 2/ Paisatge urbà: correspon al paisatge humanitzat que trobem dins l’àmbit d’estudi i que 
correspondria als nuclis urbans de Vilacolum i Vilamacolum, així com l’entorn de la carretera de La Bisbal 
a Figueres. Aquests s’inclouen parcialment dins de l’àrea afectada pel projecte. 
 
L’àmbit del projecte no afecta cap zona d’especial protecció  ja sigui Espai d’interès comunitari (EIN) ni 
espai de la Xarxa Natura 2000 ni cap zona inclosa en l’inventari de Zones Humides de Catalunya, tot i 
que cal tenir en compte la proximitat del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a només 1,5 km, o 
l’entorn del riu Fluvià, a 2 km de l’àrea del projecte, i que forma part  
 
Tampoc no hi trobem cap geòtop ni cap geozona, tot i que si que en trobem en espais pròxims, com la 
Geozona de les Llaunes, dins el parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, o el Geòtop de les Traquites 
de Vilamacolum, a només 600 metres de la zona del projecte.  
 
L’ús del sòl dominant és clarament agrícola, on els camps de conreu ocupen gran part del terreny i on la 
vegetació arbòria és pràcticament inexistent (reduïda a una franja que ressegueix el rec Corredor i algun 
arbre aïllat al peu del camí). D’entre els cultius en destaquen els arbres de fruita dolça com les pomeres i 
en menor importància els presseguers, els conreus de regadiu com el blat de moro, i de secà sobre tot 
els cereals i els farratges com la userda. En general els camps de pomeres presenten una mecanització 
més important que la resta de conreus, amb una infraestructura per al rec, malles protectores, algunes 
finques tancades..., a més de tenir un valor econòmic més gran. Els diferents tipus de conreu es troben 
intercalats entre ells, sense formar cap patró concret i en general en parcel·les de mida mes aviat petita. 
 
En el corredor seleccionat pel pas de la futura carretera, tots els terrenys que hi trobem corresponen a 
sòl qualificat com a no urbanitzable dins el planejament actualment vigent de Vilamacolum, tot i que cal 
diferenciar que, des del rec Corredor cap al nord estan catalogats com a sòl no urbanitzable de protecció 
agrícola, mentre que els terrenys situats al sud del rec Corredor es classifiquen com a sòl no urbanitzable 
d’especial valor agrícola. De sòl urbà o urbanitzable només en trobem dins el nucli de Vilacolum, situat a 
l’extrem oest de l’àrea d’estudi i allunyat de la zona del projecte i a l’entorn de Vilamacolum al nord del 
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corredor seleccionat. Cal dir que actualment Vilamacolum està passant per una expansió urbanística 
important i que el creixement del poble en bona part ens dóna en el sector sud cap a on es projecta el 
corredor de pas de la futura variant. 
 
El municipi de Vilamacolum presenta una situació estratègica per les comunicacions de la comarca, ja 
que és punt de pas obligat per les comunicacions entre Figueres i el golf de Roses, i a nivell comarcal, 
entre la plana del Baix Empordà i el nord de la Costa Brava. A l’estiu, la comarca rep la presència d’un 
important volum de turistes, que generen una forta pressió sobre el territori i la xarxa viària, i en posen a 
prova la capacitat de càrrega i la bona articulació de la xarxa comarcal de carreteres.  
 
Concretament, l’interès de la construcció de la futura variant de Vilamacolum, ve donat pel fet que un 
bon nombre de vehicles que venen de l’autopista o de la nacional N-2 i que volen anar a la zona turística 
de Sant Pere Pescador passen per la C-31 i surten per la carretera de Vilamacolum i que passa per dins 
mateix dels carrers del poble amb la molèstia i perjudici que comporta a la gent de Vilamacolum. 
 
L’accés més directe a Vilamacolum es dóna des de l’actual C-31 d’un surt, just al davant de Vilacolum,  la 
carretera que porta fins a Vilamacolum i Sant Pere Pescador. No hi  ha cap mes carretera important que 
doni accés al poble. 
 
Cal destacar també el futur projecte de via verda que vindria des de Figueres fins a Sant Pere Pescador i 
que en aquest tram, a l’entorn de Vilamacolum, en bona part aprofitaria el traçat del camí vell de 
Figueres. 
 
Pel que fa al risc d’incendis de la zona, cap dels termes municipals afectats pel projecte consten en el 
llistat de municipis d’alt risc d’incendis del Decret 64/1995 en el qual s’estableixen les mesures de 
prevenció d’incendis per a municipis d’alt risc d’incendis. També d’acord amb el plànol de risc d’incendis 
forestals de Catalunya a escala 1: 250.000,  elaborat per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi 
Físic, la zona de projecte està catalogada amb un risc d’incendi MITJÀ i BAIX d’incendis i això ve donat 
per la no presència de masses forestals. La zona de pas  del projecte té un índex de combustibilitat i 
d’inflamabilitat valorat com a baix. 
 
El motor socioeconòmic de les poblacions afectades pel present projecte recau principalment en el sector 
agrari, seguit del sector serveis i finalment la indústria i de la construcció. En un entorn en què les 
possibilitats de desenvolupament econòmic queden reduïdes a l’aprofitament de les terres, és habitual 
que la població resident realitzi moviments diaris cap a zones amb altres possibilitats laborals com 
Figueres o bé la franja costanera de l’Empordà. Tot i així, els pobles propers a la costa com és aquest cas 
de Vilamacolum cada vegada agafa més pes per l’economia municipal el sector serveis i sobre el turístic. 
 
El patrimoni arqueològic està format per cronologia de l’època ibèrica com les restes deixades per 
l’existència de diversos poblats, majoritàriament situats al sud de la comarca. A la zona d’estudi hi 
trobem, d’aquesta època (entre els s. V i I aC), la vila de Sant Tomàs de Fluvià, Torroella de Fluvià. 
També de l’època romana se n’han trobat restes en nombrosos indrets, entre els poblaments romans de 
Sant Tomàs de Fluvià i de Sant Martí de la Canya, Torroella de Fluvià en l’àrea que ocupa aquest estudi, 
en general allunyats del corredor de pas del projecte. 
 
El patrimoni arquitectònic correspon principalment a cases antigues amb elements dels segles XVI al XIX. 
Dins el terme municipal de Vilamacolum no hi ha masos ni cortals fora del nucli de població i a l’entorn 
que tingui un  especial valor arquitectònic. No podem dir el mateix de l’entorn de Vilacolum tot i que 
sense quedar propers a la zona del projecte.  
 
1.6. Sensibilitat ambiental: 
 
En funció de l’anàlisi del medi físic que s’ha portat a terme a la zona d’estudi, s’ha elaborat un plànol de 
sensibilitat ambiental amb la superposició de la informació dels diferents plànols temàtics (geologia, 
hidrologia, vegetació, usos del sòl, ordenació...), i la valoració que s’ha donat per cada factor ambiental en 
funció de la sensibilitat del medi davant la possibilitat de portar a terme el projecte de millora de traçat 
d’aquest tram de la carretera. 
 
Davant aquesta situació s’ha definit com a: 
- Sensibilitat CRÍTICA, no s’ha valorat cap zona amb aquest nivell de sensibilitat.  
- Sensibilitat ALTA, parcel·les de terreny urbanitzable i entorn de la depuradora. 
- Sensibilitat MITJANA, camps de plantacions de fruiters, granges i entorn del rec Corredor. 
- Sensibilitat BAIXA, zones agrícoles i ruderals, de baix interès botànic, paisatgístic o faunístic. 
- Sensibilitat MÍNIMA, parcel·la entre els camps de “Els Valentins” i “Bussinyols” actualment molt degradada i 
amb abocaments de runes i fustes. 
 
1.7. Descripció de les alternatives: 
 
En tot l’Estudi d’Impacte Ambiental cal plantejar diferents alternatives de traçat, que una vegada 
analitzades individualment des de la vessant mediambiental, s’ha de valorar i decidir quina és la que 
millor s’adiu a l’indret, i aquesta opció es pren a través d’una sèrie de criteris de valoració, que 
s’exposaran posteriorment. 
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Les dues alternatives que s’han considerat comparteixen un primer tram d’uns 800 metres a partir de la 
rotonda est de la zona d’enllaços del futur traçat de la C-31 amb la construcció d’una rotonda en el 
creuament amb la carretera de Vilamacolum (PK 0+350 aproximadament). A partir d’aquest punt, 
l’alternativa 1 passa més propera al poble de Vilamacolum mentre que l’alternativa 2 transcorre més al 
sud, molt proper al pas del rec Corredor. 
 
 - Alternativa 1: 
 
El punt d’inici de la futura variant de Vilamacolum és a partir de la zona d’enllaços de la C-31 a l’alçada 
de Vilacolum, concretament a partir de la rotonda de l’est. 
 
El traçat d’aquesta alternativa es dirigeix en sentit sud-sud-est pel corredor actual del camí Vell de 
Figueres mantenint la connexió amb la carretera de Vilamacolum (PK 0+350) amb la construcció d’una 
rotonda, i amb els diferents camins rurals amb interseccions a nivell (PK 0+150: camí vell de Figueres, PK 
0+670: camí del Mas Rovira, PK 0+800; camí vell de Figueres). Al PK 0+800 el traçat es desvia cap a 
l’est a través de camps de conreu majoritàriament de secà, afectant-los de forma força perifèrica. Es 
crearà una nova intersecció amb l’actual camí de la granja situada al PK 1+550, just abans de trobar-se 
la carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum, on es projecta l’últim enllaç en rotonda. Els enllaços 
d’aquesta rotonda seran amb la carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum en els dos sentits, amb 
el camí Vell de l’Armentera i amb la futura variant de Vilamacolum. 
 
La creació de la rotonda final comporta la desviació del curs actual del rec Corredor en aquest punt 
vorejant la rotonda per l’esquerra i, per tant, caldrà la construcció de dos marcs de formigó de 3X2 per 
permetre el pas per sota el futur traçat de la variant i per sota el vial d’accés a Vilamacolum. 
 
  - Alternativa 2: 
 
Aquesta alternativa té la primera part del traçat comú a l’anterior, fins al PK 0+800. A partir d’aquí se’n 
diferencia en continuar pel corredor del camí Vell de Figueres fins al PK 1+050 aproximadament, de 
manera que s’allunya uns 250 metres més del nucli urbà de Vilamacolum. Per contra, arriba fins gairebé 
la llera del rec Corredor, podent afectar en alguns punts la vegetació associada a aquest. El traçat passa 
a resseguir la llera del rec Corredor, interceptant el camí de Torroella de Fluvià i fins just darrere la 
granja situada prop del PK 1+690, on el traçat creua aquest rec a través d’un marc de formigó de 3X2, 
abans de dirigir-se cap al nord fins a trobar la carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum. Aquí es 
projecta la rotonda final amb els mateixos enllaços que en l’anterior alternativa. També en aquest cas 
caldrà la desviació de la llera del rec per l’esquerra de la rotonda, i tot i que no afectaria la nova carretera 
ja que aquesta arriba a la rotonda pel sud, sí que caldrà permetre el pas per sota el vial d’accés a 
Vilamacolum a través d’un altre marc de formigó. 
 
Quadre resum de les diferents propostes de traçat per aquest tram: 
 
Opció 1  Opció 2 
Longitud total del traçat 1.702,272 m 1.959,513 m
Superfície desbrossada 30.847,33 m2 38.869,77 m
2
Enllaços 2 rotondes 2 rotondes
Viaductes 0 ut 0 ut
Obres de fàbrica 2 marcs per al pas del rec 2 marcs per al pas del rec
Passos superiors 0 ut. 0 ut
Passos inferiors 0 ut. 0 ut
 
1.8. Avaluació dels impactes: 
 
S’ha fet una anàlisi exhaustiva dels principals impactes que pot comportar l’execució de cadascuna de les 
alternatives proposades sobre l’entorn físic, natural i social del territori que l’envolta i s’han definit, pel 
conjunt de l’actuació, un seguit d’accions correctores per tal d’evitar, o si més no, reduir els impactes 
generats per les obres mirant d’aconseguir un projecte més compatible pel seu entorn. 
 
Es farà una síntesi dels diferents impactes que teòricament es produiran sobre els factors ambientals i 
que estan inclosos en el Document V de Descripció i Avaluació dels Impactes. 
 
 a/ Geologia 
 
En cap de les alternatives es té constància de la presència de punts d’interès geològic (geòtops i 
geozones) així com tampoc cap aflorament paleontològic ni registres fòssils coneguts. 
 
La traça de les dues alternatives transcorre per un terreny molt planer i la plataforma de la carretera 
transcorre elevada només uns centímetres, de manera que no hi ha modificacions significatives en el 
relleu, i per tant l’impacte previst es valora com a COMPATIBLE per les dues alternatives.  
 
Les dues alternatives també preveuen un moviment total de terres poc important, ja que és un projecte 
de poca longitud en un terreny planer i les dues alternatives estan força compensades en quant a terres 
(equilibri d’aportació de terres pels desmunts previstos que es compensi amb les terres necessàries per a 
la construcció dels terraplens). En global, les dues alternatives són lleugerament excedentàries en terres, 
sobretot motivat pel sanejament del terreny. 
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El resum dels moviments de terres per les diferents alternatives és: 
 
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Volum de terres en desmunt 10.418,24 m3 14.953,70 m3
Volum de terres en terraplè (totals) 10.799,67 m3 10.993,79 m3
Volum préstec total per terraplè 381,00 m3 -3.959,91 m3 (sobrant,); 
(3.126,91 m3 s’aprofitaran 
per l’obra com esplanada 
millorada) 
Volum préstec per explanada millorada 8.497,62 m3 9.201,05 m3
Sobrant de terres (abocador) 4.811,11 m3 1.418,3 m3
 
L’alternativa 1està més ben compensada en quant a moviments de terres, i el moviment total de terres 
és menor que en el cas de l’alternativa 2. L’alternativa 2, per la seva banda, té un menor sobrant de 
terres que s’hauran de dur a l’abocador i, en aprofitar part del sobrant de terres dels desmunts, també 
comporta un menor volum de terres de préstec necessàries per a l’esplanada millorada. 
 
En quant a necessitat de terres, es proposa utilitzar les mateixes zones de préstec que s’han buscat per 
la construcció del nou traçat de la C-31 ja que hi ha una important zona de préstec prevista en un indret 
molt proper. 
 
L’impacte previst en quant als moviments i compensació de les terres es valora com COMPATIBLE-
MODERAT. 
 
Els canvis en els perfils topogràfics seran en les zones de generació de talussos, que en aquest cas són 
molt petits en tot el projecte. Els talussos han d’estar dissenyats en pendent 3H:2V per poder assegurar 
la seva estabilitat i facilitar la posterior restauració paisatgística dels talussos i com que són actuacions 
poc significatives l’impacte previst es valora com COMPATIBLE. 
 
 b/ Edafologia 
 
El primer que destacarem serà la modificació de la capa superficial de terres vegetals (un gruix de 30-40 
cm) que patirà una alteració notable durant les obres de construcció. Aquesta terra vegetal no es portarà 
a cap abocador, sinó que caldrà conservar-la en punts d’acopi temporal fins a la seva utilització pel 
recobriment dels talussos i zones a enjardinar o afectades per l’obra i que es portaran a terme en el tram 
final de les obres de construcció de la carretera. 
 
 
Concretament la superfície desbrossada total prevista per a cada alternativa és: 
 
Alternativa 1 Alternativa 2
Superfície desbrossada (m2) 34.678,22 m2 38.869,77 m2
 
Un dels impactes més significatius es dóna per la compactació del sòl pel moviment de la maquinaria i els 
vehicles de l’obra. L’impacte serà més significatiu en els trams en què el traçat no aprofita els camins o 
carreteres ja existents, l’actual camí Vell de Figueres o altres camins que envolten els diferents camps i 
s’endinsa en zones de sòl pròpiament agrícola. En canvi, del PK 0+150 aproximadament al 0+800 en la 
primera alternativa i al 1+000 en la segona, el traçat aprofita el corredor del camí Vell de Figueres i, per 
tant, la compactació de les terres serà menys important. Aquest impacte es correspon a un impacte 
reversible, ja que caldrà portar a terme mesures correctores de descompactació del terreny una vegada 
finalitzada l’obra per poder recuperar-lo. Per aquest motiu es valora l’impacte com a COMPATIBLE-
MODERAT per a les dues alternatives, sense poder establir diferències significatives entre elles. 
 
Finalment, el risc de contaminació del sòl durant les obres no és especialment elevat, ja que la magnitud 
dels treballs a realitzar tampoc ho són, però no obstant caldrà prendre les mesures correctores 
corresponents per minimitzar aquest risc. D’altra banda, la manipulació de substàncies contaminants fa 
que puguin arribar al sòl accidentalment i provocar una contaminació edàfica que pot suposar una 
contaminació de les aigües subterrànies. També en aquest cas valorem l’impacte com a COMPATIBLE-
MODERAT per a les dues alternatives. 
 
 c/ Hidrogeologia 
 
A la zona d’estudi ens trobem sobre un aqüífer superficial protegit, segons el Decret 328/1988, d’11 
d’octubre, que es troba a una profunditat d’entre 4 i 15 metres, de manera que cal considerar el risc 
d’afectació directa d’aquest. Aquest risc serà major en els treballs de drenatge de la llera del rec 
Corredor: al creuament de l’alternativa 2 amb el rec al PK 1+690, i a la rotonda final de les dues 
alternatives on es projecta una modificació de la llera del rec. Per tant es valora el risc d’afectació directa 
de les aigües subterrànies com a COMPATIBLE-MODERAT per a l’alternativa 1, i com a MODERAT per a 
l’alternativa 2. 
 
Els canvis que la nova infraestructura pugui ocasionar sobre la permeabilitat del terreny es considera que 
són poc significatius. Tot i que la plataforma de la carretera comportarà la impermeabilització al llarg de 
tota la traça, en tractar-se d’una via de poca longitud (cap de les dues alternatives supera els 2 km de 
llargada), es valora l’impacte sobre la permeabilitat del terreny com a COMPATIBLE-MODERAT per a les 
dues alternatives. 
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En general, el risc de contaminació és major en aquells punts en què es preveu una major magnitud dels 
treballs a emprendre, com són les obres de desviació del rec Corredor i construcció de la rotonda final del 
projecte amb la conseqüent desviació de la llera del rec. Aquests punts amb major risc de contaminació 
són compartits per les dues alternatives. Es podria afegir com a punt conflictiu el punt en què l’alternativa 
2 creua el rec Corredor (PK 1+690). No obstant es tracta d’una obra senzilla i poc significativa en quant 
al risc de contaminació i per aquest motiu es valora com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues 
alternatives.  
 
 d/ Hidrologia 
 
Cap de les dues alternatives comporta canvis importants sobre les aigües superficials de la zona d’estudi, 
ja que el principal curs d’aigua és un petit rec (rec Corredor) que recull les aigües d’escorrentia i que està 
sec bona part de l’any. No obstant l’alternativa 1 preveu un únic punt d’afectació del rec mentre que 
l’alternativa 2 preveu una afectació de la llera del rec en dos punts. Per aquest motiu es valora l’impacte 
d’afectació directa del rec com a COMPATIBLE-MODERAT per a l’alternativa 1, i com a MODERAT per a 
l’alternativa 2. 
 
Tot i que hi ha un major risc de contaminació de les aigües durant les obres que es realitzin sobre la llera 
del rec, es considera que si es prenen les mesures correctores adequades no hi ha d’haver diferències 
significatives entre les dues alternatives. El risc de contaminació del rec serà major en el cas de realitzar-
se les obres en època de pluja, ja que si s’aprofiten les èpoques en què el rec va sec, serà més senzill 
prendre mesures correctores per evitar una futura contaminació de les aigües. Per aquest motiu es valora 
l’impacte com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues alternatives. 
 
D’altra banda els canvis sobre les aigües d’escorrentia també es preveuen poc importants, ja que els 
talussos que es projecten són de poques dimensions i en un terreny pràcticament pla on 
s’impermeabilitzarà únicament els aproximadament 2 km de la zona d’ocupació de la nova carretera i per 
tant es valora l’impacte com a COMPATIBLE per a les dues alternatives proposades. 
 
En quant al risc d’inundacions, la lleugera elevació sobre el terreny de la nova carretera comporta que se 
superi la cota d’inundació per un període de retorn de 500 anys i per tant hi haurà una lleugera millora 
en el cas de les dues alternatives proposades, i l’impacte es valora com a POSITIU. 
 
 e/ Qualitat de l’aire 
 
En general, la zona del projecte és un indret amb una qualitat de l’aire força bona, ja que es tracta d’una 
zona essencialment agrícola, amb un relleu planer on bufa sovint la tramuntana que ajuda a dispersar els 
contaminants, i on no hi ha indústries potencialment contaminants.  
En la fase de construcció hi podria haver una certa pèrdua de la qualitat de l’aire, sobretot per la 
generació de pols durant els moviments de terres i el pas de la maquinària, i s’haurà de controlar 
sobretot la generació de PST i PM10. A més cal tenir en compte que en la zona del projecte trobem 
plantacions de fruiters, molt sensibles a la contaminació per pols. 
 
En fase d’explotació no es preveu que el trànsit de vehicles sigui elevat, així com el pas de vehicles es 
donarà en una zona molt oberta i amb molt bona dispersió de contaminants, de manera que les 
emissions dels vehicles no suposaran un increment significatiu de la contaminació de l’aire. En canvi, sí 
que l’eliminació del pas de vehicles per dins el nucli urbà de Vilamacolum millorarà la qualitat de l’aire 
dins el poble.  
 
És molt improbable que les actuacions previstes puguin donar lloc a variacions microclimàtiques a causa 
de les obres o l’entrada en funcionament de la carretera. 
En referència a l’increment de la contaminació lumínica, la nova carretera obrirà una nova zona de pas 
entre camps de conreus, en una zona no il·luminada, però que l’únic increment de contaminació lumínica 
vindrà donada per la mateixa llum dels vehicles que hi transitin de nit. 
 
Així, tot i que durant la fase de construcció l’impacte sobre la qualitat de l’aire pot ser lleugerament 
negatiu, en fase d’explotació pot comportar una millora dins el nucli urbà de Vilamacolum, de manera 
que valorem l’impacte del conjunt de l’actuació com a COMPATIBLE per a les dues alternatives. 
 
 f) Impacte acústic 
 
Per a totes les alternatives, l’impacte que es pot generar sobre l’increment de pressió acústica pot ser 
mitjanament significatiu en fase d’obres pel moviment de maquinària i vehicles pesats, el que comportarà 
controlar horaris i que les màquines compleixin amb la normativa vigent pel que fa a soroll, però cal tenir 
present que les zones habitades properes són molt poques. Les zones més sensibles a aquests impactes 
en aquest cas són les zones habitades, per tant serà mes important en la proposta 1. 
 
Pel que fa referència a l’impacte en fase d’explotació i les molèsties a les zones habitades properes, no hi 
ha diferències especialment significatives en les dues alternatives, i en cap cas els increments de soroll 
superaran els límits legals. Per contra, la nova infraestructura eliminarà bona part del trànsit per dins el 
poble de Vilamacolum, de manera que en aquest cas un major nombre de potencials receptors veuran 
disminuïda la pressió acústica des dels seus habitatges. Per tot això es valora l’impacte acústic com a 
COMPATIBLE per a les dues alternatives, i fins i tot es podria considerar POSITIU durant la fase 
d’explotació per l’eliminació de bona part del trànsit de dins el nucli urbà de Vilamacolum. 
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 g/ Vegetació 
 
Les dues traces transcorren per un territori eminentment agrícola i on no hi trobem masses de vegetació 
ben desenvolupada. La vegetació de ribera associada al rec Corredor és la vegetació més interessant de 
la zona, tot i que en molts trams es troba força degradada.  
 
Així, es valora l’impacte sobre la pèrdua de vegetació i sobre l’afectació de la vegetació de ribera com a 
COMPATIBLE per a l’alternativa 1, ja que pràcticament no afecta la vegetació de ribera i únicament es 
veuen afectats per aquesta alternativa alguns peus arboris dels marges dels camps, com freixes i 
tamarius, i vegetació ruderal dels marges dels camins. 
 
En canvi, l’alternativa 2 es valora com a COMPATIBLE-MODERAT, pel fet que té una major afectació a la 
vegetació associada al rec Corredor, tant en el tram en què el creua com entre els PK 1+200 i 1+300 
aproximadament, on la traça transcorre molt propera al rec i gairebé de forma paral·lela. També 
s’afecten alguns peus arboris i vegetació ruderal dels marges dels camins. 
Tenint en compte la legislació europea de protecció d’hàbitats, segons la Directiva 92/43CEE, que ens ha 
de servir per valorar l’impacte sobre els hàbitats i espècies singulars o protegides, a la zona del projecte 
hi trobem un únic hàbitat d’interès comunitari (Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris 
foestidissima) del territori ruscínic i dels Prepirineus centrals”). No obstant, l’avançat estat de degradació 
en què es troba en l’àrea d’estudi fa que es valori l’impacte sobre aquest com a COMPATIBLE per a les 
dues alternatives. 
No es té constància de la presència de cap espècie vegetal que gaudeixi d’un nivell de protecció específic 
ni tampoc de cap arbre singular o catalogat, que presenti unes dimensions considerables o que gaudeixi 
d’una protecció específica en tot aquest l’àmbit del projecte i per tant l’impacte sobre aquests es valora 
com a COMPATIBLE en les dues opcions de traçat analitzades. 
 
 h/ Fauna 
 
Generalment l’afectació sobre la fauna va molt lligada a l’impacte produït sobre la vegetació. En aquest 
cas, però, la vegetació és molt escassa en tota l’àrea d’estudi, de manera que els principals impactes es 
donaran per afectació a corredors biològics i possibles modificacions en la permeabilitat del territori. Sota 
aquesta premissa, es considera que l’alternativa 2 suposa un impacte més important sobre la fauna 
present, ja que hi ha una major afectació al principal corredor biològic, el rec Corredor.  
 
En referència als previsibles impactes sobre els corredors biològics, els principals punts a tenir en compte 
són els punts on la traça intercepta el rec Corredor, el principal connector biològic de la zona. 
L’alternativa 1 afecta aquest rec per un únic punt i es valora el seu impacte com a COMPATIBLE-
MODERAT, mentre que l’alternativa 2 ho fa per dos punts diferents, per la qual cosa té un impacte 
lleugerament superior sobre el principal corredor biològic, i es valora el seu impacte com a MODERAT.  
 
Cal tenir en compte l’efecte barrera que suposa la creació d’una nova estructura en una zona fins ara no 
ocupada. Aquest efecte és lleugerament més acusat en l’alternativa 2, ja que bona part del traçat 
transcorre molt propera al rec Corredor, situant-se al límit entre hàbitats, però les diferències entre les 
dues alternatives són molt poc significatives en aquest cas, i per aquest motiu s’han valorat totes dues 
amb un impacte COMPATIBLE-MODERAT. 
 
Pel que fa la reducció de la població animal, serà inevitable que pugui haver-hi un increment dels 
atropellaments una vegada la infraestructura entri en funcionament, o un allunyament de la fauna pel 
pas de vehicles, sorolls més importants, presència de llums... No obstant no hi haurà una pèrdua 
important d’hàbitat ni s’afecta una zona especialment sensible per la fauna, de manera que en general es 
valora l’impacte com a COMPATIBLE per a les dues alternatives.  
 
Segons la informació proporcionada per la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, trobem en l’entorn de l’estudi diverses espècies amenaçades, com la Llúdriga (Lutra 
lutra), el Tòrlit (Burhinus oedicnemus), i diverses espècies de ratpenat, però que es considera que el 
projecte no tindrà una afectació significativa sobre aquestes espècies i per tant també es valora l’impacte 
com a COMPATIBLE per a les dues alternatives. 
 
Finalment comentar el fet que s’ha detectat punts de col·lisió amb ungulats a la sortida de Vilacolum, així 
com també en zones properes a Sant Pere Pescador, principalment amb senglars i daines, i la qual cosa 
ens dóna informació de la utilització d’aquest paratge com a zona de pas per ungulats i, per tant, la 
necessitat de prendre mesures correctores per permetre aquesta permeabilitat. 
 
 i/ Paisatge 
 
La nova traça s’emplaça sobre un terreny de nova ocupació, on hi trobem bàsicament camps de conreu i 
creuat per un rec (rec Corredor) poc cuidat i amb abocament d’escombraries.  
 
La construcció d’aquesta via suposarà l’aparició d’un nou element artificial en el paisatge força antropitzat 
i que no suposarà un impacte especialment important, ja que no es projecten grans talussos ni grans 
actuacions sobre el relleu. L’impacte visual és, doncs, poc rellevant, i es valora com a COMPATIBLE-
MODERAT per a les dues alternatives pel fet que la carretera transcorrerà pràcticament a nivell de terra 
per un terreny molt planer. 
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En general, el paisatge de la zona d’estudi és poc divers i gairebé només se’n diferencien els elements 
paisatgístics dels camps de conreu i zones urbanes, amb un entramat de camins rurals i el pas del rec 
Corredor que creu la zona d’oest a est. Es valora l’impacte sobre la qualitat del paisatge com a 
COMPATIBLE-MODERAT. No obstant, per minimitzar l’impacte sobre la qualitat del paisatge, sobretot de 
nord a sud, s’ha procurat aprofitar els camins existents per al pas de la traça. 
 
L’impacte sobre la recuperació de l’entorn i capacitat d’absorbir canvis en la zona del projecte també es 
valora com a COMPATIBLE-MODERAT pel fet que està molt relacionat amb l’impacte sobre la qualitat 
paisatgística, que considerem que no és especialment alta en tractar-se d’una zona molt influenciada per 
l’activitat humana. 
 
 j/ Espais naturals protegits 
 
Tota la zona en estudi i el seu entorn es troba allunyada de qualsevol figura de protecció com pot ser els 
límits de la  Xarxa Natura 2.000, o qualsevol Espai d’Interès Natural (PEIN)  
 
Els espais protegits més propers a la zona d’estudi són: 
- Els Aiguamolls de l’Empordà (Parc Natural, EIN i Xarxa Natura 2000), que es troba a uns 1.200 m 
en direcció sud-est de la zona d’estudi i a uns 1.900 m en direcció nord. 
- El riu Fluvià (Xarxa Natura 2000 i LIC), que se situa a uns 1.000 m en direcció sud de l’àrea 
d’estudi. 
 
El projecte no afecta cap d’aquests espais, de manera que es valora l’impacte sobre aquests com a 
COMPATIBLE per a les dues alternatives proposades. 
 
 k/ Usos del sòl 
 
En global, hi haurà un canvi d’usos del sòl relativament poc important, ja que la nova infraestructura és 
força curta i en un tram aprofita força el traçat de l’actual camí Vell de Figueres. No obstant alguns 
terrenys passaran a formar part de sòl d’infraestructures i per tant deixaran de tenir un ús agrícola.  
 
Pel que fa a l’afectació de camps de conreu, les dues alternatives tenen una afectació força similar, tot i 
que es valora pitjor l’alternativa 2 pel fet d’afectar major nombre de plantacions de fruiters i les 
corresponents instal·lacions de reg que l’alternativa 1. També en l’alternativa 2 la fragmentació de 
parcel·les deixa un major nombre de superfície agrícola aïllada al costat de la carretera i que deixarà de 
ser aprofitable. Així es valoren els impactes sobre aquests factors com a COMPATIBLE-MODERAT per a 
l’alternativa 1, com a MODERAT per a l’alternativa 2. 
 
En referència a l’afectació als diferents camins rurals, en les dues alternatives es preveu mantenir la 
continuïtat d’aquests amb encreuaments a nivell. La major afectació es donarà sobre el camí Vell de 
Figueres que s’utilitza en un tram per al pas de la futura Variant de Vilamacolum però també en aquest 
cas s’ha mantingut la continuïtat d’aquest. Es valora l’impacte com a COMPATIBLE-MODERAT per a les 
dues alternatives. 
 
No es preveu l’afectació directa de cap construcció agrícola ni explotació ramadera en cap de les dues 
alternatives. S’afecten algunes parcel·les vallades, en les dues alternatives al PK 0+150 una parcel·la 
d’explotació agrícola, i únicament en l’alternativa 2, al PK 1+100, s’afecta una altra parcel·la 
d’aparcament de caravanes i altres usos. 
 
 l/ Ordenació del territori 
 
L’afectació sobre el planejament urbanístic és poc significatiu, ja que les dues alternatives transcorren 
sobre sòl no urbanitzable de protecció agrícola i creuen en diversos punts el sistema viari i hidrogràfic. A 
més en el planejament urbanístic hi ha una reserva viària per al futur pas de la variant de Vilamacolum, 
de manera que per a les dues alternatives es valora l’impacte com a COMPATIBLE. 
 
Tenint en compte que l’expansió urbanística del municipi de Vilamacolum s’està duent a terme pel sector 
sud del poble, l’alternativa 1 comporta una major limitació a aquesta expansió que l’alternativa 2, més 
allunyada de nucli urbà. No obstant, els nous sectors de creixement encara queden prou allunyats de la 
zona de pas de l’alternativa 1 com perquè aquesta limitació a l'expansió urbanística no sigui efectiva 
almenys en els propers anys. Així, l’alternativa 1 es valora amb un impacte sobre l’expansió urbanística 
de COMAPTIBLE-MODERAT, mentre que l’alternativa 2 es valora com a COMPATIBLE, ja que no és 
previsible que pugui afectar el creixement del municipi. 
 
Cap de les dues alternatives afecta directament cap habitatge ni construcció, tot i que sí que la nova 
infraestructura passa a prop d’algunes construccions disperses, principalment granges.  
 
 m/ Infraestructures i vies de comunicació 
 
La variant de Vilamacolum que es projecta unirà la carretera C-31 amb la carretera de Sant Pere 
Pescador a Vilamacolum. Les afectacions a les vies principals vies de comunicació es donen de la mateixa 
manera en totes dues alternatives.. Són les següents: 
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-  Inici del projecte: connexió amb els nous enllaços previstos en la connexió de la C-31.  
-  PK 0+360: Connexió amb la carretera actual a Vilamacolum amb un enllaç en rotonda. 
-  Rotonda final: sobre la carretera a Sant Pere Pescador i on connecta també amb el camí  Vell de 
l’Armentera. 
L’afectació sobre les vies de comunicació es valora com a COMPATIBLE-MODERAT per a les dues 
alternatives. 
 
També es veuen afectats diferents camins rurals. En el tram compartit per les dues alternatives es 
donarà accés del camí Vell de Figueres a la futura variant, i es mantindrà una cruïlla per al camí d’accés a 
Vilamacolum pel Mas Rovira (esquerra) i un altre camí per accedir a diversos camps per la dreta). En el 
punt on el traçat es desvia cap a l’est es dóna continuïtat al camí vell de Figueres. En l’alternativa 1 
s’afecta el camí del Camp de la Figuera (esquerra) i d’accés a una granja (dreta). En l’alternativa 2 
s’afecta el camí de l’Armentera (sud) i el Camp de la Figuera (nord). Tots els camins afectats mantindran 
la seva continuïtat, per la qual cosa es valora l’impacte sobre aquests com a COMPATIBLE-MODERAT per 
a les dues opcions. 
 
Tampoc hi ha diferències significatives entre les dues alternatives proposades en quant a funcionalitat, ja 
que les dues donen el mateix servei i comparteixen tant el punt inicial i el final. Es valora aquest impacte 
com a POSITIU per a les dues alternatives No obstant es projecta una obra important per absorbir un 
volum de trànsit no massa gran, i mes si pensem que aquesta nova carretera tindrà una funció molt 
similar a la GIV-6216 en el tram de Torroella de Fluvià a Sant Pere Pescador. 
 
 n/ Risc d’incendis forestals 
 
Ni el municipi de Vilamacolum ni tampoc Torroella de Fluvià tenen la classificació de municipi d’alt risc 
d’incendis, segons el Decret 64/1995, en el qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
Segons el plànol de risc d’incendis forestals de Catalunya elaborat per la Direcció General de Patrimoni 
Natural i Medi Físic, la zona situada a l’entorn del projecte, correspon a una àrea catalogada amb un risc 
BAIX a la zona de Vilamacolum, que ocupa la major part del territori afectat per la nova carretera.  
 
Tot i que la construcció d’una nova infraestructura en una zona de nova ocupació sempre comporta un 
increment del risc d’incendis pel pas de vehicles i augment de la presència humana, en aquest cas el risc 
d’incendis és molt baix principalment per l’absència de masses forestals a la zona del projecte i per tant 
es valora l’impacte com a COMPATIBLE. 
 
 
 
 o/ Medi socioeconòmic 
 
La construcció de la futura variant de Vilamacolum té com a funció principal la reducció del pas de 
vehicles per dins el nucli urbà de Vilamacolum, repercutint en un increment de la rapidesa dels 
desplaçaments i una millora en la seguretat viària.  
 
Com a conseqüència de la reducció del trànsit per dins el nucli urbà, hi haurà una millora significativa de 
la tranquil·litat dins el poble de Vilamacolum, comportant un impacte POSITIU de les dues alternatives, 
tant per la reducció de molèsties pel soroll del trànsit com per la millora de la seguretat i circulació dins el 
poble. 
 
Les dues alternatives proposades suposaran un impacte POSITIU pel fet de millorar l’accés a Vilacolum 
des del nou traçat de la C-31. En canvi, no es preveuen impactes en el desenvolupament econòmic del 
municipi. 
 
Finalment, les molèsties a la població que es podran originar en la fase d’obres no seran tampoc molt 
importants, ja que la variant es construirà allunyada de nuclis habitats evitant possibles molèsties als 
veïns i únicament en alguns casos es pot donar el tall temporal o pas alternatiu en alguna carretera. 
 
 p/ Patrimoni arquitectònic i arqueològic 
 
En tot l’àmbit del projecte no es preveu que es puguin afectar elements del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic en cap de les dues alternatives proposades, de manera que l’impacte previst es valora com a 
COMPATIBLE per les dues alternatives.  
 
Esmentar l’existència d’un projecte d’obertura d’una via verda que resseguiria el camí vell de Figueres i, 
per tant, part de la variant objecte del present estudi per l’esquerra, però sense cap vinculació amb el 
projecte. 
 
 q/ Residus 
 
El present projecte no presenta un especial risc de generació de residus, ja que es tracta d’una obra de 
poca envergadura i sense grans actuacions. No obstant cal tenir en compte el fet que ens trobem en una 
àrea ben conservada i que encara conserva bons valors naturals. Caldrà prendre totes les mesures 
necessàries per a la reducció i reciclatge dels residus generats durant la fase d’obres. No s’han pogut 
establir diferències significatives entre les dues alternatives per a aquest factor, de manera que es 
valoren totes dues amb un impacte COMPATIBLE-MODERAT. 
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1.9. Mesures correctores a portar a terme: 
 
 - Mesures específiques sobre la geologia i els sòls: 
 
Tots els talussos projectats, tant en desmunt com en terraplè,  hauran de ser amb pendent 3H:2V per 
facilitar la seva integració paisatgística posterior.  
 
Per assegurar la bona viabilitat dels treballs d’hidrosembra i revegetació sobre els talussos amb pendent 
3H:2V, ja sigui en desmunt o terraplè, s’hi aportarà un mínim de 30 cm de gruix de terra vegetal a ser 
possible procedent de la pròpia obra, s’hidrosembrarà i es portaran a terme diverses plantacions. Per 
minimitzar el risc d’erosió, la hidrosembra dels talussos i de les zones planeres s’ha de realitzar 
immediatament després de l’estesa de les terres vegetals. 
 
Totes les terres procedents de préstec que siguin necessàries aportar a l’obra procediran de zones 
properes a l’àrea d’estudi que presentin una litologia apta per a terraplens, sobre tot aprofitant les terres 
procedents dels desmunts de la mateixa obra o si foren de préstec de fora de l’obra seran d’explotacions 
extractives legalitzades properes a l’obra. S’evitarà l'obertura de noves zones de préstec o obtenir-les 
d’antigues activitats extractives en restaurades. La terra vegetal de tota la superfície d’ocupació es 
recuperarà mitjançant la seva retirada i el seu convenient abassegament per una posterior reutilització en 
la mateixa obra. 
 
 - Mesures correctores sobre la hidrogeologia 
 
Caldrà controlar les obres de fonamentació i activitats auxiliars de les estructures per tal que no afectin a 
cap aqüífer ni provoquin cap efecte pantalla de retenció de les aigües subterrànies especialment en tot 
l’entorn del rec Corredor. 
 
Cal tenir la planta de treball en zones allunyades dels terrenys més permeables per evitar els riscos de 
contaminació de les aigües subterrànies i si és possible, fora dels trams situats sobre els aqüífers quan 
aquests són soms, especialment l’entorn dels cursos d’aigua.  
 
En cas de contaminació del sòl per alguna activitat de l’obra es procedirà a la retirada de les mateixes i 
es portaran al gestor corresponen per ser tractades. El protocol de retirada s’ajustarà a la normativa 
vigent 
 
 - Mesures correctores sobre la hidrologia 
 
Caldrà restituir correctament les xarxes de drenatge en finalitzar l'obra per tal d’evitar problemes 
d’escorrentia i garantir la seva conducció cap als desguassos existents. 
 
Restaurar de manera adequada la modificació de la llera del rec Corredor que es vol portar a terme. 
Sempre caldrà donar continuïtat a les aigües i no es podrà tallar per les obres el curs del rec. 
 
No es podrà utilitzar els llocs propers a les lleres dels torrents com a zones de dipòsits temporals de 
terres, abocadors de productes o substàncies químiques, zones de parc de treball ni zones de pàrquing 
de maquinària. S’haurà de mantenir una distància mínima de 150m de qualsevol curs d’aigua. 
 
Per tal d’evitar possibles inundacions dels camps de cultiu, es canalitzaran els punts d‘abocament de 
drenatge de la via adequadament. 
 
 - Mesures correctores de la qualitat de l’aire 
 
En general, per evitar la generació i propagació de la pols o evitar la pol·lució pel fum dels vehicles, es 
poden prendre diferents mesures: 
 
  - Regar sovint i mantenir permanentment humides les superfícies on es facin 
demolicions, moviments de terres així com totes les zones de pas de vehicles, al mateix temps que 
s’obligarà a circular per pistes i camins de l’obra a una velocitat reduïda. 
 
  - Recobrir amb lones les caixes dels camions que transportin materials i terres que 
puguin generar pols. 
 
  - Vigilar el reglatge dels motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb l’objectiu que 
les emissions de fum siguin correctes. Tots els vehicles hauran d’haver passat la corresponent ITV. 
 
 - Mesures correctores específiques de la vegetació 
 
Prèviament a l’inici de l’actuació és fonamental delimitar d'una manera clara i duradora els límits de la 
traça (límit d’ocupació no d’expropiació) amb un abalisament per no donar lloc a una ocupació exagerada 
del terreny. 
 
Exigir a les empreses constructores les màximes precaucions en tots els treballs a realitzar, especialment 
a les zones a on el medi natural sigui més sensible, sobretot a les proximitats dels cursos fluvials i zones 
forestals, especialment els hàbitats protegits que hi ha a l’entorn del projecte. 
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L’aparició de noves superfícies relacionades amb la construcció de la carretera com ara enllaços, rotondes 
i petits marges hauran de ser objecte d’una revegetació consistent en estesa de terra vegetal, 
hidrosembra i plantació d’espècies arbòries i arbustives. Aquestes reforestacions es portaran a terme, 
sempre que sigui possible, amb espècies autòctones pròpies de la zona  
 
Per fer viables les possibilitats d’implantació de les àrees alterades, així com els objectius fixats per a la 
seva recuperació, l’èxit es fonamenta amb una bona selecció de les espècies i de manera molt especial 
en el manteniment posterior de les plantacions durant un període mínim de 2 anys. 
 
 
 - Mesures correctores específiques sobre la fauna 
 
Per evitar l’alteració d’hàbitats i llocs on la presència de fauna és més evident, especialment a les zones 
de pas dels animals, la mesura preventiva fonamental consisteix en no modificar o alterar els llocs de pas 
o si fóra possible millorar-los ja sigui ampliant-los o portant a terme actuacions per facilitar el pas dels 
animals pels mateixos.  
 
Com que el rec Corredor és un connector ecològic, on aquest creui la carretera s’haurà d’adequar la 
mateixa com a pas de gran fauna, amb unes dimensions mínimes de 2x3 m.  
 
Col·locar escalons laterals per facilitar el pas de la fauna, així com un la plantació de vegetació filtrant a 
l’entorn dels passos de fauna per ajudar a conduir l’animal cap el mateix. En els passos de fauna es 
construirà un calaix en un extrem que pugui ser utilitzat com a pas pels animals. 
 
Caldria instal·lar una barrera cinegètica perquè actuï com a tanca conductora a l’entorn del pas de fauna 
del rec Corredor per canalitzar la possible fauna que hi pugui circular, i disminuir el risc d’atropellament o 
col·lisió 
 
 - Mesures correctores de restauració paisatgística 
 
La mesura correctora per excel·lència en la recuperació de l’impacte causat sobre els elements 
paisatgístics és la revegetació, tot i que l’èxit de la mateixa no es pot concebre si no va acompanyada del 
manteniment d’un substrat edàfic similar a l’existent abans de la realització de les obres. Per tant, una de 
les principals mesures que s’hauran de prendre, cronològicament anterior a la vegetació, serà el correcte 
ús i recuperació del sòl vegetal. 
 
És important la integració del nou traçat en l’ambient de la zona per la recuperació de la vegetació que hi 
havia abans de la construcció, tot i que resulti complicat davant les característiques de l’entorn. Això es 
portarà a terme sota els conceptes següents: 
 
- Aportar terres vegetals ben tractades sobre els desmunts i terraplens per ajudar a la implantació 
de les hidrosembres i plantacions amb una espessor mínima de 30 cm. 
- No deixar marges, terraplens, desmunts... desprotegits i nets de vegetació, ja que l’erosió i la 
pèrdua de terres podria ser molt important. 
- Tota la revegetació es farà amb plantes autòctones iguals o complementàries a les existents 
actualment, però sempre buscant reproduir la vegetació potencial de la zona. 
- Les zones destinades a acollir el parc de maquinària, les instal·lacions auxiliars i els accessos 
provisionals també hauran de ser objecte d’una restauració adaptada a les condicions prèvies a l’execució 
de les obres.  
- Dissenyar els terraplens que tinguin els pendents suaus, sempre amb pendent del tipus 3H:2V, 
per disminuir l’efecte barrera i l’impacte visual, disminuir l’erosió així com facilitar la reforestació per la 
seva posterior integració progressiva a l’entorn futur. 
- Les noves superfícies relacionades amb la construcció de la carretera com ara rotondes i petits 
marges hauran de ser objecte d’una revegetació consistent en estesa de terra vegetal, hidrosembra i 
plantació d’espècies arbòries i arbustives. 
 
Tota la revegetació es farà amb plantes autòctones iguals o complementàries a les existents actualment, 
però sempre buscant reproduir la vegetació potencial de la zona. 
 
Pel que fa la hidrosembra, serà d’aplicació en totes aquelles superfícies que restin lliures amb independència 
d’altres tipus de revegetacions previstes, amb el doble objectiu d’afavorir la integració paisatgística i d’evitar 
l’acceleració dels processos erosius que es produeixen per naturalesa.  
 
Les zones on caldrà portar a terme les plantacions d’arbres i arbust serien: 
 
a/ Talussos d’alçada inferior a 3 m. (només hidrosembra). 
b/ Zones planeres. 
c/ Entorn del rec Corredor. 
d/ Zones d’afectació directa del rec Corredor. 
e/ Enjardinament de rotondes. 
f/ Apantallements visuals. 
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 - Mesures correctores específiques sobre els usos del sòl 
 
Caldrà procurar dur a terme els treballs just després de l’època de collita del cereal i previ a la sembra del 
següent any, i en el cas dels fruiters després de portar a terme la collita. D’aquesta manera es pretén 
evitar la malmesa de la collita. 
 
 - Mesures correctores específiques sobre les infraestructures. 
 
En general, cal portar a terme la construcció de manera ben planificada buscant afectar el menys 
possible a totes les zones habitades de l’entorn i no deixar accessos o serveis tallats més que el temps 
mínim possible.  
- Regular el trànsit de la C-31, la carretera de Vilamacolum i la de Sant Pere Pescador a 
Vilamacolum, així com dels diversos camins tallats/modificats durant les obres, per tal de no crear 
problemes de trànsit.  
- En cas de provocar una afectació directa sobre una via de manera que quedi interrompuda 
temporalment, buscar alternatives de pas per tal  que cap habitatge quedi sense accés 
- Caldrà senyalitzar adequadament la zona d’obres i els possibles desviaments per evitar risc 
d’accidents, problemes als veïns afectats... 
- Preveure la reposició de totes les carreteres, camins i accessos a finques afectats per la nova 
variant, mitjançant una sèrie d’enllaços i camins que garanteixin la connectivitat. 
- Restituir els serveis afectats per les obres 
- Presentació d’un pla de camins i accessos de l’obra 
 
 - Mesures correctores específiques sobre la prevenció d’incendis 
 
Tenir en compte les mesures establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures 
de prevenció d’incendis forestals i complir la normativa establerta en el Decret 130/1998 de 12 de maig, pel 
que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres, en fase 
d’explotació.  
 
Les plantacions i revegetacions espècies vegetals a ser possible es faran amb espècies de baix grau 
d’inflamabilitat i evitant que es doni una continuïtat de materials combustibles. 
  
Establiment d’una zona de seguretat que tindrà una amplada mínima d’1 m des del límit exterior de la 
calçada. Les plantacions d’arbres començaran sempre a una distància mínima a de 3 metres del peu de la 
carretera. 
 
 - Mesures específiques sobre el patrimoni arqueològic 
 
Realitzar un seguiment arqueològic dels moviments de terres per preservar la possible destrucció, sense 
documentació prèvia, dels jaciments que es puguin trobar. 
 
Portar a terme cates de prospecció arqueològica, prèviament als moviments de terra, a les zones 
d’expectatives arqueològiques si realment hi són. 
 
 - Altres mesures correctores 
 
 - Senyalització i abalisament 
 
L’abalisament sempre caldrà fer-lo abans de l’inici de la desbrossada i serà imprescindible marcar el límit 
d’ocupació (no el d’expropiació) per evitar l’afectació no necessària en les zones més sensibles com serien tot 
l’entorn forestal, l’entorn dels cursos fluvials i les zones destinades a instal·lacions auxiliars, per tal de poder 
respectar part de la vegetació existent.  
 
Les senyalitzacions seran amb estaques de fusta o de ferro unides entre si, per la cinta plàstica o millor 
encara de cinta taronja i de forma clarament visibles. Serà important verificar l’estat de l’abalisament i 
senyalització mitjançant controls periòdics al llarg de tot el desenvolupament de les obres, comprovar la seva 
correcta funcionalitat i si cal, es canviarà la seva localització o se substituiran els trams trencats. 
 
En quant a senyalització, caldrà senyalar específicament amb cartells els abocadors de terres actius de la 
zona, les àrees d’acopi de terres vegetals, els indrets on es guarden els residus indicant els contenidors de 
cada tipus, el punt de canvi d’oli dels vehicles, la zona de neteja dels mateixos, els punts de neteja de les 
canaletes de les cubes de formigó, ...  
 
 - Gestió de residus 
 
 - Gestionar els residus a través de transportistes i gestors autoritzats. 
 - Impermeabilitzar el sòl en les àrees destinades a operacions o activitats potencialment 
contaminants. 
 - Ubicar bidons tapats per a la recollida de l’oli usat, en la zona del parc de maquinària. 
 - Delimitar i marcar zones concretes per abocar-hi les restes de les cubes de formigó sobrant i 
neteja de les canaletes i cubes de formigó. 
 - Impermeabilitzar, cobrir i ubicar en un cubetó de seguretat la zona de magatzem de productes 
especials, evitant així possibles infiltracions al terreny. 
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 - Portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats durant els temps que 
duri la construcció de la via i eliminar qualsevol tipus d’abocament incontrolat. 
 - Disposar d’una zona on tenir perfectament delimitats els contenidors de matèries perilloses i 
substàncies específiques de l’obra (hauran d’estar separats del terra i sota cobert i tancat en recipients 
hermètics). 
 - Les restes de formigó i asfalt, en tractar-se de residus inerts es podran portar a l’abocador de 
terres sempre i quan estiguin correctament triturats. 
 - Les restes vegetals procedents de la tala i de la desbrossada també caldrà tractar-les segons la 
normativa vigent, retirant-les de la proximitat de l’obra tan aviat com es generin i portar-les a l’abocador 
específic o que els propietaris dels terrenys o el propi constructor es vulgui fer càrrec dels mateixos per 
utilitzar-los com a llenya. Una bona solució seria triturar-los a una mida molt petita i deixar-los esteses 
sobre la terra vegetal que caldrà decapar. 
 
1.10. Pressupost de les mesures correctores: 
 
S’ha calculat el pressupost del cost de les mesures correctores proposades, segons el programa TCQ de 
càlcul de pressupostos, i el cost resultant per cada alternativa en el conjunt de les diverses partides 
calculades s’ha incorporat en l’apartat de conclusions d’aquest document de síntesis. 
 
1.11. Valoració de les alternatives: 
 
Tot seguit es presenten diverses taules que, un cop definits i caracteritzats els impactes, reflecteixen la 
seva valoració quantitativa de manera que sigui possible determinar quin és el seu impacte sobre el medi 
per cada alternativa. Per poder portar-ho a terme s’ha establert com a criteri d’avaluació aquelles 
afeccions que tenen més importància i que ens han de permetre trobar un valor diferencial. 
 
Les afectacions s’han valorat de manera qualitativa i a través d’aplicar criteris iguals s’ha procurat 
determinar quina pot arribar a ser l’afectació ambiental de la futura carretera per cada una de les 
propostes de traçat fetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a cada una de les alternatives, el quadre resum seria: 
 
FACTOR AMBIENTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Geologia COMPATIBLE COMPATIBLE 
Edafologia COMPATIBLE-MODERAT COMPATIBLE-MODERAT 
Hidrogeologia 
(Aigües subterrànies) 
COMPATIBLE-MODERAT MODERAT 
Hidrologia 
(Aigües superficials) 
COMPATIBLE COMPATIBLE-MODERAT 
Atmosfera i clima COMPATIBLE COMPATIBLE 
Soroll – impacte acústic COMPATIBLE COMPATIBLE 
Vegetació COMPATIBLE COMPATIBLE-MODERAT 
Fauna COMPATIBLE-MODERAT COMPATIBLE-MODERAT 
Paisatge COMPATIBLE-MODERAT COMPATIBLE-MODERAT 
Espais de protecció COMPATIBLE COMPATIBLE 
Agricultura i usos del sòl COMPATIBLE-MODERAT MODERAT 
Ordenació del territori COMPATIBLE-MODERAT COMPATIBLE 
Infraestructures i vies de comunicació COMPATIBLE-MODERAT COMPATIBLE-MODERAT 
Medi Socioeconòmic COMPATIBLE COMPATIBLE 
Patrimoni COMPATIBLE COMPATIBLE 
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Valorant quantitativament l’impacte ambiental per a cadascuna de les alternatives, s’obtindria el següent 
resultat: 
 
 
ALTERNATIVA 
1 
ALTERNATIVA 
2 
FACTORS FÍSICS   
GEOLOGIA -0,03 -0,03
EDAFOLOGIA -0,10 -0,10
HIDROGEOLOGIA -0,05 -0,07
HIDROLOGIA -0,03 -0,05
ATMOSFERA I CLIMA   0,00  0,00
FACTORS BIOLÒGICS   
VEGETACIÓ  0,00 -0,07
FAUNA -0,09 -0,10
PAISATGE -0,11 -0,11
ESPAIS PROTEGITS  0,00 0,00
FACTORS HUMANS   
AGRICULTURA I USOS DEL SÒL -0,06 -0,09
ORDENACIÓ DEL TERRITORI -0,02 0,00
INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÖ -0,03 -0,03
MEDI SOCIOECONÒMIC 0,00 0,00
PATRIMONI  0,00 0,00
IMPACTE ACÚSTIC-ALTRES 0,00 0,00
 
 
El quadre resum de la matriu comparativa CAUSA-EFECTE de les alternatives 1 i 2, desglossat per a cada 
factor seria: 
 
 
Valoració global Factors físics Factors 
biològics 
Factors 
humans 
TOTAL
Alternativa 1 -0,21 -0,20 -0,11 -0,52
Alternativa 2 -0,25 -0,28 -0,12 -0,65
 
 
 
 
Valoració dels resultats: 
 
Valoració de l'Impacte
Valor total entre     0,00 i -0,50 IMPACTE COMPATIBLE
Valor total entre    -0,50 i -1,0 IMPACTE COMPATIBLE/MODERAT
Valor total entre    -1,0 i -1,5 IMPACTE MODERAT
Valor total entre    -1,5 i -2,0 IMPACTE MODERAT/SEVER
Valor total              superior a -
2,0 
IMPACTE SEVER
 
 
Segons aquestes valoracions, l’alternativa 1 seria l’alternativa escollida ja que és la que té menor 
valoració global ponderada dels impactes i, en general, es pot valorar l’impacte previst com  
COMPATIBLE-MODERAT.  
 
Els principals factors en què l’alternativa 1 té una millor valoració són en la hidrologia, ja que hi ha una 
menor afectació directa al rec Corredor, així com el fet que la traça passa més allunyada de la seva llera, 
la vegetació principalment perquè s’evita afectar la vegetació de ribera, i els usos del sòl, ja que hi ha 
una menor afectació a plantacions de fruiters amb sistemes de regadiu i menys fragmentació de 
parcel·les que en l’alternativa 2 i, únicament, té una pitjor valoració que l’alternativa 2 en quant a les 
limitacions per l’expansió urbanística, pel fet de tenir un traçat més proper al nucli urbà de Vilamacolum. 
 
1.12. Programa de vigilància ambiental 
Aquest programa té com a objectiu establir un sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i 
mesures protectores i correctores descrites en l’apartat de Mesures Correctores de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental. 
 
També ha de tenir altres funcions addicionals, com serien: 
 
 a/ poder comprovar la quantia de determinats impactes de difícil avaluació. El programa de 
seguiment ha de permetre avaluar aquests impactes així com els no previstos que surtin durant el temps 
de construcció i generar noves mesures correctores en el cas que les previstes no siguin suficients. 
 b/ pot servir per detectar alteracions no previstes en l’Estudi d’Impacte Ambiental i que ens pugui 
obligar a adoptar noves mesures correctores. 
 
Tot programa de vigilància ambiental ha de tenir uns objectius que han de servir per identificar els 
sistemes afectats, els tipus d’impactes i els indicadors seleccionats. 
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Ha de tenir un seguiment dels paràmetres per demostrar el grau d’efectivitat de les mesures proposades. 
 
Els controls caldrà fer-los tant en la fase de construcció com en la d’explotació de l’obra, obligant a fer un 
programa de recollida de dades periòdiques que ens marquin en cada moment l’estat i el grau d’aplicació 
de les mesures. 
 
Si les actuacions preventives i correctores no són suficientment vàlides, caldrà reconsiderar els processos 
d’actuació previstos o crear-ne de nous. 
 
Dins del Pla de Vigilància Ambiental s’inclou participar en la selecció dels punts d’abocament, apilament i 
parc de maquinària, segons els criteris marcats en l’Estudi i que tot i que s’ha formulat una proposta 
inicial no serà fins que s’arribi a un acord entre el constructor i les diferents parts implicades quan es 
defineixi on serà la ubicació definitiva. 
 
 
S’haurà d’assignar un tècnic ambiental que porti a terme el seguiment de les obres i l’execució de les 
mesures correctores en col·laboració amb la Direcció d’Obres. El tècnic estarà obligat a presentar uns 
informes mensuals o bimensuals segons es determini on descriurà l’estat de les obres, l’aplicació de les 
mesures correctores previstes en cada període i si cal, una descripció dels possibles impactes esdevinguts 
durant la seva realització i no contemplats en l’Estudi d’Impacte ni en la Declaració d’Impacte. 
Caldrà redactar un informe que serveixi per tenir una visió de l’evolució de les mesures correctores al 
llarg dels mesos i en quin estat ha quedat definitivament la zona afectada, que vindrà acompanyat d’un 
reportatge fotogràfic de l’evolució de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONCLUSIONS 
 
El present estudi ha avaluat els possibles impactes i afeccions sobre el medi ambient que es poden 
originar en la construcció d’una variant a Vilamacolum (Baix Empordà) entre el futur traçat de la C-31 i la 
carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum. El projecte afecta principalment el terme municipal de 
Vilamacolum i únicament hi ha una petita afectació al terme municipal de Torroella de Fluvià en el tram 
inicial del projecte a l’entorn de Vilacolum, just a la zona d’enllaços amb el futur traçat de la C-31. 
 
Tal i com s’expressa en l’ordre d’estudi, la finalitat d’aquest és la definició d’un traçat de la carretera que 
estalviï el pas pel mig de Vilamacolum, definir les obres de fàbrica i de drenatge necessàries i la 
pavimentació de la nova carretera.  
 
El projecte no afecta directament espais naturals protegits, tot i que en les proximitats de l’àrea 
d’actuació se situa el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (1.900 m en direcció nord) i la Xarxa 
Natura 2000 de l’entorn del riu Fluvià (1.000 m en direcció sud). Tampoc s’afecta cap zona d’especial 
protecció geològica com són els Geotops o Geozones ni se sap de la presència de cap jaciment 
paleontològic (fòssils). 
 
L’àmbit del projecte està caracteritzat per un paisatge totalment agrícola, amb absència de masses 
forestals emmarcat dins la plana agrícola de l’Alt Empordà. Consisteix en un terreny molt planer on el rec 
Corredor és l’únic curs d’aigua que creua l’àrea d’estudi. Aquest rec recull les aigües d’escorrentia i les 
aboca al rec Sirvent. És, doncs, el principal corredor biològic en aquesta àrea i comunica la zona de la 
plana agrícola amb les àrees d’aiguamolls. No obstant, en haver perdut la funció de rec, la llera es troba 
molt poc cuidada i amb abocaments de deixalles. 
 
Segons l’anàlisi dels impactes, les dues alternatives que es valoren tenen impactes molt similars en la 
majoria de factors analitzats. No obstant, en global l’alternativa 1, que transcorre més propera al nucli 
urbà de Vilamacolum, és més favorable que l’alternativa 2, més llunyana al poble, però amb major 
afectació del rec Corredor. També l’alternativa 1 passaria per àrees més degradades i de menys valor 
tant agronòmic com botànic que la segona proposta analitzada. 
 
Així, l’alternativa 1 és menys impactant pel que fa a la hidrogeologia i la hidrologia, ja que la traça creua 
el rec a l’alçada de la rotonda final, on es projecta també la desviació d’aquesta llera, de manera que 
l’afectació de la llera del rec es farà en un únic punt, reduint els riscos d’afectació tant de l’aqüífer com 
del mateix rec. En canvi, en l’alternativa 2 el traçat creua el rec abans de la rotonda final, on cal una 
segona per desviar la llera del rec a l’alçada de la rotonda final, així com també transcorre propera a 
aquesta en bona part del traçat. Relacionat també amb aquesta afectació al rec, l’alternativa 1 també té 
una menor afectació a la vegetació de ribera associada al rec, així com a la fauna, ja que el rec Corredor 
és el principal corredor biològic de la zona.  
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Cal destacar també que la traça de l’alternativa 1 la fragmentació de parcel·les agrícoles és menor.   
 
Finalment, és important tenir en compte que l’alternativa 1, al passar més acostada al poble, pot tenir 
uns efectes negatius, ja que podria arribar a condicionar en un futur l’expansió urbanística de 
Vilamacolum, ja que aquest creixement s’està duent a terme en direcció sud, per on es projecta la 
variant i on l’alternativa 1 queda més propera al poble. 
 
Tot i que l’impacte previst no és especialment significatiu, s’han proposat diverses mesures correctores 
per minimitzar l’impacte, sobre tot per millorar la seva integració paisatgística.  
 
El total del pressupost per portar a terme les mesures correctores proposades per a cada una de les 
alternatives seria: 
 
 PEM Subtotal* PEC**
ALTERNATIVA 1 62.073,0575 € 63.624,88 € 87.827,78 €
ALTERNATIVA 2 71.892,36 € 73.689,67€ 101.721,22 €
* Subtotal= PEM + 1% Acció cultural + 1,5% Seguretat i Salut 
** Pressupost d’Execució per Contracte (PEC)= Subtotal + 13% Despeses generals + 6% Benefici 
Industrial + 16% IVA 
 
Per tant, podem concloure que l’alternativa 1 té una menor afectació ambiental sobre l’entorn i aquest 
impacte global sobre els diferents factors ambientals s’ha valorat com a COMPATIBLE-MODERAT. 
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ANNEX Nº 12. PRESSUPOSTOS ESTIMATIUS 
 
 En el document nº 3 d’aquest estudi informatiu s’han valorat les dues alternatives de traçat 
considerades, a partir dels amidaments realitzats i dels preus unitaris considerats, arribant a una 
Estimació del Pressupost d’obra total: 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 
Suma de Pressupostos Parcials 1.561.666,58 € 1.719.101,19 €
Estimació de Pressupost d’obra (inclou IVA) 2.155.724,55 € 2.373.047,28 €
 
 
   Afegirem el cost estimat per les expropiacions i les mesures correctores de l’impacte ambiental: 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 
Expropiacions 135.109,42 € 144.104,29 €
Mesures correctores de l’impacte ambiental 87.827,78 € 101.721,22 €
Total Pressupost Estimatiu del tram 2.378.661,75 € 2.618.872,79 €
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AMIDAMENTS-ALTERNATIVA 1 
 
ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 1
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIEMNTS DE TERRES
1 GZIOC001 u Enderrocs d'aixecaments de biones, fresat, talls amb serra de disc i escarificats al llarg de la traça
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant i accessos 30.847,334 30.847,334 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 2.025,510 2.025,510 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 1.805,380 1.805,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34.678,224
3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant 8.604,920 8.604,920 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 722,230 722,230 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 641,650 641,650 C#*D#*E#*F#
5 Accessos camins
6 Pk 0+140 421,982 0,300 126,595 C#*D#*E#*F#
7 accés rotonda 1 185,505 0,300 55,652 C#*D#*E#*F#
8 196,019 0,300 58,806 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+540 48,735 0,300 14,621 C#*D#*E#*F#
10 PK 0+620 797,480 0,300 239,244 C#*D#*E#*F#
11 268,366 0,300 80,510 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+760 377,535 0,300 113,261 C#*D#*E#*F#
13 PK 1+520 242,524 0,300 72,757 C#*D#*E#*F#
14 236,727 0,300 71,018 C#*D#*E#*F#
15 171,692 0,300 51,508 C#*D#*E#*F#
16 accés rotonda 2 165,468 0,300 49,640 C#*D#*E#*F#
17 157,307 0,300 47,192 C#*D#*E#*F#
18 225,356 0,300 67,607 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.017,211
4 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant 8.505,650 8.505,650 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 82,550 82,550 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 882,930 882,930 C#*D#*E#*F#
4 altres 947,110 947,110 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 2
TOTAL AMIDAMENT 10.418,240
5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant 7.271,230 7.271,230 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 1.226,390 1.226,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.497,620
6 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
AMIDAMENT DIRECTE 381,000
7 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant 6.821,050 6.821,050 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 1.616,880 1.616,880 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 36,160 36,160 C#*D#*E#*F#
5 Accessos camins
6 Pk 0+140 421,982 1,000 421,982 C#*D#*E#*F#
7 accés rotonda 1 185,505 0,300 55,652 C#*D#*E#*F#
8 196,019 0,300 58,806 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+540 48,735 0,300 14,621 C#*D#*E#*F#
10 PK 0+620 797,480 0,300 239,244 C#*D#*E#*F#
11 268,366 0,300 80,510 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+760 377,535 0,300 113,261 C#*D#*E#*F#
13 PK 1+520 242,524 0,300 72,757 C#*D#*E#*F#
14 236,727 0,300 71,018 C#*D#*E#*F#
15 171,692 0,300 51,508 C#*D#*E#*F#
16 accés rotonda 2 165,468 0,300 49,640 C#*D#*E#*F#
17 157,307 0,300 47,192 C#*D#*E#*F#
18 225,356 0,300 67,607 C#*D#*E#*F#
21 altres 981,780 981,780 C#*D#*E#*F#
23 a deduir presctec -381,000 -381,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.418,668
8 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant i accessos 30.847,334 30.847,334 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 2.025,510 2.025,510 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 1.805,380 1.805,380 C#*D#*E#*F#
7 reposició camí 1.500,000 4,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 40.678,224
9 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons impacte ambiental 6.206,100 6.206,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.206,100
10 GRU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons impacte ambiental 6.206,100 6.206,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.206,100
Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 1
Titol 3 02  FERM I PAVIMENTS
1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 rotonda 1 83,252 83,252 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 83,252 83,252 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,504
2 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 ILLETA PK 0+000 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
4 ROTONDA 1
5 centre 83,252 83,252 C#*D#*E#*F#
6 illetes 13,356 13,356 C#*D#*E#*F#
7 13,302 13,302 C#*D#*E#*F#
8 12,970 12,970 C#*D#*E#*F#
9 9,930 9,930 C#*D#*E#*F#
11 ROTONDA 2
12 centre 83,252 83,252 C#*D#*E#*F#
13 illetes 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
14 5,615 5,615 C#*D#*E#*F#
15 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 247,007
3 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 rotonda 1 108,974 108,974 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 108,974 108,974 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 217,948
4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars
2 ILLETA PK 0+000 6,729 0,200 1,346 C#*D#*E#*F#
4 ROTONDA 1 C#*D#*E#*F#
5 illetes 10,195 0,200 2,039 C#*D#*E#*F#
6 10,089 0,200 2,018 C#*D#*E#*F#
7 9,692 0,200 1,938 C#*D#*E#*F#
8 6,137 0,200 1,227 C#*D#*E#*F#
10 ROTONDA 2
11 illetes 6,694 0,200 1,339 C#*D#*E#*F#
12 2,307 0,200 0,461 C#*D#*E#*F#
13 1,571 0,200 0,314 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,682
5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Eix Principal
2 PK 0 a 340 1.523,520 1.523,520 C#*D#*E#*F#
3 PK 340 a 1200 3.639,520 3.639,520 C#*D#*E#*F#
4 PK 1200 a final 2.040,975 2.040,975 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda 1 420,200 420,200 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 2 420,200 420,200 C#*D#*E#*F#
11 Accessos camins C#*D#*E#*F#
12 Pk 0+140 421,982 0,400 168,793 C#*D#*E#*F#
13 accés rotonda 1 185,505 0,400 74,202 C#*D#*E#*F#
14 196,019 0,400 78,408 C#*D#*E#*F#
15 PK 0+540 48,735 0,400 19,494 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+620 797,480 0,400 318,992 C#*D#*E#*F#
17 268,366 0,400 107,346 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+760 377,535 0,400 151,014 C#*D#*E#*F#
19 PK 1+520 242,524 0,400 97,010 C#*D#*E#*F#
20 236,727 0,400 94,691 C#*D#*E#*F#
21 171,692 0,400 68,677 C#*D#*E#*F#
22 accés rotonda 2 165,468 0,400 66,187 C#*D#*E#*F#
Euro
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VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 5
23 157,307 0,400 62,923 C#*D#*E#*F#
24 225,356 0,400 90,142 C#*D#*E#*F#
28 reposició camí 1.500,000 4,000 0,150 900,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.342,294
6 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Eix Principal
2 PK 0 a 340 3.436,200 3.436,200 C#*D#*E#*F#
3 PK 340 a 1200 8.208,700 8.208,700 C#*D#*E#*F#
4 PK 1200 a final 4.603,300 4.603,300 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda 1 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 2 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
11 Accessos camins
12 Pk 0+140 421,982 421,982 C#*D#*E#*F#
13 accés rotonda 1 185,505 185,505 C#*D#*E#*F#
14 196,019 196,019 C#*D#*E#*F#
15 PK 0+540 48,735 48,735 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+620 797,480 797,480 C#*D#*E#*F#
17 268,366 268,366 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+760 377,535 377,535 C#*D#*E#*F#
19 PK 1+520 242,524 242,524 C#*D#*E#*F#
20 236,727 236,727 C#*D#*E#*F#
21 171,692 171,692 C#*D#*E#*F#
22 accés rotonda 2 165,468 165,468 C#*D#*E#*F#
23 157,307 157,307 C#*D#*E#*F#
24 225,356 225,356 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21.652,896
7 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 reposició camí 1.500,000 4,000 0,050 2,300 690,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 690,000
8 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Eix Principal
2 PK 0 a 340 209,088 2,300 480,902 C#*D#*E#*F#
3 PK 340 a 1200 499,488 2,300 1.148,822 C#*D#*E#*F#
4 PK 1200 a final 280,104 2,300 644,239 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda 1 57,300 2,300 131,790 C#*D#*E#*F#
Euro
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ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 6
8 Rotonda 2 57,300 2,300 131,790 C#*D#*E#*F#
13 Accessos camins C#*D#*E#*F#
14 Pk 0+140 421,982 0,060 2,300 58,234 C#*D#*E#*F#
15 accés rotonda 1 185,505 0,060 2,300 25,600 C#*D#*E#*F#
16 196,019 0,060 2,300 27,051 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+540 48,735 0,060 2,300 6,725 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+620 797,480 0,060 2,300 110,052 C#*D#*E#*F#
19 268,366 0,060 2,300 37,035 C#*D#*E#*F#
20 PK 0+760 377,535 0,060 2,300 52,100 C#*D#*E#*F#
21 PK 1+520 242,524 0,060 2,300 33,468 C#*D#*E#*F#
22 236,727 0,060 2,300 32,668 C#*D#*E#*F#
23 171,692 0,060 2,300 23,693 C#*D#*E#*F#
24 accés rotonda 2 165,468 0,060 2,300 22,835 C#*D#*E#*F#
25 157,307 0,060 2,300 21,708 C#*D#*E#*F#
26 225,356 0,060 2,300 31,099 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.019,811
9 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Eix Principal
2 PK 0 a 340 248,850 2,300 572,355 C#*D#*E#*F#
3 PK 340 a 1200 594,475 2,300 1.367,293 C#*D#*E#*F#
4 PK 1200 a final 333,371 2,300 766,753 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda 1 66,850 2,300 153,755 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 2 66,850 2,300 153,755 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
13 Accessos camins C#*D#*E#*F#
14 Pk 0+140 421,982 0,070 2,300 67,939 C#*D#*E#*F#
15 accés rotonda 1 185,505 0,070 2,300 29,866 C#*D#*E#*F#
16 196,019 0,070 2,300 31,559 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+540 48,735 0,070 2,300 7,846 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+620 797,480 0,070 2,300 128,394 C#*D#*E#*F#
19 268,366 0,070 2,300 43,207 C#*D#*E#*F#
20 PK 0+760 377,535 0,070 2,300 60,783 C#*D#*E#*F#
21 PK 1+520 242,524 0,070 2,300 39,046 C#*D#*E#*F#
22 236,727 0,070 2,300 38,113 C#*D#*E#*F#
23 171,692 0,070 2,300 27,642 C#*D#*E#*F#
24 accés rotonda 2 165,468 0,070 2,300 26,640 C#*D#*E#*F#
25 157,307 0,070 2,300 25,326 C#*D#*E#*F#
26 225,356 0,070 2,300 36,282 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.576,554
10 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-10 21.652,896 0,055 0,060 71,455 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 71,455
11 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S-12 690,000 0,052 35,880 C#*D#*E#*F#
2 S-20 3.019,811 0,043 129,852 C#*D#*E#*F#
3 G-20 3.576,554 0,039 139,486 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 305,218
12 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 AGLOMETAT M-10
3 Eix Principal
4 PK 0 a 340 3.436,200 3.436,200 C#*D#*E#*F#
5 PK 340 a 1200 8.208,700 8.208,700 C#*D#*E#*F#
6 PK 1200 a final 4.603,300 4.603,300 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 1 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
10 Rotonda 2 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Accessos camins C#*D#*E#*F#
16 Pk 0+140 421,982 421,982 C#*D#*E#*F#
17 accés rotonda 1 185,505 185,505 C#*D#*E#*F#
18 196,019 196,019 C#*D#*E#*F#
19 PK 0+540 48,735 48,735 C#*D#*E#*F#
20 PK 0+620 797,480 797,480 C#*D#*E#*F#
21 268,366 268,366 C#*D#*E#*F#
22 PK 0+760 377,535 377,535 C#*D#*E#*F#
23 PK 1+520 242,524 242,524 C#*D#*E#*F#
24 236,727 236,727 C#*D#*E#*F#
25 171,692 171,692 C#*D#*E#*F#
26 accés rotonda 2 165,468 165,468 C#*D#*E#*F#
27 157,307 157,307 C#*D#*E#*F#
28 225,356 225,356 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21.652,896
13 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 AGLOMERAT S-20
3 PK 0 a 340 3.484,800 3.484,800 C#*D#*E#*F#
4 PK 340 a 1200 8.324,800 8.324,800 C#*D#*E#*F#
5 PK 1200 a final 4.668,400 4.668,400 C#*D#*E#*F#
7 Rotonda 1 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
9 Rotonda 2 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI INFORMATIU
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ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 8
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Accessos camins C#*D#*E#*F#
14 Pk 0+140 421,982 421,982 C#*D#*E#*F#
15 accés rotonda 1 185,505 185,505 C#*D#*E#*F#
16 196,019 196,019 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+540 48,735 48,735 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+620 797,480 797,480 C#*D#*E#*F#
19 268,366 268,366 C#*D#*E#*F#
20 PK 0+760 377,535 377,535 C#*D#*E#*F#
21 PK 1+520 242,524 242,524 C#*D#*E#*F#
22 236,727 236,727 C#*D#*E#*F#
23 171,692 171,692 C#*D#*E#*F#
24 accés rotonda 2 165,468 165,468 C#*D#*E#*F#
25 157,307 157,307 C#*D#*E#*F#
26 225,356 225,356 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21.882,696
14 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 AGLOMERAT G-20
3 PK 0 a 340 3.555,000 3.555,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 340 a 1200 8.492,500 8.492,500 C#*D#*E#*F#
5 PK 1200 a final 4.762,443 4.762,443 C#*D#*E#*F#
7 Rotonda 1 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
9 Rotonda 2 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 Accessos camins C#*D#*E#*F#
15 Pk 0+140 421,982 421,982 C#*D#*E#*F#
16 accés rotonda 1 185,505 185,505 C#*D#*E#*F#
17 196,019 196,019 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+540 48,735 48,735 C#*D#*E#*F#
19 PK 0+620 797,480 797,480 C#*D#*E#*F#
20 268,366 268,366 C#*D#*E#*F#
21 PK 0+760 377,535 377,535 C#*D#*E#*F#
22 PK 1+520 242,524 242,524 C#*D#*E#*F#
23 236,727 236,727 C#*D#*E#*F#
24 171,692 171,692 C#*D#*E#*F#
25 accés rotonda 2 165,468 165,468 C#*D#*E#*F#
26 157,307 157,307 C#*D#*E#*F#
27 225,356 225,356 C#*D#*E#*F#
29 AGLOMERAT S-12
30 reposició camí 1.500,000 4,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 9
TOTAL AMIDAMENT 28.214,639
Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 1
Titol 3 03  DRENATGE
1 GZIOC002 m Estructura base de marc de formigó armat de dimensions 3,00x2,00m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD-3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 OD-4 7,870 7,870 C#*D#*E#*F#
6 4,000 1,800 7,200 C#*D#*E#*F#
9 altres 0,500 31,570 15,785 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,355
2 GZIOC003 m Obra de drenatge transversal amb tub de formigó vibroprensat de diàmetre interior 600mm, inclòs part
proporcional d'aletes, arquetes, pous i baixants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD-1 14,700 14,700 C#*D#*E#*F#
2 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
3 16,900 16,900 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 OD-2 11,050 11,050 C#*D#*E#*F#
11 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
12 2,180 2,180 C#*D#*E#*F#
15 OD-5 8,950 8,950 C#*D#*E#*F#
16 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
20 altres 0,250 79,980 19,995 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 99,975
3 GZIOC004 m Formació de cuneta no revestides incloent part proporcional de tub salvacunetes, aletes, arquetes i pous
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cuneta tipus 1 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
5 cuneta tipus 2 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
6 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
7 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
9 cunea tipus 3 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#
11 cuneta tipus 4 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 10
12 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
14 reste cunetes rotonda 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
15 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
16 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
18 altres 0,200 2.215,000 443,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.658,000
4 GZIOC005 m Desviament d'infraestructura de drenatge existent de forma trapezoïdal, incloent la neteja dels trams adjacents i
la formació de proteccions d'escullera
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 1
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ
1 GZIOC006 m Senyalització vertical al tronc de la variant
AMIDAMENT DIRECTE 1.702,272
2 GZIOC007 m Senyalització d'orientació al tronc de la variant
AMIDAMENT DIRECTE 1.702,272
3 GZIOC008 m Senyalització horizontal al tronc de la variant
AMIDAMENT DIRECTE 1.702,272
4 GZIOC009 u Senyalització vertical i d'orientació en rotonda
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a
proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 eix principal+rotonda 1 368,000 368,000 C#*D#*E#*F#
2 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
3 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
4 246,000 246,000 C#*D#*E#*F#
5 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#
7 rotonda 2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
9 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
10 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 14,500 29,000 C#*D#*E#*F#
14 altres 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.247,000
Euro
ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
AMIDAMENTS Pàg.: 11
6 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100
mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 eix principal+rotonda 1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 1
Titol 3 05  VÀRIS
1 GDG5U151 m Canalització de serveis en desmunt amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
AMIDAMENT DIRECTE 1.728,744
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per imprevistos
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GZIOC012 pa Partida alçada per a les instal.lacions d'enllumenat i reg de la rotonda
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 XPA1IOC1 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
QUADRE DE PREUS UNITARIS
Pàg.: 1
G221U010P-1 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G221U012P-2 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,88 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
G2240002P-3 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques
0,76 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
G226U020P-4 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,56 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G226U030P-5 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G227U110P-6 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,56 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G22DU010P-7 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G921U020P-8 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G9650002P-9 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
15,33 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
G9650020P-10 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,98 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G9F1U005P-11 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
40,86 €
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
G9GA0004P-12 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
100,30 €
(CENT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
G9H1U020P-13 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,48 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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G9H1U120P-14 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,43 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9H1U612P-15 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
35,77 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G9H3U260P-16 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,43 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9HA0010P-17 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G9HA0020P-18 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 605,80 €
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G9J1U010P-19 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G9J1U320P-20 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
G9J1U330P-21 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GB2AU504P-22 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
49,97 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
GB2AU584P-23 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
716,35 €
(SET-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GDG5U151P-24 m Canalització de serveis en desmunt amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i
3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols
30,10 €
(TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)
GRU050P-25 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs
barreja i subministrament de l'adob
2,08 €
(DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GR3PU010P-26 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
2,90 €
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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GZIOC001P-27 u Enderrocs d'aixecaments de biones, fresat, talls amb serra de disc i escarificats al llarg de la
traça
6.500,00 €
(SIS MIL CINC-CENTS EUROS)
GZIOC002P-28 m Estructura base de marc de formigó armat de dimensions 3,00x2,00m 2.300,00 €
(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)
GZIOC003P-29 m Obra de drenatge transversal amb tub de formigó vibroprensat de diàmetre interior 600mm,
inclòs part proporcional d'aletes, arquetes, pous i baixants
125,00 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS)
GZIOC004P-30 m Formació de cuneta no revestides incloent part proporcional de tub salvacunetes, aletes,
arquetes i pous
12,00 €
(DOTZE EUROS)
GZIOC005P-31 m Desviament d'infraestructura de drenatge existent de forma trapezoïdal, incloent la neteja
dels trams adjacents i la formació de proteccions d'escullera
130,00 €
(CENT TRENTA EUROS)
GZIOC006P-32 m Senyalització vertical al tronc de la variant 1,40 €
(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
GZIOC007P-33 m Senyalització d'orientació al tronc de la variant 1,60 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GZIOC008P-34 m Senyalització horizontal al tronc de la variant 3,20 €
(TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
GZIOC009P-35 u Senyalització vertical i d'orientació en rotonda 30.000,00 €
(TRENTA MIL EUROS)
GZIOC012P-36 pa Partida alçada per a les instal.lacions d'enllumenat i reg de la rotonda 30.000,00 €
(TRENTA MIL EUROS)
PPA0U001P-37 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
QUADRE DE PREUS UNITARIS
Pàg.: 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOSTOS PARCIALS-ALTERNATIVA 1 
ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 1
Titol 3 01 ENDERROCS i MOVIEMNTS DE TERRES
1 GZIOC001 u Enderrocs d'aixecaments de biones, fresat, talls amb serra de disc i
escarificats al llarg de la traça (P - 27)
6.500,00 1,000 6.500,00
2 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 7)
0,23 34.678,224 7.975,99
3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)
2,59 11.017,211 28.534,58
4 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
2,88 10.418,240 30.004,53
5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 6)
7,56 8.497,620 64.242,01
6 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)
5,56 381,000 2.118,36
7 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 5)
1,36 10.418,668 14.169,39
8 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 3)
0,76 40.678,224 30.915,45
9 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 26)
2,90 721,130 2.091,28
10 GRU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus
boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 25)
2,08 721,130 1.499,95
TOTAL Titol 3 01.01.01 188.051,54
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 1
Titol 3 02 FERM i PAVIMENTS
1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 9)
15,33 166,504 2.552,51
2 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 10)
28,98 247,007 7.158,26
3 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 11)
40,86 217,948 8.905,36
4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 12)
100,30 10,682 1.071,40
euros
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5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 8)
20,99 10.342,294 217.084,75
6 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60
kg/m2 (P - 16)
2,43 21.652,896 52.616,54
7 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 15)
35,77 690,000 24.681,30
8 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 13)
33,48 3.019,811 101.103,27
9 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 14)
33,43 3.576,554 119.564,20
10 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 18)
605,80 71,455 43.287,44
11 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 17) 397,68 305,218 121.379,09
12 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 21)
0,46 21.652,896 9.960,33
13 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 20)
0,39 21.882,696 8.534,25
14 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 19) 0,64 28.214,639 18.057,37
TOTAL Titol 3 01.01.02 735.956,07
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 1
Titol 3 03 DRENATGE
1 GZIOC002 m Estructura base de marc de formigó armat de dimensions 3,00x2,00m
(P - 28)
2.300,00 47,355 108.916,50
2 GZIOC003 m Obra de drenatge transversal amb tub de formigó vibroprensat de
diàmetre interior 600mm, inclòs part proporcional d'aletes, arquetes,
pous i baixants (P - 29)
125,00 99,975 12.496,88
3 GZIOC004 m Formació de cuneta no revestides incloent part proporcional de tub
salvacunetes, aletes, arquetes i pous (P - 30)
12,00 2.658,000 31.896,00
4 GZIOC005 m Desviament d'infraestructura de drenatge existent de forma
trapezoïdal, incloent la neteja dels trams adjacents i la formació de
proteccions d'escullera (P - 31)
130,00 150,000 19.500,00
TOTAL Titol 3 01.01.03 172.809,38
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 1
Titol 3 04 SENYALITZACIÓ
1 GZIOC006 m Senyalització vertical al tronc de la variant (P - 32) 1,40 1.702,272 2.383,18
2 GZIOC007 m Senyalització d'orientació al tronc de la variant (P - 33) 1,60 1.702,272 2.723,64
3 GZIOC008 m Senyalització horizontal al tronc de la variant (P - 34) 3,20 1.702,272 5.447,27
4 GZIOC009 u Senyalització vertical i d'orientació en rotonda (P - 35) 30.000,00 2,000 60.000,00
5 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol
radi (P - 22)
49,97 1.247,000 62.312,59
euros
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6 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 23)
716,35 34,000 24.355,90
TOTAL Titol 3 01.01.04 157.222,58
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 1
Titol 3 05 VÀRIS
1 GDG5U151 m Canalització de serveis en desmunt amb dotze (12) tubs de PEAD de
40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols (P - 24)
30,10 1.728,744 52.035,19
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 37)
3.000,00 1,000 3.000,00
3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 50.000,00 1,000 50.000,00
4 GZIOC012 pa Partida alçada per a les instal.lacions d'enllumenat i reg de la rotonda
(P - 36)
30.000,00 2,000 60.000,00
5 XPA1IOC1 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats (P - 0) 77.000,00 1,000 77.000,00
6 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
22.660,00 1,000 22.660,00
7 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
15.340,76 1,000 15.340,76
TOTAL Titol 3 01.01.05 280.035,95
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS i MOVIEMNTS DE TERRES 12,26
Titol 3 01.01.02  FERM i PAVIMENTS 47,97
Titol 3 01.01.03  DRENATGE 11,26
Titol 3 01.01.04  SENYALITZACIÓ 10,25
Titol 3 01.01.05  VÀRIS 18,25
Capítol 01.01  ALTERNATIVA 1 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ALTERNATIVA 1 100,00
Obra 01  EI-XG-07052 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  EI-XG-07052 100,00
100,00
euros
ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 1
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS i MOVIEMNTS DE TERRES 188.051,54
Titol 3 01.01.02  FERM i PAVIMENTS 735.956,07
Titol 3 01.01.03  DRENATGE 172.809,38
Titol 3 01.01.04  SENYALITZACIÓ 157.222,58
Titol 3 01.01.05  VÀRIS 280.035,95
Capítol 01.01  ALTERNATIVA 1 1.534.075,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.534.075,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ALTERNATIVA 1 1.534.075,52
Obra 01  EI-XG-07052 1.534.075,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.534.075,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  EI-XG-07052 1.534.075,52
1.534.075,52
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMACIÓ DELPRESSUPOST D’OBRA -ALTERNATIVA 1  
ESTUDI INFORMATIU  
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31  
ALTERNATIVA 1  
PRESSUPOST ESTIMATIU DEL TRAM
SUMA DELS PRESSUPOSTOS PARCIALS .................................................................... 1.561.666,58 
13,00 % Despessses Generals SOBRE 1.561.666,58......................................................... 203.016,66 
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 1.561.666,58.................................................................... 93.699,99 
Estimació del Pressupost de l’Obra del Tram    Subtotal       1.858.383,23
16,00 % IVA SOBRE 1.858.383,23....................................................................................... 297.341,32
TOTAL ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST D’OBRA……………… € 2.155.724,55
L’estimació del pressupost de l’Obra puja a  
( DOS MILIONS CENT CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC 
CENTIMS) 
Barcelona, Octubre 2008 
Nilo Lletjós Masó 
Enginyer de Camins
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ESTUDI INFORMATIU
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 2
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 2
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIEMNTS DE TERRES
1 GZIOC001 u Enderrocs d'aixecaments de biones, fresat, talls amb serra de disc i escarificats al llarg de la traça
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant i accessos 34.967,563 34.967,563 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 2.068,410 2.068,410 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 1.833,800 1.833,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38.869,773
3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant 8.509,790 8.509,790 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 737,240 737,240 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 652,150 652,150 C#*D#*E#*F#
6 Accessos camins
7 Pk 0+140 421,982 0,300 126,595 C#*D#*E#*F#
8 accés rotonda 1 185,505 0,300 55,652 C#*D#*E#*F#
9 196,019 0,300 58,806 C#*D#*E#*F#
10 PK 0+540 48,735 0,300 14,621 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+620 797,480 0,300 239,244 C#*D#*E#*F#
12 268,366 0,300 80,510 C#*D#*E#*F#
13 PK 1+040 393,418 0,300 118,025 C#*D#*E#*F#
14 PK 1+320 273,500 0,300 82,050 C#*D#*E#*F#
15 396,380 0,300 118,914 C#*D#*E#*F#
16 131,956 0,300 39,587 C#*D#*E#*F#
17 accés rotonda 2 162,065 0,300 48,620 C#*D#*E#*F#
18 157,307 0,300 47,192 C#*D#*E#*F#
19 225,356 0,300 67,607 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.996,603
4 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant 12.785,220 12.785,220 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 71,790 71,790 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 737,270 737,270 C#*D#*E#*F#
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
4 altres 1.359,430 1.359,430 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.953,710
5 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
AMIDAMENT DIRECTE 3.126,910
6 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant 11.093,580 11.093,580 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 1.234,380 1.234,380 C#*D#*E#*F#
5 a deduir material de la propia obra -3.126,910 -3.126,910 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.201,050
7 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant 6.705,870 6.705,870 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 1.841,420 1.841,420 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 54,260 54,260 C#*D#*E#*F#
6 Accessos camins
7 Pk 0+140 421,982 1,000 421,982 C#*D#*E#*F#
8 accés rotonda 1 185,505 0,300 55,652 C#*D#*E#*F#
9 196,019 0,300 58,806 C#*D#*E#*F#
10 PK 0+540 48,735 0,300 14,621 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+620 797,480 0,300 239,244 C#*D#*E#*F#
12 268,366 0,300 80,510 C#*D#*E#*F#
13 PK 1+040 393,418 0,300 118,025 C#*D#*E#*F#
14 PK 1+320 273,500 0,300 82,050 C#*D#*E#*F#
15 396,380 0,300 118,914 C#*D#*E#*F#
16 131,956 0,300 39,587 C#*D#*E#*F#
17 accés rotonda 2 162,065 0,300 48,620 C#*D#*E#*F#
18 157,307 0,300 47,192 C#*D#*E#*F#
19 225,356 0,300 67,607 C#*D#*E#*F#
23 altres 999,430 999,430 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.993,790
8 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc variant i accessos 34.967,563 34.967,563 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 1 2.068,410 2.068,410 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 2 1.833,800 1.833,800 C#*D#*E#*F#
Euro
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4 C#*D#*E#*F#
6 reposició camí 1.250,000 4,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43.869,773
9 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons impacte ambiental 10.411,300 10.411,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.411,300
10 GRU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons impacte ambiental 10.411,300 10.411,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.411,300
Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 2
Titol 3 02  FERM I PAVIMENTS
1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rotonda 1 83,252 83,252 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 2 83,252 83,252 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,504
2 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ILLETA PK 0+000 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
3 ROTONDA 1
4 centre 83,252 83,252 C#*D#*E#*F#
5 illetes 13,356 13,356 C#*D#*E#*F#
6 13,302 13,302 C#*D#*E#*F#
7 12,970 12,970 C#*D#*E#*F#
8 9,930 9,930 C#*D#*E#*F#
10 ROTONDA 2
11 centre 83,252 83,252 C#*D#*E#*F#
12 illetes 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
13 5,615 5,615 C#*D#*E#*F#
14 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 247,007
3 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rotonda 1 108,974 108,974 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 2 108,974 108,974 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 217,948
4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ILLETA PK 0+000 6,729 0,200 1,346 C#*D#*E#*F#
3 ROTONDA 1 C#*D#*E#*F#
4 illetes 10,195 0,200 2,039 C#*D#*E#*F#
5 10,089 0,200 2,018 C#*D#*E#*F#
6 9,692 0,200 1,938 C#*D#*E#*F#
7 6,137 0,200 1,227 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 ROTONDA 2 C#*D#*E#*F#
10 illetes 3,401 0,200 0,680 C#*D#*E#*F#
11 2,307 0,200 0,461 C#*D#*E#*F#
12 1,571 0,200 0,314 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,023
5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Eix Principal
2 PK 0 a 340 1.523,520 1.523,520 C#*D#*E#*F#
3 PK 340 a 1200 2.793,100 2.793,100 C#*D#*E#*F#
4 PK 1200 a final 3.975,587 3.975,587 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda 1 420,200 420,200 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 2 420,200 420,200 C#*D#*E#*F#
11 Accessos camins
12 Pk 0+140 421,982 0,400 168,793 C#*D#*E#*F#
13 accés rotonda 1 185,505 0,400 74,202 C#*D#*E#*F#
14 196,019 0,400 78,408 C#*D#*E#*F#
15 PK 0+540 48,735 0,400 19,494 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+620 797,480 0,400 318,992 C#*D#*E#*F#
17 268,366 0,400 107,346 C#*D#*E#*F#
18 PK 1+040 393,418 0,400 157,367 C#*D#*E#*F#
19 PK 1+320 273,500 0,400 109,400 C#*D#*E#*F#
20 396,380 0,400 158,552 C#*D#*E#*F#
21 131,956 0,400 52,782 C#*D#*E#*F#
22 accés rotonda 2 162,065 0,400 64,826 C#*D#*E#*F#
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23 157,307 0,400 62,923 C#*D#*E#*F#
24 225,356 0,400 90,142 C#*D#*E#*F#
27 reposició camí 1.250,000 4,000 0,150 750,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.345,834
6 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Eix Principal
2 PK 0 a 340 3.436,200 3.436,200 C#*D#*E#*F#
3 PK 340 a 1200 6.297,000 6.297,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 1200 a final 8.966,660 8.966,660 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda 1 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 2 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
12 Accessos camins
13 Pk 0+140 421,982 421,982 C#*D#*E#*F#
14 accés rotonda 1 185,505 185,505 C#*D#*E#*F#
15 196,019 196,019 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+540 48,735 48,735 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+620 797,480 797,480 C#*D#*E#*F#
18 268,366 268,366 C#*D#*E#*F#
19 PK 1+040 393,418 393,418 C#*D#*E#*F#
20 PK 1+320 273,500 273,500 C#*D#*E#*F#
21 396,380 396,380 C#*D#*E#*F#
22 131,956 131,956 C#*D#*E#*F#
23 accés rotonda 2 162,065 162,065 C#*D#*E#*F#
24 157,307 157,307 C#*D#*E#*F#
25 225,356 225,356 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24.267,929
7 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 reposició camí 1.250,000 4,000 0,050 2,300 575,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 575,000
8 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Eix Principal
2 PK 0 a 340 209,088 2,300 480,902 C#*D#*E#*F#
3 PK 340 a 1200 383,328 2,300 881,654 C#*D#*E#*F#
4 PK 1200 a final 545,610 2,300 1.254,903 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda 1 57,300 2,300 131,790 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 2 57,300 2,300 131,790 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
Euro
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11 Accessos camins
12 Pk 0+140 421,982 0,060 2,300 58,234 C#*D#*E#*F#
13 accés rotonda 1 185,505 0,060 2,300 25,600 C#*D#*E#*F#
14 196,019 0,060 2,300 27,051 C#*D#*E#*F#
15 PK 0+540 48,735 0,060 2,300 6,725 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+620 797,480 0,060 2,300 110,052 C#*D#*E#*F#
17 268,366 0,060 2,300 37,035 C#*D#*E#*F#
18 PK 1+040 393,418 0,060 2,300 54,292 C#*D#*E#*F#
19 PK 1+320 273,500 0,060 2,300 37,743 C#*D#*E#*F#
20 396,380 0,060 2,300 54,700 C#*D#*E#*F#
21 131,956 0,060 2,300 18,210 C#*D#*E#*F#
22 accés rotonda 2 162,065 0,060 2,300 22,365 C#*D#*E#*F#
23 157,307 0,060 2,300 21,708 C#*D#*E#*F#
24 225,356 0,060 2,300 31,099 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.385,853
9 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Eix Principal
2 PK 0 a 340 248,850 2,300 572,355 C#*D#*E#*F#
3 PK 340 a 1200 456,225 2,300 1.049,318 C#*D#*E#*F#
4 PK 1200 a final 649,368 2,300 1.493,546 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda 1 66,850 2,300 153,755 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 2 66,850 2,300 153,755 C#*D#*E#*F#
10 Accessos camins
11 Pk 0+140 421,982 0,070 2,300 67,939 C#*D#*E#*F#
12 accés rotonda 1 185,505 0,070 2,300 29,866 C#*D#*E#*F#
13 196,019 0,070 2,300 31,559 C#*D#*E#*F#
14 PK 0+540 48,735 0,070 2,300 7,846 C#*D#*E#*F#
15 PK 0+620 797,480 0,070 2,300 128,394 C#*D#*E#*F#
16 268,366 0,070 2,300 43,207 C#*D#*E#*F#
17 PK 1+040 393,418 0,070 2,300 63,340 C#*D#*E#*F#
18 PK 1+320 273,500 0,070 2,300 44,034 C#*D#*E#*F#
19 396,380 0,070 2,300 63,817 C#*D#*E#*F#
20 131,956 0,070 2,300 21,245 C#*D#*E#*F#
21 accés rotonda 2 162,065 0,070 2,300 26,092 C#*D#*E#*F#
22 157,307 0,070 2,300 25,326 C#*D#*E#*F#
23 225,356 0,070 2,300 36,282 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.011,676
10 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-10 24.267,929 0,055 0,060 80,084 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,084
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11 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S-12 575,000 0,052 29,900 C#*D#*E#*F#
2 S-20 3.385,853 0,043 145,592 C#*D#*E#*F#
3 G-20 4.011,676 0,039 156,455 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 331,947
12 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 AGLOMETAT M-10
3 Eix Principal
4 PK 0 a 340 3.436,200 3.436,200 C#*D#*E#*F#
5 PK 340 a 1200 6.297,000 6.297,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 1200 a final 8.966,660 8.966,660 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 1 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
10 Rotonda 2 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Accessos camins
14 Pk 0+140 421,982 421,982 C#*D#*E#*F#
15 accés rotonda 1 185,505 185,505 C#*D#*E#*F#
16 196,019 196,019 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+540 48,735 48,735 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+620 797,480 797,480 C#*D#*E#*F#
19 268,366 268,366 C#*D#*E#*F#
20 PK 1+040 393,418 393,418 C#*D#*E#*F#
21 PK 1+320 273,500 273,500 C#*D#*E#*F#
22 396,380 396,380 C#*D#*E#*F#
23 131,956 131,956 C#*D#*E#*F#
24 accés rotonda 2 162,065 162,065 C#*D#*E#*F#
25 157,307 157,307 C#*D#*E#*F#
26 225,356 225,356 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24.267,929
13 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 AGLOMERAT S-20
3 Eix Principal
4 PK 0 a 340 3.484,800 3.484,800 C#*D#*E#*F#
5 PK 340 a 1200 6.388,800 6.388,800 C#*D#*E#*F#
6 PK 1200 a final 9.093,500 9.093,500 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 1 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
10 Rotonda 2 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Accessos camins C#*D#*E#*F#
14 Pk 0+140 421,982 421,982 C#*D#*E#*F#
15 accés rotonda 1 185,505 185,505 C#*D#*E#*F#
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16 196,019 196,019 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+540 48,735 48,735 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+620 797,480 797,480 C#*D#*E#*F#
19 268,366 268,366 C#*D#*E#*F#
20 PK 1+040 393,418 393,418 C#*D#*E#*F#
21 PK 1+320 273,500 273,500 C#*D#*E#*F#
22 396,380 396,380 C#*D#*E#*F#
23 131,956 131,956 C#*D#*E#*F#
24 accés rotonda 2 162,065 162,065 C#*D#*E#*F#
25 157,307 157,307 C#*D#*E#*F#
26 225,356 225,356 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24.535,169
14 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 AGLOMERAT G-20
3 Eix Principal
4 PK 0 a 340 3.555,000 3.555,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 340 a 1200 6.517,500 6.517,500 C#*D#*E#*F#
6 PK 1200 a final 9.276,685 9.276,685 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda 1 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
10 Rotonda 2 955,000 955,000 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Accessos camins C#*D#*E#*F#
18 Pk 0+140 421,982 421,982 C#*D#*E#*F#
19 accés rotonda 1 185,505 185,505 C#*D#*E#*F#
20 196,019 196,019 C#*D#*E#*F#
21 PK 0+540 48,735 48,735 C#*D#*E#*F#
22 PK 0+620 797,480 797,480 C#*D#*E#*F#
23 268,366 268,366 C#*D#*E#*F#
24 PK 1+040 393,418 393,418 C#*D#*E#*F#
25 PK 1+320 273,500 273,500 C#*D#*E#*F#
26 396,380 396,380 C#*D#*E#*F#
27 131,956 131,956 C#*D#*E#*F#
28 accés rotonda 2 162,065 162,065 C#*D#*E#*F#
29 157,307 157,307 C#*D#*E#*F#
30 225,356 225,356 C#*D#*E#*F#
31 AGLOMERAT S-12
32 reposició camí 1.250,000 4,000 0,050 2,300 575,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25.492,254
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Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 2
Titol 3 03  DRENATGE
1 GZIOC002 m Estructura base de marc de formigó armat de dimensions 3,00x2,00m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD-3 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 OD-5 7,870 7,870 C#*D#*E#*F#
6 4,000 1,800 7,200 C#*D#*E#*F#
8 altres 0,500 33,320 16,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,980
2 GZIOC003 m Obra de drenatge transversal amb tub de formigó vibroprensat de diàmetre interior 600mm, inclòs part
proporcional d'aletes, arquetes, pous i baixants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD-1 14,700 14,700 C#*D#*E#*F#
2 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
3 16,900 16,900 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 OD-2 11,050 11,050 C#*D#*E#*F#
11 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
12 2,180 2,180 C#*D#*E#*F#
14 OD-4 10,950 10,950 C#*D#*E#*F#
15 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
16 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
20 OD-6 8,950 8,950 C#*D#*E#*F#
21 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
22 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
25 altres 0,250 94,030 23,508 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 117,538
3 GZIOC004 m Formació de cuneta no revestides incloent part proporcional de tub salvacunetes, aletes, arquetes i pous
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cuneta tipus 1 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
4 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
5 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
6 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
7 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
8 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
11 cuneta tipus 2 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
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12 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
13 520,000 520,000 C#*D#*E#*F#
14 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#
15 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
18 reste cunetes rotonda 2 56,546 56,546 C#*D#*E#*F#
19 94,126 94,126 C#*D#*E#*F#
20 7,159 7,159 C#*D#*E#*F#
23 altres 0,200 3.487,831 697,566 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.185,397
4 GZIOC005 m Desviament d'infraestructura de drenatge existent de forma trapezoïdal, incloent la neteja dels trams adjacents i
la formació de proteccions d'escullera
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 2
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ
1 GZIOC006 u Senyalització vertical al tronc de la variant
AMIDAMENT DIRECTE 1.959,411
2 GZIOC007 u Senyalització d'orientació al tronc de la variant
AMIDAMENT DIRECTE 1.959,411
3 GZIOC008 m Senyalització horizontal al tronc de la variant
AMIDAMENT DIRECTE 1.959,411
4 GZIOC009 pa Senyalització vertical i d'orientació en rotonda
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a
proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 eix principal+rotonda 1 368,000 368,000 C#*D#*E#*F#
2 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
3 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
4 246,000 246,000 C#*D#*E#*F#
5 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#
7 rotonda 2 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
8 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
9 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
10 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
12 altres 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
13 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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14 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.298,000
6 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100
mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 eix principal+rotonda 1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
Obra 01  EI-XG-07052
Capítol 01  ALTERNATIVA 2
Titol 3 05  VÀRIS
1 GDG5U151 m Canalització de serveis en desmunt amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
AMIDAMENT DIRECTE 1.985,210
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per imprevistos
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GZIOC012 pa Partida alçada per a les instal.lacions d'enllumenat i reg de la rotonda
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 XPA1IOC1 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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G221U010P-1 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G221U012P-2 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,88 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
G2240002P-3 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques
0,76 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
G226U030P-4 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G227U010P-5 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
2,42 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
G227U110P-6 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,56 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G22DU010P-7 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G921U020P-8 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G9650002P-9 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
15,33 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
G9650020P-10 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,98 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G9F1U005P-11 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
40,86 €
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
G9GA0004P-12 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
100,30 €
(CENT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
G9H1U020P-13 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,48 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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G9H1U120P-14 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,43 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9H1U612P-15 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
35,77 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G9H3U260P-16 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,43 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9HA0010P-17 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G9HA0020P-18 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 605,80 €
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G9J1U010P-19 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G9J1U320P-20 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
G9J1U330P-21 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GB2AU504P-22 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
49,97 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
GB2AU584P-23 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
716,35 €
(SET-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GDG5U151P-24 m Canalització de serveis en desmunt amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i
3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols
30,10 €
(TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)
GRU050P-25 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs
barreja i subministrament de l'adob
2,08 €
(DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GR3PU010P-26 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
2,90 €
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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GZIOC001P-27 u Enderrocs d'aixecaments de biones, fresat, talls amb serra de disc i escarificats al llarg de la
traça
6.500,00 €
(SIS MIL CINC-CENTS EUROS)
GZIOC002P-28 m Estructura base de marc de formigó armat de dimensions 3,00x2,00m 2.300,00 €
(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)
GZIOC003P-29 m Obra de drenatge transversal amb tub de formigó vibroprensat de diàmetre interior 600mm,
inclòs part proporcional d'aletes, arquetes, pous i baixants
125,00 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS)
GZIOC004P-30 m Formació de cuneta no revestides incloent part proporcional de tub salvacunetes, aletes,
arquetes i pous
12,00 €
(DOTZE EUROS)
GZIOC005P-31 m Desviament d'infraestructura de drenatge existent de forma trapezoïdal, incloent la neteja
dels trams adjacents i la formació de proteccions d'escullera
130,00 €
(CENT TRENTA EUROS)
GZIOC006P-32 u Senyalització vertical al tronc de la variant 1,40 €
(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
GZIOC007P-33 u Senyalització d'orientació al tronc de la variant 1,60 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GZIOC008P-34 m Senyalització horizontal al tronc de la variant 3,20 €
(TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
GZIOC009P-35 pa Senyalització vertical i d'orientació en rotonda 30.000,00 €
(TRENTA MIL EUROS)
GZIOC012P-36 pa Partida alçada per a les instal.lacions d'enllumenat i reg de la rotonda 30.000,00 €
(TRENTA MIL EUROS)
PPA0U001P-37 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
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PRESSUPOSTOS PARCIALS-ALTERNATIVA 2 
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VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31
ALTERNATIVA 2
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 2
Titol 3 01 ENDERROCS i MOVIEMNTS DE TERRES
1 GZIOC001 u Enderrocs d'aixecaments de biones, fresat, talls amb serra de disc i
escarificats al llarg de la traça (P - 27)
6.500,00 1,000 6.500,00
2 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 7)
0,23 38.869,773 8.940,05
3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)
2,59 10.996,603 28.481,20
4 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
2,88 14.953,710 43.066,68
5 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 5)
2,42 3.126,910 7.567,12
6 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 6)
7,56 9.201,050 69.559,94
7 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 4)
1,36 10.993,790 14.951,55
8 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 3)
0,76 43.869,773 33.341,03
9 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 26)
2,90 721,130 2.091,28
10 GRU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus
boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 25)
2,08 721,130 1.499,95
TOTAL Titol 3 01.01.01 215.998,80
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 2
Titol 3 02 FERM i PAVIMENTS
1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 9)
15,33 166,504 2.552,51
2 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 10)
28,98 247,007 7.158,26
3 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 11)
40,86 217,948 8.905,36
4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
100,30 10,023 1.005,31
euros
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adients (P - 12)
5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 8)
20,99 11.345,834 238.149,06
6 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60
kg/m2 (P - 16)
2,43 24.267,929 58.971,07
7 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 15)
35,77 575,000 20.567,75
8 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 13)
33,48 3.385,853 113.358,36
9 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 14)
33,43 4.011,676 134.110,33
10 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 18)
605,80 80,084 48.514,89
11 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 17) 397,68 331,947 132.008,68
12 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 21)
0,46 24.267,929 11.163,25
13 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 20)
0,39 24.535,169 9.568,72
14 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 19) 0,64 25.492,254 16.315,04
TOTAL Titol 3 01.01.02 802.348,59
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 2
Titol 3 03 DRENATGE
1 GZIOC002 m Estructura base de marc de formigó armat de dimensions 3,00x2,00m
(P - 28)
2.300,00 49,980 114.954,00
2 GZIOC003 m Obra de drenatge transversal amb tub de formigó vibroprensat de
diàmetre interior 600mm, inclòs part proporcional d'aletes, arquetes,
pous i baixants (P - 29)
125,00 117,538 14.692,25
3 GZIOC004 m Formació de cuneta no revestides incloent part proporcional de tub
salvacunetes, aletes, arquetes i pous (P - 30)
12,00 4.185,397 50.224,76
4 GZIOC005 m Desviament d'infraestructura de drenatge existent de forma
trapezoïdal, incloent la neteja dels trams adjacents i la formació de
proteccions d'escullera (P - 31)
130,00 150,000 19.500,00
TOTAL Titol 3 01.01.03 199.371,01
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 2
Titol 3 04 SENYALITZACIÓ
1 GZIOC006 u Senyalització vertical al tronc de la variant (P - 32) 1,40 1.959,411 2.743,18
2 GZIOC007 u Senyalització d'orientació al tronc de la variant (P - 33) 1,60 1.959,411 3.135,06
3 GZIOC008 m Senyalització horizontal al tronc de la variant (P - 34) 3,20 1.959,411 6.270,12
4 GZIOC009 pa Senyalització vertical i d'orientació en rotonda (P - 35) 30.000,00 2,000 60.000,00
5 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol
49,97 1.298,000 64.861,06
euros
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radi (P - 22)
6 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 23)
716,35 30,000 21.490,50
TOTAL Titol 3 01.01.04 158.499,92
Obra 01 EI-XG-07052
Capítol 01 ALTERNATIVA 2
Titol 3 05 VÀRIS
1 GDG5U151 m Canalització de serveis en desmunt amb dotze (12) tubs de PEAD de
40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols (P - 24)
30,10 1.985,210 59.754,82
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 37)
3.000,00 1,000 3.000,00
3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 50.000,00 1,000 50.000,00
4 GZIOC012 pa Partida alçada per a les instal.lacions d'enllumenat i reg de la rotonda
(P - 36)
30.000,00 2,000 60.000,00
5 XPA1IOC1 pa Partida alçada a justificar per a serveis afectats (P - 0) 80.000,00 1,000 80.000,00
6 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
24.680,00 1,000 24.680,00
7 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
16.703,57 1,000 16.703,57
TOTAL Titol 3 01.01.05 294.138,39
euros
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NIVELL 3: Titol 3 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS i MOVIEMNTS DE TERRES 12,93
Titol 3 01.01.02  FERM i PAVIMENTS 48,03
Titol 3 01.01.03  DRENATGE 11,94
Titol 3 01.01.04  SENYALITZACIÓ 9,49
Titol 3 01.01.05  VÀRIS 17,61
Capítol 01.01  ALTERNATIVA 2 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ALTERNATIVA 2 100,00
Obra 01  EI-XG-07052 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  EI-XG-07052 100,00
100,00
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS i MOVIEMNTS DE TERRES 215.998,80
Titol 3 01.01.02  FERM i PAVIMENTS 802.348,59
Titol 3 01.01.03  DRENATGE 199.371,01
Titol 3 01.01.04  SENYALITZACIÓ 158.499,92
Titol 3 01.01.05  VÀRIS 294.138,39
Capítol 01.01  ALTERNATIVA 2 1.670.356,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.670.356,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ALTERNATIVA 2 1.670.356,71
Obra 01  EI-XG-07052 1.670.356,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.670.356,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  EI-XG-07052 1.670.356,71
1.670.356,71
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMACIÓ DELPRESSUPOST D’OBRA -ALTERNATIVA 2 
ESTUDI INFORMATIU  
VARIANT DE VILAMACOLUM DES DE L´ACCÉS DE LA CARRETERA C-31  
ALTERNATIVA 2  
PRESSUPOST ESTIMATIU DEL TRAM
SUMA DELS PRESSUPOSTOS PARCIALS ...................................................................... 1.719.101,19 
13,00 % Despessses Generals SOBRE 1.719.101,19........................................................... 223.483,15 
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 1.719.101,19.................................................................... 103.146,07 
Estimació del Pressupost de l’Obra del Tram    Subtotal        2.045.730,41
16,00 % IVA SOBRE 2.045.730,41......................................................................................... 327.316,87
TOTAL ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST D’OBRA………….…… € 2.373.047,28
L’estimació del pressupost de l’Obra puja a
( DOS MILIONS TRES-CENTS SETANTA-TRES MIL QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS) 
Barcelona, Octubre 2008 
Nilo Lletjós Masó 
Enginyer de Camins
